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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
f 12 11x6686. . 
I . D E C U B A ^ 6 i d . . . . 
| S id. 
915.00 plata. 
I 8.Í0 M 
$ 4.00 „ 
f 12 nnsBeB. . . J14.00 *I«t«. 
H A B A N A ^ 6 I d . . . . . . . | 7.00 „ 
3 Id $ 3 75 „ 
Fl D I A R I O " E N E L V E D A D O 
c e n c í a del D I A R I O DE L A 
r v B T \ l en el Vedado se halla en 
í 61 entre 21 y 23, teléfono 
901JJÍÍ puede dirigirse el público 
„ cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este penódieo. 
Í IRVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A . 
e s s i 3 ^ n v r - A . 
D E A N O C H E 
Madr id 18. 
PEREGRINACION A L P I L A R 
Ka lleg-ado á Zaragoza con objeto de 
visitar á Nuestra Señora del Pilar tina 
peregrinación compuesta de diez m i l 
personas. 
Van al frente de los peregrinos Obis-
pos de distintas diócesis. 
PRECAUCIONES 
Se han tomado grandes precaucio-
nes sanitarias con respecto á las pro-
cedencias de Rusia, con motivo de la 
epidemia de cólera que existe en aquel 
país. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de Obras públicas, el diputado por 
Falencia, don Abil io Calderón Rojo. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-07 
S O B R E 
L A U Í Í D E W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
que esas "habitualmente-se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood." 
Y otra vez queda probado que al oa-
balio se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 2987 13 
E S T A D O S O I D O S 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
D e l a j t a r d e 
E L VAPÓR " C O L O N " 
E X E L TEMPORAL 
Colón, Septiembre 18. — E l vapor 
" C o l ó n , " cuya tardanza en llegar de 
Nueva York, inspiraba series temores, 
ha arribado por fin hoy á este puerto 
y refieren su capitán y oficialidad que 
el domingo pasado fué horriblemente 
azotado el barco por el temporal, que 
duró veinte y cuatro horas, durante 
las cuales quedaron encerrados en el 
comedor los 155 pasajeros que t ra ía . 
Las olas enfurecidas ba r r í an una 
tras otra la cubierta del vapor desde 
la proa á la popa, inundando los ca-
marotes y el comedor, arrancando una 
de las cidmeneas, tres de las embarca-
ciones de salvamento y destrozando 
por completo el aparato del telégrafo 
sin hilo. 
v Murieron en la bodega tres mari-
neros que esitaban componiendo el 
tanque del agua. 
L A ACEPTACION 
DE I N G L A T E R R A 
París , Septiembre 18,—Se ha anun-
ciado hoy en el Ministerio de Estado 
que el gobierno inglés ha aceptado sin 
restricción de ninguna clase la nota 
franco-españoda, relativa al reconoci-
miento de Mulai Haffig como Sultán 
de Marruecos. 
E L COLERA E N E L EJERCITO 
San Petersburgo, Septiembre 18.— 
Pasa de cuatrocientos el número de 
soldados de la guarnición de esta pla-
za que han sido atacados hoy del có-
lera. 
En las veinticuatro horas últ imas 
el número de atacados de la clase ci-
v i l fué de 395 y las defunciones, por 
la misma enfermedad, alcanzaron á 
126. 
D e l a n o c h e 
OTRO VAPOR QUE ESCAPA 
D E L 'OIOLON 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 18.—El vapor "Caracas", de la 
"Red D. L ine" , ha llegado hoy aquí 
prooedentie de New York, é informa 
su capi tán que tropezó en lat. 30 con 
el borde sur del ciclón, que llevaba 
una velocidad de 100 millas por ho-
ra y duró 24 hora^. . 
A los pasajeros se les prohibió su-
L A P i L A R I C A 
E l vino navarro, de mesa marca La 
Pilarica, goza fama extraordinaria en 
toda la Islade Cuba.poír sus inmejora-
bles condiciones, y &a módico precio. 
Se iha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; y los únicos receptores 
del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menéndez y 
Compañía, Inquis'dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con todo el rigor 
de la lev, á los falsificadores. 
13,968^ 8-13 
1 6 1 I T E R 0 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l l a viciosa (Asta r í as ) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en tada 
la Isla de Cuba. 
t a n d e r a s , C d l l e & O a . 
Comerciantes Banqueros cou Tasa je r ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su «arantla os un gaitero pjntado con una gaita a) 
Iiombro. en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 3 
T r e s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
P r e m i e r 
El Comercio que en la actualidad requiere tres clases de escritura en máqu ina : 
La permanente para la e jecución de escritos que no deben copiarse. 
La que se desea copiar con la prensa. 
La que requiere qne, por medio de un color d is t in to se haga re-
saltar de terminada palabra ó p á r r a f o de un escrito. 
La nueva máquina de escribir Smith Premier, con tinta t r i - c rómica , que 
tiene una sola cinta en la que están combinados loa colores: negro fijo, morado 
de copiar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos. 
Simplemente con mover el indicador al color que se desee, indicado en la 
Plaquita que se eucueutra al frente de la máquina, la parte de la cinta que se 
desea usar, queda justamente en el lugar de la impresión. 
La nueva máquina de escribir, con todos los caracteres predominantes de 
os otros modelos, le da á la Smich Premier un campo ampl io de ut i l idad. 
C H A R L E S B L A S C O , 
c 3C¿1 
Calle de O'Keil ly u ú m , 6, Habana, Cuba. 
alt . 8-5 
bir á la cubierta, por lo que no hubo 
desgracias entre ellos, y después que 
pasó el ciclón acordaron dar un voto 
de gracias al capi tán y á la oficiali-
dad é hicieron una suscripción para 
recompensar con su producto el he-
roico comportamiento de los t r ipu-
lantes en combatir el huracán hasta 
salvar el buque. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 18.—Re-
sultado de ios partidos que se efec-
tuaron hoy: 
Liga Nadcnal 
Brooklyn y St. Louis, 2 por 4, 
Segundo juego, 3 por 0. 
New York y Pittsburg, 7 por 0. 
Segundo juego, 12 por 7. 
Fi ladei í ia y Chicago, 2 por 1 en 
10 innings. 
Boston y Oincinnatti, 6 por 13. 
Liga Americana 
Chicago y Washington, 1 por 0. 
Cleveland y Bositon, 2 por i . 
Detroit y New York, 1 por 5. 
St. Louis y Filadeifia, 2 por 1. 
Segundo juego, 5 por 4. 
Liga del Sur 
Atlanta y Li t t le Rock, 2 por 1. 
Nashville y New Orleans, 6 por 2. 
Birmingham y Mobile, 5 por 2. 
Montgomery y Memphis. 5 por 4 
Azúcar de rñeL pol. 89. en plaza. 
3.20 á 3.25 cts. ' 
MaattHtó é f i l Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha., 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, e^-interés, 85.9|16. 
Descuento, Banco de lúg la te i ra . 
2.1 ¡2 por ciento. 
Ponta 4- por 10Ü cspaíioi. ex-cunón, 
93.1|8. 
París , Septiembre 18. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 00 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 18 Septbre. 1908 he-
cha al aire libre en til Aimendarts. Obia-
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BarEmetro: A las 4 P. M . 762. 
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J l I U 
ASPECTO DK L A PLAZA 
Septiembre 18. 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha en Londres, viene 
con una pequeña alza ; en New York 
han subido otres cinco céntimos de 
centavo los precios del azúcar desem-
barcado y se ha afirmado en 2.9|16 
centavos el del costo y flete. 
En esta plaza y demás de la isla 
nada se ha hecho por las razones ante-
riormente mencionadas, á consecnt-n-
cai de las cuales es probable que tam-
poco nada importante se hará mieu-
Vas no empiece la nueva zafr;i. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-











5. ̂ 8 
10.3^ 
Londres 8 fifv 
60div 
París, 3 div 
H—^buoro, 3 d[V... 
Estados Unidos 3 djv 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... j 4.1i2 
Dto.oii>HÍ comercial 9.1 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Groen backs 9.3i4 9.7i8 
Plata española. 92.1 [2 92.7Í3 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy regularmente activo y 
de ;;lza por todos los principales va-
lores y cierra sostenido á las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.112 á 86. 
Bonos del Gas, 111.112 á 113. 
Acciones del Gas, 102 á 109. 
Banco Español , 68.318 ¿ 69. 
Havana Electric Preferidas, 88 A 
88.1Í2. 
Ilavana Electric Combines; 36.1¡4 á, 
36.1.|2. 
Havana Central Bonos, Nominal. ' 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
KOTICIAS COMERíJIAuSS 
New York, Septiembre 18. 
Bonos d^ Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 103.112. 
Bonos <lz íoa Üstados Unidos á 
104.1¡8 por ciento ex-interés. 
• Centenes. A $4.77.1 
Descuento, papel comercial, 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
Cfomfeios sobr» Londres, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.85.20. 
Cambios sobre Londres á la visia. 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios soferfi Paríe. 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Cambios sobr.-i Hambnrgo, 60 d.|vf 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífugas, riúiííerc 10, pol. 96, coa-
te y flete, 2.9|16 cts. (*) 
Centrífuga, p-oi. 96. en plaza, 
3.95 á 4 cts. 
Mascabiao. pol. 89, en plaza. 
3.45 á 3.50 cts. 
(*) Por error de imprenta salió an- ¡ 
teriormente el costo y flete 4'e 3.17[32 
á 3.9|16 cts. debiendo haber sido 
2.r7j32 y 2.9jl6 cts. 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A 
3 7 5 , 0 0 0 q u e á e ' i d k m e s á . | 6 5 . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
O N T E 
12633 ul t 
K X X X X X X X X X X X X X 
1.>-1S Asr 
f G A N A D A 
Agesto fiscal del GeVierao de la Kej)i)tici J« Cabi pana! paj) de fcs chejies de! Kiércit» U d ú 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BAIs'K OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapla 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarl. — Manzímillo. —Santiago de Cuba. — Cieníuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C. 2390 1JL 
A V I S O m A T O D O S w m 
Los s i n iguales calzados para p i é s cubanos, d 
famoso P A R S O N S , se venden en las acredi ta . ; ; 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Opera y L a Casa Grana : : 
Loe do h o r m a » n a t u r a í e s , de lo*? r^Bor-:-
brados D 4 J Í p Í ® G ! Í ! . prhaeros eo idear talos osrtlos 
vendeo en las c-oaoouias Peleterías, l > 3 M O D r V , L»cl 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e k j n é ^ , b ? 
L r i b e r t a d , L » a 6 I N o v e ^ a c i e s j ES B a s s r 
C u b a r » o . 
E l c a l z a d o d e l f amoso P A C K A P v D , en t e -
das f o r m a s , y s a b r é t odo , e n l a e s p a c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u a í i t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s de e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qae gastan calcar biea, no usaa otra calzado 
que el rie :os aíamudos maestros 
W í c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s Ó L C o m p . 
enyo hom&je, corte y hechura na aeae rival. 
De venta en iaa reaorabradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n 8 e ñ © r a . L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden ea todas tas peleterías de esta 
capital y del resto do la Ista. 
tíxíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde haoe más de 
ve ía t e a á o s , que los garantizan. 
e x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 141 . 
C. 3014 13 
PHILADELPHIA 
TRAQLMARK 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O ^ 
D C i i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radica^ 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleaton v San Luis. 
a i , o : o i s : e » o s i . 3 3 1 £1 "fc> 0,30. 
C. 3011 1S 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U D A 
S O C I E D A D M U T U A D E SKGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: % 3 .697 ,229.50 U . E.Cy. 
Fondo de prarantía. Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Cy. 
Seguros eu vida. (Obligaciones á lotes). Sw^uros sobra la v i d i Concrasegnc» 
de obliiracioues á lotes. S»,íur«> contra incendios. Se í n r o s pecuarios. 
ELCREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Póií/.:is so a mis ventajosa*-que las de cualquier 
otra Corup iñia; disfrutan do más benetkdos y se obtiene mayor cantidad en 
préscamo. Las primas a payar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos cutre todos los asociados, calas épocas designadas. 
C. 3015 is 
E L U M C O T E C H A D O D E A B S O L U T A CO> F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E 
rso le ataca e l fuego. 
S i e m p r e flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
de a l q u i t r á n 
v c a u c h ú . 
N o se d e r r i t e . 
N o se p u d r e . 
Preparado para e l 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
; C ú b r a s e u n tocho 
con par te de Rube -
r o i d y par te de otros 
techados, 3' en poco 
t i e m p o se v e r á cua l 
es el bueno y conve-
n i en t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribase hoy mismo pidiendo precios y muestras íeratis^ y demás Informes á 
THE STANDARD PAINT COMPANY. a 
c £964 JÍEPTUNO N, 12, H\£AN \ . LORENZO OLIVA, Gerente. 10-29 
u i a k i o D E L A M A R I N A - i ^ i c l5a 3e Ta m«8ftn*--Sépliemíre 19 (Tp 1^08 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Sepbre. 18 .j« 193S 
Plata esoafiola 92% á 92% V 
Calderilla..(en oro) 9(i a 98 
Bilieres Banco Es-
pañol - á 6 V . 
Uro american0 con-
tra oro español- — 
. . . . 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plaiaaapaúola. . . ú 17 P. 
Centenes á 5.67 en plata 
I d . en cantidades... a 5.68 en plata 
Lniso* ^ 4-52 en P,ata 
Id. on cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piar» Española, á 1.17 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
La prcducción en Egipto 
La cosec-ha de caña de aaúcar en 
Egipto durante el año de 1906 fué 
de 700.000 toneladas; en el año de 
1907 fué de 500,000 toneladas y para 
este año de 1908 no se espera que ex-
ceda de 400,000 toneladas. Los cul-
tivadores de Egipto abandonan el 
cultivo de la caña de ázácar para de-
dicar sus tierras al cultivo del algo-
dón. 
fael Jiméne* — Francisco González — Ral-




2 7 8 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Kni&hts Key y Cayo Hueso consignado & Q. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
COTÍZACIOH OFICI IL 
a O ' , S A P R I V A D A 
Bilistea Oei Banco Súei»B.tic\ úe la iaia 
de Cuba contra oro 5 Vi á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 92% 
Greenbacks contra oro español 109 % 
á 109% 
VALORE© 
* %jomp. Vena. 
Scmúo» público* — 
2 7 9 
Vapor almAn Kronprlnzessin CecIHe pro-
ccdtnto de Tampico y Veracruz consignado 
& Hellbut y Rasch. 
De transito. 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Puerto Rico 
En la tarde de ayer fondeó en 
puenío procedente de Barcelona y es-
calas con carga y pasajeros, el vapor 
español "iPiierto Rico." 
Londres 3 djv. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 á \ y . u . . 
E. Unidos 3 djv. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza v 




Greenbacks. . . . 






20 Vá P|0. P. 
20 P|0.P. 
6% p|0. P. 
4% P|0. P. 
4 p|0. P. 
9% P|0. P. 







9% PjO. P. 
92% PIO. P. 
AZUCARES 
/ a p e r e s í a w f c r w u 
" l̂ --AJfonBO XITT Veracruz y escalas 
" SG—AMfinannia, Hamburgo y escalas 
" 21—M'-Tro Castie New York. 
" ¡¡]—Monteréy, Veracruz y Projreso. 
21— KacélSior, New Orleans. 
" 21—Scotia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Bordca'jx, Kavre y escalas 
22— Newtonhall. Buenos Aires. 
" 2C—SaratoEra. New York 
23— RÍojano, Liverpool y escalas. 
23—Marta de Larrinaga. Liverpo.-il 
•• 2-1 —«¡aíveston, Galveston 
" 27—Conde Wifredo, New Orelans. 
t '• 2F—H^xicb, New York. 
'" 2S—M< rida, Veracruz y Progreso 
" 28—Alaíer Amberes. 
*' 30—Havana, New York. 
" 30—Severn. Tampico y Veracruz. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
Octubre. 
" 1—Vlvina. Liverpool. 
1—MdcntéyideO) CádlÍB y escalas. 
" 2-—La Navarra Saint Saenz. 
" 2—Martín ^aeñz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allf-usannia. Tampico y Veracruz 
3—Sigmaringen. Bremen y escalas 




" 10—Ha va na, New York. 
" 20— Alft.nso XIII . Corufia y escalas. 
20— Allemannia Veracruz y Tampico 
21— Muro Castlier. Progreso y Veracruz 
" 22—Monterey, New York. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—Excelsior, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 25—Newtonhall. Buenos Aires. 
" 2G—¡¡aratoga, New York. 
" 27—Saint Laurent Galveston. 
" 28—Conde Wifredo, Canarias. 
" 28—México, Progreso y Veracruz. 
': 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
irjartcs. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos loa miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. --Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Í5UQUBS DE TSAV^BIA 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso. 
CUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X1IT por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán K. Cecilie por H. 
y Rasen 
Para New York vapor noruego Hermod por 
L. V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Canarias. Vigo Qporto. Cádiz y Bar-
oeona vapor español Conde Wifredo por 
Marcos linos, y comp. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Zaldo y comp. 
BUTUES DESPACHADOS 
Día IT: 
Para Veracruz vapor español M. Calvo por 
M. Oladuy 
1 caja papel 
1 id cigarros 
14 id. magnesia 
Para .lacksonwllle vapor noruego Alice por 
C. Reyna 
En lastre 
Para Veracruz vapor alemán Alleniannia 
por H. v Rasch. 
De trtnsito. 
Día IS: 
Para Cayo Hueso y Knigíhs Key vapor ale-
mán Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
7 tercios tabaco en rama. 
16 pacas tabaco en rama. 
157 bulto" provisiones y frutas. 
Para Santiago .lo Cuba vapor noruego Pro-
greso por Lykes y hermano. 
De tránsito. 
Azncar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén 4 precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VAL(JK£S 
pxmaos panuco* 
Bonos del Empréstito au 
35 millones 110 sin 
Deuda interior 98 sin 
nonos ae la Kepübllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . " . . 100 112 
ObHgHcIuUOÉ, dol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teoa) domiciliado en 
la Habana 114 116 
Id. Id. id. id. en ei ex-
tranjero 11414 116^ 
Id. id. (secunda hipote-
ca) domiciliad» «n la 
Habana 113% 115% 
Id . i ¿ . en el extranjero. 113% 115% 
id. primera Id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . N 
Id. aeguuda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l do Caibarién. . . N 
'íono» primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. M 
riónos db la Compañía 
Cuban Central Ralí-
way N 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d. dei Ferroearrl! de Gi-
bara H o l g u í n . . . . 88 
del Havaua ICleo.trlc 
Railfcray Co. (en clrcu-
clón. '. 90% 
[ñ. ám los F. C. >L «le la 
H.. y A. de Re.íí.i Ud. 
Co. Internacional. . . 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Elfevtricidad de 
5a Habana. . . . . . l l lVá 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 







140 Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Is^a 
üe Cuba (eu circula-
ción. . . . t 67% 68% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Compañía de: íarroca-
rri l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas 1 N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) M 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compr.ñla Dique de la 
Habana 8ln 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 Bla 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havaua Electric Rall-
ways comp 87% 88 
Acr Iones Comunes del 
Havana Eiectrlc Rail' 
ways comp >6% 35% 
tf. C. ü. H. y A. d« Re-
gla Lid. Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente) H 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 85 85% 
Banco de Cuba N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 110 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracciói 
de Santiago. . . . . . 2» >0 
Sre». Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco D. Ruz; para azúcar: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: José M. Gar-
cía Lavíu. 
Habana 18 Septiembre 19U8.—El Sindi-
co Presidente. Federico MeJer. 
Valor PIO. 
Empréstito da la Repfl-
blica , . . 
Id. ae la K. de Cutía 
í^uda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segnnoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones nípoteoa-
rías F. C. Cleuíuegoe 
& Villaclara. . . . 
Id. Id . Id . segunda. . 
la. primera • rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
fd. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas; consolidadaB d« 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em ido* «» 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ca. Ulac. de AtumL>raáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Evspafiol ae m isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banv o Agrícola de Tuet*' 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce mpania de rorrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara á 
Holguín 
CompañÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleu-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preftrilAS) . 
Id . Id. Id . , comunes, .j 
Compañía de Conscruo-
ciones, Renaracíones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fíleo-
trlc Railway Co. (pr*-
feridas 
Compañía Havana Bii»c 





baaa , , . 
Compañía Vidriera de 
f*\ihm 



























B A R f G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Uabaua en Cuba 
IEPA8TAMIM0 SI A RORROS 
Abierto todos losdías hábiles de 9 á 3 (co<itínna«),y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noene, de tí á S. Es-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales de 
cate Banco en Galiano 84 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depísito cantidades desde |5 en adelanta y abonamos so-
bre estos depósitos intereves á razón de l3p§ anual en 
jrs días 15 de E ñero, Abril, Julio y Octubre. Dtapaés de 
hecho el primer depósito ios subsignientes pueden ha-
ceise por cualquier moatante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 298» 1S 
101 110 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO A M B a i O A N í . 
Fres idente : C A K L O S D E Z A . L D O , 
J o s é 1. de la C á m a r a . Elias Miró . Leandro Váidas 
Sabas K. de A i r a r é . Federico de Zaldo. J o s é G-arcia T a ü ó n . 
Miaruel Mendoza. Marcos Oarrajai. .Sebastián Gelabert. 
Secretario: Car los! . Pá r r a s ra Gerente: J ía rc iso Gran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , conapra y venta de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda clase de fac i l idades baacariaSe 
C. 2425 78-1J1, 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a & d e y 
Directores gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K R I>E VAROISA 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A J Í B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E H O K S T M A N N 
Abogado y propietario. 
E m p r e s a s M m ñ m 
y S o c i e d a d ^ 
S o c i e ^ r c a ¡ ¡ l i a n a T r ^ ^ 
SECRETARIA ^ * 
De orden del Sefior Presirt 
& Junta General el día 05 tdente «* 
mente & Us 8'de la n"̂  v rn*". d.!*** 
•os señores s o c . o s ^ u ^ r . V ^ 1 ' ^ 
ta para dar cuenta en elía ? 4 >*jJ 
cienes realizadas en el pr ^erde ^ • . ¡J 
afto social se^n d i s p ^ e " 6 ; ^ ^ . ^ 
en el Artículo 35; en la ir-. , ^ a J Í 
•a Junta se llevar. ft c a b o ^ ' ^ ^ ^ 
Que sea el número que se ! CUal<l«S 
acuerdos que se tomen ser4n r u 
Habana. Septiembre 14 á J n ^ * 
El Secretario C o m ^ 
C. 3159 L,lU ABrB^ 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $ 5 0 y $100, do 
cuota mensual de 2 5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agencia general en la Habana:Cuba 10(>, entre Mura l l a y Sol. 







O F I C I A I S 
SECRETARIA DE OBRAS PUBIJCAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES— Habana, Agosto 20 de 1908 — Hasta 
las tres de la tarde del día 22 de Septiem-
bre de 1908, se recibirán en esta Oficina y 
en la Jefatufa del Distrito de Oriente, pro-
tas y leídas públicamento. Se facilitarán 6 
los que lo soliciten, informes é impresos en 
esta Jefatura, en la del Distrito de Oriente 
y en la Junta de Educaciím de Holguín.— 
Geo W. Armitr.ee>— Jefe de Construcciones 
Civiles. 
C. 2887 alt. 6-25 
Ayuntamíea to de la Habana 
Departamento de administración 
E D I C T O 
T r a n s p o r t e y I j o c o m o c i ó n 
Kjercicio de IDOS á 1909 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentos por el concepto expresado de 
transporte y locomoción que el Ayunta-
1 miento en sesión ordinaria de secunda «on. 
vocatoria celebrada el 14 del actual, acofdó 
prorrogar hasta el día SO del presente mes 
I de Septiembre el píazo para abonar sin vt> 
| cargo el importe de la cuota correspondien-
j te á dicho concepto; lo que se publica para 
j general conocimiento. 
Habana, Septiembre 15 de 1908. 
Julio f]« V f t r ñ e n u u 
Alcalde Municipal 
C. 3183 3-18 
B A i X C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para" el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POl-C SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente i. 
S 2 . « 7 3 3 , • Z O O . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • ' L O R I E N T E " Aiuargrura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de arabos sexos. 
129í;8 alt 45-2i Ag 
$ 5 0 . 8 0 1 • 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 5 7 t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e u e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d a » m u y p o r d e l K y o do 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q n e 
n a u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C. 2991 1S 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
C o t i z a c i o n e s d e l a l i o i s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable p o r los S í e s . M i l l e r á Co. M i e m b r o s de l "S tock 
E z c h a & g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a } ' 29. N e w Y o r k 
C o i r e ^ o n s a i e s : M . de C á r d e n a s & Co. Cul t f i 74. Te lé f . 3142 
7 A L O M E A r \ \ 
T, 
MOVIMIZI^JO DE PASAJES.03 
t t t- - • p r w 
De Knights Key 3- Key "West 
Sres. F. Broghamer y 1 de familia — O. 
L. Faucctt — Y. D. Baynton y 1 de fami-
lia — Santiago pinera — Alfredo Sierra 
— N. Copta — José Pickord — An^el Pahoz 
—A. Quiñonoí — J. E. Tillman — Roge-
lio Pérez — J . L. Tuldlngr — D. C. Er. i . i . 
Tamplc» ob el vapor alemán K. Ce-
. 1 . 1. Jorge Fortun — Mori Ubaldini — 
A. V.". García — Beatriz García — Cons-
ta ".¡a García — Edgar Flsrher — Benito 











gt. P a ' B l . . . . 
MUaouri Paciflc. 
N. Y. Central. 
Peansylvania. 
Rer-dlng Com. 
Great Northern pfd. 
sjouthern Paclflc. 
Union Paciflo.. 
U. S. Steel Com. 
ü. S. Steel Pref. 
Njjrt Pacific. . . 
Erie 
8. O. Riy. . • • 
Ches Ohio. . • 
Roch. . . . 
Intfr. Pref. . . . 















96^41 97% 96 " i 97%! 
49% I 50.% | 49% j 50%, 
170%il70%!171%!170%|171 % i 
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UCün. ¿111 ikiiuiu ni lUd» 
uiur. ü i t io jmt la eu lá 
launcu, c.-.í^il)leciü.a eu 
tiKlAtx1, eu el ñcorkl de 
esta ualiia. 
Fara evitar íalsifica-
cioue», uis liicaá Ueio»* 
ran e.stunn)aiiii> cu ia.s 
tapita.^ Jas palatiras 
L U Z I l l t l L L A N T Ü y cu 
la eciqueta e s t a r á ms-
presa ia marea ae 
bnca 
UN K L K F A X P K 
que es uuestro exclusi-
vo uso y »e peneitpuir^ 
con iodo ci nyor ue n 
l^ey a lo.s iaiMii'-juLu'os 
l \ k m Uz Bnil i i ] 
uut' oíie< «-iiM>«; ; i l p j . 
blico y que no tieue r i -
\ a í . es ei prodneto de 
una labrieaciou espe-
- ciara, proauciendo una LUZ T A N 
liKUAlOteíA, am nuino ui mal olor, que ñ a u a Ueue que envidiar ai «fas más 
purincaUA, Kste aecae p(»ee la ^ran >eut^a ue no inttamar.se en el c u s o de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendante, prmcinalmente P V r t \ 
E L t s>0 J>t: LA?» F A . d l l j i \;$. 
x.-* A rT^rte^CÍÍi a los «•«"«•PiAoren: L A LUZ B J t I L L A V T i : , maroa I I L L -
Í- A .N LK, <>> i - u i i , si no superior en coildUcittiifei lu.:iiau-as. ;d d« mejor elaso 
importado del extranjero, y se vendo a prerins muy r-dueido-. 
l ambieu teneinos u i couple t > m u 1 t ) .L» H : V Z Í V l Y <} i S O Ü I W l d3 
Sroied<SPerÍOr :U'lmbraa{>' n v t t v u y deiu ls us >s. á p r^e io / re -
The West ludia CNI Ss l la l lÉj U D . - O i c i ia: S VNT1 V. O fj V. • t V, . " í . - ^ h í i h u 
C. 29S6 is 
C'ÍÍ>\ 
4 i % 
1(1*1;-
45 %| 45 % 







31% 1 32 

















AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
| Ari tmét ica Mercantil y leneriurú» de libros. Caligrafía, Mecano-rafia 
! Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS 0 
I Se admiten pupilos, medio pupilo^ y externos. Clases de S dé la ma 
1 fiana á 9% de la noche, • c. 2999 1S 
" E l I R Í F 
C O M P / J I A DE SEGUROS MüTnft, 
CONTRA I ^ C E N D I ^ ™ 
Estalileciíla cu la H a t a i el año \ u 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
T de operaciones coww 
C A P I T A L respon-
m m S 48.323.220-01 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $1.646476.97 
Asegura casas de manost^rla sin 1 
dera, ocupadas por familias, á -5 cent, 
oro español por 100 anual. 01 
Asegura casas de mamposterla 
nórmente, con iabiquería interlnr^ 
mamposterla y los pisos todos de madJ. 
altos y bajos y ocupados por fanm. 
á 32% centavos oro espaLl 
anual. F w 
Casas de madera, cubiertas con ípu. 
pizarra metal 6 asbestos y aunque „( 
tengan los pisos de madera, habitadas m 
lamente por familia, á 47% centavos ^ 
español por 100 anual. n 
Casas de tabla, con techos de tela,, A 
lo mismo, habitadas solamente p¿,r f' 
millas, á 35 centavos oro español por ui 
anual. 
Los edificios de madera que tengan «* 
tableclmlentos com bodegas, café ett 
pagarán lo mismo que éstos, es decir 1 
la bodega está en escala 12, qu© uL. 
11.40 por 100 oro español anual, el ed 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivamen 
te estando en otras escalas; pagandi 
siempre tanto por el continente como D0I 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Emoa 
drado 34. 
Hahana, Agosto 31 de 1908 
C. 3025 * lg 
5! 
" E l S U A R D U I 
Corresponsal del Banco di 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repá. 
b l ica de Cuba. 
Const rucciones , 
Doled á 
Inversioaa? 
F a c i l i t a n cant idades soore Hi-
potecas y vaiores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
T E L E F O N O 6 4 i 
C. 3026 18 
ai ÍV'n 
C A J A S R E S E R V i D i S 
Las tenemos en nuest ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade 
lautos m o d e r n o s y las alquilama 
para g u a r d a r yalores de toda» 
ciase?, bajo l a p r o p i a custodia di 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo: 
los deta l les que se deseen. 
Habnna , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P i 
P A N Q U E A O S . 
C. 2S36 iet-14A» 
¡ m Í m 
L í i s a l q u i l a m o s e n mies t r í 
B ó y e d a , c o n s t r u i d a c o n todof 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o í 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n w 
83 I n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ü 
i r a n u i n . i . 
J f . l i p m c i n n d e 
(BANQUEROS) 
C. 2837 
CUBA y PAISES i : X T i í A > J Í ' K 
MEMORIAS Y RLAXOS 
EIPEESESTAC10NES 1NDÜSTEIA1$ 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 15310. Apartiido 
13552 alt 
DIARIO DS L A MAEINA—Edición de la maña»a—Septiembre 19 de 190£ 
E f l s s a z s s s a l á i s 
Suponemos que los lectores no se ha-
f olvidado todavía de aquellas fa-
huelgas con que el año pasado 
O b s e q u i ó el Comité Federativo en 
doctrinas socialistas, defensores des- problemas, como estos problemas 
de un ideal de redención que 
en los labios no se hallaba 
bado en las concien-..iertamente gra 
• v que por no ser sentido en toda 
. - . ^ J^ . ios mismos aita significacwjn por 
nue 
interesados de las justas aspiracio-j críticos del capitaJ y el trabajo, ya se 
miren desde el punto de vista d« la 
razón ó bien desde el del sentimieato, 
no hay fórmula más digna, más con-
soladora n i más santa que la que se 
desprende, como un rayo de luz, de 
las enseñanzas del Evangelio? 
Exacta noción de sus respectivos 
deberes en los d« arriba y en los de 
abajo; solidaridad en todos para i r 
¡ serenamenite á las gloriosas conquis-
nes del prok íariado. Nosotros de-
cíamos que aquellas huelgas no e ra i 
producto espontáneo de necesidades 
sentidas por la masa trabajadora, si-
no maniobra habilísima de los que 
juzgan la vida conforme á los cáno-
nes de un criterio acomodaiticio y pre-
tenden v iv i r explotando so capa de 
protección, á los que ellos califican 
á su vez de "eternos explotados," 
lo sustentaban y o proc P > vicisitudes y miserias oponen I tas del porvenir. No hay un plan d 
. 1 fracaso ruidoso de las • . , . ^ 
. aquel í L l l "T" * I como doloroso contraste á las esplen-
i rmp culmino poco después en " , , , 
ilgas, cumi ^ . „ / v dideces del bunrués y á los refina 




Cómo había de ser posible que se 
hubiesen olvidado tan pronto aquellos 
de angustia y zozobra para las fa-
ilias obreras, en que unos cuantos 
redores, sin más personalidad ni 
otros méritos efectivos que la desapren-
y la audacia, se propusieron en-
las pasiones en el ánimo del 
trabajador cubano, presentándole un 
cuadro de injusticias mentidas y de in-
tolerables abusos fantaseados, y ofre-
ciéndole, en cambio, para inclinarle 
4 la protesta é incitarle á la rebeldía, 
una serie inacabable de concesiones, de 
beneficios y de ventajas ? 
No, aquellos movimientos sucesivos 
de la gran masa proletaria, que se in i -
ciaron priipero con la formidable huel-
ga de tabaqueros, que más tarde se 
gravaron con la de los maquinistas de 
los Ferrocarriles Unidos, que se propa-
gó á los talleres de cajonería, y que ad-
quirieron su grado máximo de encono 
v perturbación con el paro de los al-
bañiles, quienes llegaron en su actitud 
levantisca á los últimos límites de la 
intransigencia, no pueden borrarse tan 
fácilmente de la memoria, pues si en-
tonces produjeron hondo desasosiego 
en los espíritus y quebrantaron la nor-
malidad económica, que ya había ve-
nido muy á menos á causa de la con-
vulsión de Agosto, ahora se están pal-
pando las consecuencias en todas las 
manifestaciones -de la actividad y prin-
cipalmente en las que se refieren al 
trabajo manual, según indicábamos ha-
ce unos días en el editorial titulado 
"La fabricación en la Habana." 
Con motivo de aquellas huelgas, el 
Diajuo de l a M a b i n a emprendió una 
campaña tan perseverante y tenaz co-
mo bien intencionada contra el peque-
ño grupo de obreros privilegiados que 
las fomentaban y d i r ig ían; campaña 
moralizadora que no todos entendie-
ron, cuyo alcance n i aún los mismos 
obreros tiranizados supieron apreciar, 
hasta el punto de que en los periódi-
cos que tenían á su devoción y en la 
hoja que sufragaba el Comité Fede-
rativo—con fondos ajenos, por supues-
to—se lanzaban sobre nuestro nombre 
los cargos m k i terribles, las injurias 
más hirientes y los epítetos y anate-
mas más atroces. 
i Qué decíamos nosotros que pu-
diese justificar de alguna manera 
aquella l luvia de denuestos y acu-
saciones? Pues n i más n i menos que 
lo que meses después, en las postrime-
rías de las huellgas, manifestaban sin 
rebozo en estas miomas columnas al-
gunos obreros desengañados, padres 
de familia que secundaron á fortiori 
el movimiento de rebeldía, arrastra-
dos al paro contra su voluntad y ba-
jo las amenazas de los que á sí pro-
pios se llamaban apódíoles de las i 
  rg   
mientes insuperables del capitalismo. 
Nosotros decíamos que aquellas huel-
gas que perturbaban la paz pública y 
llevaban la desesperación al seno de 
honrados hogares no eran más que 
un negocio sagazmente elaborado por 
media docena de " a p ó s t o l e s " ó co-
rifeos del colectivismo, que barajando 
lastimosamente las teorías de Marx, 
de \Froudlhom, de Darwin, de Speu-
cer, de cuantos en esfera más ó menos 
elevada trataron de clasificar las ra-
zas y de regular las relackwies socia-
les, perseguían la ruptura eiitre los 
dos grandes elementos que componen 
la sociedad moderna para aprove-
charse á su sabor, pescando en río 
revuelto, 
Y que nosotros estábamos en lo 
cierto, que lo estaban asimismo aque 
líos pocos obreros que, desafiando las 
iras de los demás compañeros, su-
gestionados por el famoso Comité, 
nos secundaban valientemente en 
nuestras campañas, lo prueban el re 
sultado desdichadísimo de las dos 
huelgas últ imas, la parailización casi 
absoluta que sobrevino en las cons-
trucciones urbanas, la crisis porque 
atraviesa una industria tan importan-
te como la del tabaco, el malestar 
económico que es actualmemte la no-
ta característ ica en todos los nego-
cios; y por encima de todo, lo prue-
ban esas denuncias que se están ha-
ciendo en estos días contra los prin-
cipales individuos del inolvidable Co-
mité Federativo, denuncias lanzadas 
á los cuatro vientos por obreros de 
significación entre la clase y que 
han intervenido ostensiblemente en el 
movimiento huelguista del año pa-
sado. 
Esas denuncias que ahora recoge 
la prensa y que son materia de escán-
dalo por las irregularidades que des-
cubren en la gestión administrattiva 
de los que tronaban airados contra 
los abusos y corruptelas de la bur-
guesía, blasonando de ser «líos los 
únicos amparadores de los derechos 
del oibrero y de los intereses del pro-
letariado, son un ment ís rotundo á 
las gentes que calificaban nuestra 
conducta frente á las huelgas en 
términos que irr i taban por lo arbi-
trarios y por lo injustos. 
i Se aprovecharán los obreros cu-
banos de estas tan saludables ense-
ñanzas? Los reveses que han sufri-
do y los desengaños que han experi-
mentado por seguir á los que resulta-
ron ser sus verdaderos explotadores 
¿no h a r á n germinar en su -cerebro la 
idea de que los procedimientos de 
violencia no son los más á propósi'l.o 
para triunfar en esta época de arbi-
trajes, de transacciones y de conve-
nios, y de que para resolver ciertos 
conducta más cabio n i un programa 
de vida social más enalt&cedor n i más 
alto. 
R E G R E S O 
En el vapor Olivette, que entrará en 
puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, regresan de su breve 
excursión á los Estados Unidos, nues-
tro querido amigo el señor don Ca-
simiro Heres, Presidente de la Empre-
sa del D i a r i o de l a M A b i n a , y su dis-
tinguida esposa. 
Los amigos de los esposos Heres que 
deseen i r á recibirlos tendrán un re-
molcador en el muelle de la Machina, 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Septiembre. 
En Francia se dijo de un poeta que 
había creado un nouveau frisson. E l 
gobierno brasileño puede jactarse de 
haber inventado algo en punto á alar-
mas diplomáticas, internacionales y 
navales. Anteayer fuá botado al agua 
en Newcastl-e sobre el Tyne, el acora-
zado Minas Oeraes, el más poderoso 
que existe, y ha existido, en el mundo, 
superior al Dreadnought británico. 
Pronto, habrá en el agua otros dos gi-
gantescos barcos brasileños; y enton-
ces, la república luso-americana dis-
pondrá, no de un Terror dos Mares, 
como su pariente, Portugal, en otro 
tiempo, si no de tres Terwes. 
¿Pa ra qué los necesita? Sobre este 
tema se escribió bastante hace dos me-
ses; el tema ha vuelto á tener actuali-
dad desde anteayer; la perderá dentro 
de algunos días, si el Presidente Roose-
velt ó el Emperador Guillermo hacen 
alguna de las suyas; y volverá á reco-
brarla cuando los otros dos colosos na-
vales, estén á flote. 
No sé ha puesto en claro para qué 
necesita el Brasil esas grandes máqui-
nas de guerra. Se sigue sospechando 
que es para venderlos; ó, por lo menos, 
se admite la posibilidad de que los ven-
da; y esto es lo que ha creado el nau-
ma/u fri-sson. 
Tengo á la vista un artículo, publi-
cado en The Nineteenth C&ntury, re-
vista de Londres, en el cual se da por 
cierto que esas noves brasileñas son de 
"nueva y ominosa significación" y 
que lo son, también, los barcos que 
ra que no caigan en manos del enemi-
go." 
Y digo yo que habrá puja, porque, 
también, ese enemigo quedrá comprar-
los. Y subirá el precio; y tanto podrá 
subir que el Brasil, vendiendo sus Te-
rrores, se resarza de las pérdidas que 
le está causando su disparatado y anti-
eeonómico plan para darle valor al ca-
fé. E l Brasil, no solo ha inventado un 
frisson, si que, también, un negocio, al 
cual 'podrán dedicarse, con éxito, algu-
nas naciones europeas y americanas; 
negocio parecido al que hacían los 
príncipes alemanes que alquilaban sus 
soldados. Este de ahora será más hu-
mano; porque no se trata de ceder san-
gre, si no hierro, acero, madera y cobre. 
En América pueden imitar al Bra-
sil, en mayor ó menor escala, Méjico. 
Chile, la Argentina, el Uruguay, hasta 
Cuba; y, en Europa, España, Portu 
gal, Turquía, Grecia, Dinamarca, Sue-
cia, Noruega, Holanda. La nación que 
j no quiera, ó que no pueda, adquirir, 
como ha hecho el Brasil, tres acoraza 
dos gigantescos, que se limite á uno; 
es asunte de ocho á nueve millones de 
pesos. No tendrá que pagar, todos los 
años, más que el intenés y el tanto de 
amortización de ese capital. No nece-
sitará tener las barcos con la dotación 
entera y navegando; le bastará con 
conservarlos en buen estado. 
Y, cuando llegue uno de los dos due-
los navales que están en el programa, 
el de Inglaterra con Alemania y el de 
los E.stados Unidos con el Japón, no 
les faltarán proposiciones á los gobier-
nos que puedan poner en el mercado 
un Terror, por lo corto, Y véase por 
donde, sin exponerse á riesgo alguno, 
sin verse invadidas ni bloqueadas, las 
naciones secundarias llegarán á ejer-
cer una influencia considerable en el 
resultado de las guerras navales. Esto, 
sin contar con el beneficio que dejen 
esas operaciones. Bajo la presión del 
tiempo—y del miedo—no se regatea-
rá mucho el precio. 
Lo que no me explico es que el au-
tor de ese artículo de revista, siendo 
inglés, califique de "ominosa" la pers-
pectiva. No lo será para Inglaterra—ó 
lo será muchísimo menos que para 
otras potencias—por tener ella dinero 
largo; y, como además, paga al conta-
do y en buena moneda y suele ser pre-
visora, hay probabilidades de que se 
adelante al enemigo. Otro tanto hay 
que decir, cuanto al dinero, de Fran-
cia y de los Estados Unidos; cuanto á 
^a previsión y otras cualidades políti-
cas, la dosis es mayor en Londres que 
en Par í s y en Washington. 
A l llegar aquí, casi me arrepiento de 
haber escrito esto; porque temo que. 
pronto, cuando haya en Cuba un go-
bierno cubano, se le ocurra hacer el 
negocio del acorazado; y lo temo, por-
que el comprador sería, por dura ¡ex, 
el gobierno americano; y éste no pa-
garía el barco ni al contado n i á pla-
zos, si no que lo tomaría prestado. 
X , Y, Z. 
I L A P R E N S A 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e a los a m i b o s , y 
construye Ausir ia-Hungría , no porque | e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . í i m a r u n a c o m o l a puedan estar de venta, como los del 
Brasil, sino porque pueden ser un re-
fuerzo para la escuadra alemana. 
Y añade el articulista: "Para noso-
tros, como para los americanos y los 
italianos, lo desagradable del caso es 
que, en estes veinte años que vienen, 
siempre tendremos que tomar en cuen-
ta el Minas Geraes y sus compañeros, 
al calcular nuestras necesidades nava-
les, aun quedando esos barcos, la ma-
yor parte del dempo, bajo la bandera 
brasileña. Cuando el i r á la guerra sea 
asunto de meses, como sucedió en Sep-
tiembre de 1903, el pagar cinco millo-
nes de libras esterlinas, por obtener el 
refuerzo de tres buques de primera cla-
se, no será más que una gota en los 
gastos que habrá que hacer. La nación 
mis fuerte, aunque no necesite los bar-
cos, se verá obligada á comprarlos pa-
de L A T K O P I C A L i . 
E L T I E M P O 
Secretaría de Agricultura 
En la Secretar ía de Agricul tura se 
nos facilitó ayer tarde lo siguiente: 
Los cablegramas de la Isla de Ja-
maica y de la Isla de Santo Domingo 
hasta las 3 p. m. acusan tiempo nor-
mal ; de "Washington no se ha recibi-
do hoy n ingún cablegrama sobre el 
ciclón del S. de Puerto Eico. 
Estos datos son tranquilizadores, 
pues no revelan nada amenazador. 
Fué, pues, fantasía pura todo aque-
llo de la raza de color dicho por La 
Discusión; quizás algunos negros can-
tar ían himnos al señor Mcntqro; qui-
zás algunos otros llamarían en una con-
vocatoria á todos sus compañeros, á 
fin de levantar una cruzada en pro de 
la gestión consen-adora... Pero si ese 
quizás se realizó, también hay que con-
fesar que no fué voz de la raza la que 
sonó en toda la isla: fué voz de tres o 
cuatro de la raza. 
Oyó una vez el león cierto cántico 
sonoro, inusitado que le aterró por el 
pronto; pero acercóse al lugar en que 
sonaba, y era el lugar una charca, y 
era el tremendo animal que horroriza-
ra al león una rana melancól ica . . . 
Rana nos resultó hoy el animal que 
gritaba en nombre de la raza de co-
lor, pero no hubo león que se aterrase. 
Y es el caso que esa raza ha formado 
su partido; y es el caso que este tal 
nada tiene que ver con los conservado-
res; él presenta candidatos para todos 
los puestos y lugares, y él se los quie-
re guisar, y él se los quiere comer. Y 
nuesrtro gozo en un pozo. 
Porque todas las ventajas que pro-
porcionó al país la coalición liberal, se 
las quita este partido y multiplica á 
más las desventajas. Las repúblicas no 
son lo mismo que los bancos de tres 
piés—lo mismo que las tayuelas—y 
bien pudiera ser estos partidge tres 
grandes piés para un banco, pero nun-
ca lo serán para una buena república. 
A d e m á s . . . 
Pero consideremos ante todo un pun-
to principalísimo que ha olvidado la 
raza de color: para ser zapatero, hay 
que aprender á conocer las suelas; á 
tundirlas, á coserlas, á hacer zapatos 
en fin; para ser. sastre, hay que saber 
medir, cortar, coser... Para todo es 
preciso saber algo. Y la raza de color 
se abandonó de tal suerte, que ni cuen-
ta con buenos zapateros n i con sastres 
medianejos para hacerle los zapatos y 
vestidos al p a í s . . . Doloroso es decir 
esto, pero no es nuestra la culpa; la in-
telectualidad de la raza de color no es-
tá muy elevada que digamos, y para 
regir un país, no basta tener fuerza y 
tener br ío: no contando también 
con otras dotes, solo conseguirán los 
d.e esa raza que el mundo los califique 
de parejeros, ó de otra cosa a s í . . . 
Pero no es eso lo malo i lo malo es 
que esos hombres crean posible el triun-1 
fo en las elecciones: prueba es la creen- i 
cía esta de que su intelectualidad no 
está muy alia. . . En la isla forman los 
blr.ncos una mayoría abrumadora, i n - ! 
mensa; y no hay un blanco que no vote 
candidaturas presentadas de ese modo. 
Aparte ya que las tales parecen un 
desafío: porque siendo exclusivas para 
negros, dan lugar á sospechar que quie-
re dividirse en blanca y negra á la po-
blación cubana: que quiere presentarse 
una falange negra en oposición con la 
blanca ; que quiere despertarse á no 
dudarlo algo así como una lucha de 
razas entre dos que en el pa ís han sido 
amigas, fraternalmente amigas en to-
das las ocasiones. 
Porque créannos los hombres de co-
lor: un asociación política, y sus do-
lor: su asociación política, y sus do-
mo peligro para la tranquilidad y aca-
so para la vida de la república: y es 
que si vieran quizás los de la raza 
blanca pujanza que temer en esa aso-
ciación, la creerían un rete, olvidarían 
sus diferencias todas, se uniría'n, y en-
tonces principiaría una era de luchas 
y vergüenzas que nos cubriría de opro-
bio y nos destruir ía enteramente. 
No es ese, pue% el camino que deben 
seguir los negros; y porque no lo es, 
deben abandonarlo, desoyendo los con-
sejos ambiciosos de tres ó cuatro sire-
nas de la raza, rencorosas, porque se 
sienten preteridas, y capaces de todo 
por conseguir que las nombren, y por 
figurar en el algo. 
Abandonen tal camino; porque .si iw 
lo abandonan, no irán por él á otro fiE 
que al que esta disyuntiva les ofrece: 
ó al saínete, ó á la tragedia. 
Y aunque hay probabilidades de saí-
nete, bien puede haber temores de tra-
gedia. • i 
• * 
A l César lo que es del César; y se-
gún E l Triunfo dice* han sido los es-
pañoles quienes en Cuba abolieron la 
esclavitud: 
" L a abolición de la esclavitud en 
Cuba no se debió al señor Montero, n i 
siquiera al partido Autonomista dá 
que fué el más autorizado vocero. 
Aquel partido consignó en su pro-
grama la abolición; pero, real y po-
sitivamente, no -hizo gran cosa por ob-
tenerla. Nadie que conozca algo la 
historia contemporánea, puede ignorar 
que el primer paso en sentido aboli-
cionista fué el que dio Emilio Caste-
lar en el Congreso espaaoí a! •pronun-
ciar aquel soberbio dj&fars'p' uno do 
los más grandiosos que SQ han oído 
jamás en un Parlamento, abogando 
en favor de la abolición de i a escla-
vitud en Puerto liico. E l insigne 
orador tr iunfó y la esclayitUíJ fué abo-
lida en la isla hermana. Desde ese 
día quedó también abolida en princi-
pio en este país. La Lsy Moret fué 
el primer acto reconociendo el derecho 
de los negros cubanos á gozar de l i -
bertad. Más tarde se constituyó en 
Madrid la Sociedad Abolicióni.sta Es-
pañola, presidida por el ilustre Rafael 
María de Labra, incansable y tenaz 
propagandista, á quien en prnicr tér-
mino se debió la Ley suprimiendo to-
talmente la esclavitud en Cuba. Aquí, 
en la Habana, representaron aquella 
Sociedad, los conocidos abogados se-
ñores Francisco Giralt y Miguel Ma-
ría Chomat, quienes también contri-
buyeroa en no escasa medida á la obra 
redentora emprendida y brillantemen-
te coronada por el señor Lnhri ' . 
E l ejemplo hermosísimo que dieron 
en 1868, los patriotas .revoiuoioiiarios 
de Yara, poniendo en libertnd á sus 
esclavos, contribuyó taTrhién en sumo 
grado á que España reecnooicra la ne-
cesidad de i r pensando en la mnnora 
conque podría-llevarse á cabo la eman-
cipación total de los negros cnbanos, 
sin perjuicio de los intercícs de sus 
amos; Y vino el patronato y segui-
damente la abolición absoluta, merced 
á la propaganda de Labra y sus ami-
gos-y compañeros de la Sociedad Abo-
licionista," 
No quitamos ni ponemos rey, pero 
ayudamos á nuestro señor. . . 
Y aún cuando no discutimos tal he-
cho histórico, copiamos, las diversas 
opiniones. 
Di jo Pichardo hace poco:—"Nues-
tro principal defecto es el uso y abuso 
de la hipérbole. Y Pichardo dijo bien : 
no hay pueblo más hiperbólico que el 
nuestro, y llevamos la hipérbole en el 
alma. 
Aquí son admirablemente insignes 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
" J l a J t í c a C i a " f u n d a d a en 181o. 
JO £ t :o . l O . a , © 1 , 1 3 
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P A U L ! K V A L 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Temía iarle f " H Castillo M a W ) 
VESSIOK CASTELLANA 
(Esta novela publicada per la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FerrAndez, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 18a 
(Contlnfia) 
- ̂ laus obedeció. 
—¡Xo me han engañado—prosiguió 
^cd^Qh—cuando me han asegurado 
que os encontraría en la casa del j u -
dío! Pero, de todos modos, no había 
^«gado á persuadirme de que fuéseis 
capaz de olvidar la fisonomía de vues-
's antiguos amos. 
La pálida y grave figura del caba-
ro alemán se coloreó de un eneendi-
1 encarnado: temblaban sus párpa-
•s, y sus ojos expresaban una emo-
i profunda. 
—; g (ñor!. . .—balbuceó el criado. 
—-¡ Silencio!—dijo Rodaeh;—no me 
Pertenece ningún título en este sitio: 
ios títulos no pued-n acarrearme más 
Que peligros. . . Yo me llamo el barón 
de Rodaeh... y vos no me conocéis. 
—¡Xo conoceros yo!—exclamó el an-
tiguo cazador de Bluthaupt. 
U í í ^ s i-epito (Qlu.s soy el barón de Ko- % 
tro?
«o 
dach, y es necesario que vuestros nue-
vos señores no sospechen mi verdadero 
nombre. Poséis este secreto, que es muy 
caro. . . ¿Seréis capaz de guardarlo? 
Klaus puso la mano sobre su cora-
zón. 
—Soy capaz de hacer cuanto me or-
denéis, señorw-respondió.—i Yo no he 
olvidado, os lo juro, n i á vos ni á vues-
tro noble padre! Soy u ü desdichado y 
me veo obligado á prestar mi trabajo á 
aquellos que quieren pagármelo; pero 
mi corazón pertenece exclusiva y ente-
ramente á mis antiguos amos: si nece-
sitáis de mí, mandadme, y obedeceré. 
;Bien! ¡ Bien! —exclamó Ro-
daeh.—Vuestro corazón es noble; os 
reconozco por uno de nuestros anti-
guos ser\'idores. . . Tocad esa mano. . . 
Klaus tomó la mano del barón con 
el ademán de un vasallo que rinde ho-
menaje á su señor. Xo era ya el hom-
bre tieso y estirado que hemos visto 
poco ha; aquel era su disfraz oficial: 
su ropaje negro, y el carácter grave 
con que se revestía, le daban el talante 
de un hombre de pro. 
Ahora su aspecto era ingenuo: toda 
la sinceridad del afecte más profundo 
se veía pintado en él. 
—'Mandadme—repitió; - v yo obede-
ceré. 
—Xecesito ser introducido en el ac-
to cerca de los jefes de la casa de Geld-
berg—¡respondió AL EocUcfr. 
— ] Voy á ser echado de aquí como 
un perro!—pensó el antiguo cazador. 
Sin embargo, no vaciló un instante 
siquiera, y se dirigió á la puerta de las 
oficinas, suplicando á Rodaeh que tu-
viera á bien seguirle. Levantóse el ba-
rón, y ambos dejaron la antecámara. 
Madama Regnault los miró entrar 
en las oficinas con semblante triste y 
envidioso. 
— { Y y o ! . . . — d i j o ; — ¡ y ^ y o no en-
traré j a m á s ! . . . 
Volvió á cerrarse la puerta, y que-
dó solía la anciarm. Entonces levantó al 
cielo sus humedecidos ojos, é inclinó 
de nuevo la cabeza. 
Allí, en su rincón, encorvada é inmó-
v i l , permaneció en silencio, cruzando 
las manos sobre sus trémulas rodillas. 
E l barón de Rodaeh y Klaus, su in-
troductor, atravesaron sin decir pala-
bra las oficinas de Geldberg. 
Marchaba primero el antiguo caza-
dor de Bluthaupt con su magnífico 
traje negro y su aire grave y digno. 
A no considerar más que el vestido, no 
parecería M. de Rodaeh la persona de 
más consideración comparándole con 
el antiguo vasallo de Gunther, y hu-
biera podido admirarse el respeto t r i -
butado por un hombre tan bien puesto 
de caballero alemán, hacia el que mar-
chaba vestido aún con su capa de via- ¡ 
je, X llevando, sobre las botas el j>oivo 1 
que había caído en ellas durante el día 
anterior. 
E n efecto; el barón de Rodaeh se 
presentaba con desembarazo, sin cui-
darse del aseo de la ropa, que no ha-
bía tenido tiempo de cambiar por otra. 
Había pasado en pie toda la noche; y 
así como le hemos visto bajar del ca-
rruaje en medio de la multitud, así 
volvemos á encontrale en las suntuosas 
oficinas de Geldberg, Reinhold y Com-
pañía. 
Los dependientes le arrojaban al pa-
sar aquella mirada ceñuda propia de 
las aves enjauladas; y él les correspon-
día, por el contrario, con marcado 
afecto, examinando todo cuanto apa-
recía delante de s i b ojos con evidente 
satisfacción. Admiraba aquel orden 
perfecto, aquella activa regularidad, 
aquellas evoluciones silenciosas pro-
pias del trabajo: y todo le lisonjeaba, 
porque reflejaba todo un no sé qué de 
grandeza y opulencia. 
Si los empleados hubieran observado 
bien su aspecto, discurrir ían sin duda 
que aquel personaje de traza exótica 
era un nuevo socio que llegaba á la ca-
sa de Gelberg. 
Cierto es que sus vestidos no daban 
una idea elevada de sus fondos; pero 
no es el hábito el que hace al monje, y 
los filósofos y las hombres que poseen 
más desprecian generalmente los exte-
riores adoftios. 
Atravesaron una serie de piezas. En 
la última, donde se hallaba un respeta 
ble caballero encargado de la corres-
pondencia con sus elegantes oficiales, 
había una escalera tortuosa que condu-
cía á otra estancia superior. 
Klaus y el barón tomaron aquella 
vía. 
La escalera desembocaba en una pie-
cecita que servía de antecámara: allí 
vigilaba un criado semejante á Klaus 
en un todo. 
Su consigna era. probablemente, la 
de franquear el paso; pero esta vez se 
puso delante de la puerta. 
—'¿Xo sabéis que los señores no re-
; ciben 1—dijo de mal humor. 
•—Yo sé lo que sé—replicó el ale-
mán con el tono arrogante propio de 
I las personas encargadas de alguna mi-
j sión particular de confianza.—Reti-
j raos M. Durand: .os aguardan arriba 
nuestros compañeros. 
j Monsieur Durand resistió cuanto le 
fué posible, pareciéndole extraño y 
I poco atento que otro supiese lo que él 
i ignoraba. 
Klaus atravesó la antecámara repri-
miendo el rumor de sus pasos sobre la 
alfombra: afectaba cierto aire de se-
guridad y confianza; pero, en reali-
dad, el pobre criado era un gallina con 
su aire de conquistador y su soberbio 
traje negro. 
T<1 amó por tres veces á una puerta 
sohre la cual se cruzaban dos bonitas 
cortinas. 
—¡'Xo contestan!—murmuró;—si no 
se tratase de vos, amo y s e ñ o r . . . 
—¿Es tán en esa pieza?—interrum-
pió Rodaeh. 
Klaus, pálido y tembloroso, hizo.con 
la cabeza una señal afirmativa. 
Rodaeh le separó, y tomó el picapor-
te con la mano derecha, 
—Tranquilizaos—dijo antes de en-
trar:—aseguro que no os ' Impedirán; 
pero si os echan, os tomaré á mi servi-
cio. 
La grave figura del antiguo cazador 
de Bluthaupt apareció bañada de un 
rayo de alegría: celebró aquella prome-
sa con todo su corazón, y tuvo que 
echar mano de toda su dignidad para 
no comenzar á saltar sobre la alfom-
bra, 
Rodaeh entró y cerró la puerta. 
Entonces se halló en una pieza de 
gran extensión, amueblada con el lujo 
más severo, y en cuyo extremo se voía 
un inmenso escritorio de ébano, con 
sus soberbios pies esculpidos. Alrede-
dor de la chimenea, de mármol negro, 
adornada de columnas indinadas é in-
crustadas con figuras de medio relieve, 
había esparcidos ciuco ó seis sillones, 
cuyo desorden parecía indicar la per-
manencia en aquel sitio de gentes que 
hacía poco abanctoearon la estancia. 
iCont inuará .yj 
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todas nuestros escritores; y son elo-
cuentísimos y grandes todas nuestros 
oradores de plazuela; y son sublimes 
todo* nuestros cómicos; y son ilustres 
todoe nuestros pol í t icos . . . Hasta por 
una ironía entreverada de hipérboles, 
todas nuestros militares son generales... 
y héroes. 
Ocurrénsenas ahora las razones 
apunUdas porque ahora- recordamos lo 
que de la esclavitud y otras muchas co-
sas más ha dicho La Discusión: quien 
¡a la lea solo, creerá indudable-
mente que todo el mundo es conserva-
dor; que por el triunfo de los conserva-
dores apuesta.todo el país ; que los con-
servadores son intachables; que los ve-
teranas son... etc.. etc. Quien a ella la 
lea solo, hallará en cada número que 
lanza una apología completa del parti-
do y los hombres del partido. 
Pero quien lea después otro periódi-
co descubrirá al Tío Paco, siempre con 
la rebaja consiguiente; y según el Tío 
paeo__que suele ser liberal—haliaráse 
que lio hubo nada de la esclavitud, y 
que son liberales los tres mundos, y que 
los conservadores en las apuestas se 
rajan, y que los veteranos son . . . etc., 
etc. Quien lo lea á él solamente, ha-
llará todos los días en sus números 
una gran apoteosis del partido .liberal 
y de todos los hombres del partido. 
No sabemos si eso arguye poca for-
malidad ó mucha discreción, pero sí 
sabemos que no es muy edificante el ( 
es-
son 
Sanidad, que, si es enérgica y viril pa 
ra con la prensa, es débil y hasta indi 
ferente en el cumplimiento de su de 
b e r . . . ' " 
Xo es esta la primera vez que se ha 
bla de la Sanidad de Sagua en mal 
sentido; y aunque no es la vez primera 
no sabemos que se haya dado un paso 
Las abusos que cometen esas Jun 
tas, cuando por carta de más, cuando 
por carta de menas, originan protestas 
diariamente, y algunas veces conflic 
tos; y por sí ó por no, nosotros cree-
mos que lo de Sngua debe estudiarse 
pronto, que hay c^ie ver lo que bulle 
en aquel pueblo y lo que en aquella 
junta, y que es necesario en fin que se 
remedie lo que haya, antes de que can 
sado el pueblo mismo él lo intente re 
mediar. 
Quisiéramos no tener que insistir so 
bre el asunto, y quisiéramos no tener 
por bien de la Sanidad y de los hom 
bres buenos que hay en ella, precisión 
de sacar á relucir lo que L a Protesta 
dice que se dispone á sacar. 
Para gofiar complrf nnif nt« los bnenon 
efectos del baño, perfúmese con la aromáti 
ca Aku« de Florida de Murray Jt lifinman. 
No sólo refresca el cuerpo, su grata influen-
cia se hace aun sentir en la mente. Vigo 
riza y reanima. 34 
espectái ulo; las cosas no debieran 
errbrcse sin la seguridad de que 
ciertas, y siguiendo por ahí, no ta rdará 
en llegar el día en que todos los lecto 
res se rían de los periódicos; en que 
nadie embauquen ya n i falsedades i 
h ipérboles . . . 
Pascualillo el, pastor, que no era bobo 




Los periódicos de Sagua echan ceute 
lias; y vienen como leones con aquella 
Sanidad, que siguiendo la costumbre 
de otras varias SanidarVs no cumple 
con su deber, y hace todo lo que gusta 
E l mismo doctor Hernández, que es 
persona de peso y de razón," ha escrito 
que la tal Sagua."es una de las po 
blaciones menos higiénicas d« Cuba;' 
y deseando probar que el doctor se 
equivocara, la Sanidad de Sagua con 
sentía que se vendiera "en la Plaza del 
Morcado, pescado putrefacto, capaz de 
producirle el có l e r a . . . " al lucero mis 
mísimo del alba. 
•Como si esto fuera poco, L a Protesta 
escribe as í : 
" E n G. Lee entre Colón y Estrada 
Palma hay desde hace tiempo dos ca 
ñas de desagüe que tienen convertido 
el lugar en inmenso pantano de aguas 
corrompidas, luciendo un verde sospe 
choso, á la sombra del cual se desa-
rrollarán sin duda alguna millonadas 
de bacilos que saturando la atmósfera 
propagan la-muerte por todas partes; 
pues los polvitos de cal que de vez en 
cuando por allí riegan resultan como 
los polvitos de la madre Celestina que 
ni tiñen ni dan color. 
Y después no quejaremos de la epi 
demia de sarampión, difteria y chinas, 
ó sea viruelas, así como de la abundan-
cia de mosquitos. 
Como ese pantano, sarcasmo de la 
pública salud é irrisión de la higiene 
hay muchos en la villa que el Undoso 
baña para gloria, honra y prez de 
nuestra bien aprovechada Junta de 
U N A A 0 0 I 0 N N O B L E . 
1 Nos m grato anunciar á nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y ülántropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
ían justamente encorr -CO <juo desearía-
mos qu« todos loo lépticos y otros 
pacientes qae son • Himas de enferme-
dades dol estomago, indigestiones, estreñi-
miento, basca,, malestar general después 
de las comiü.t.,, entumecimiento é inflama-
-jiondel •¡atóma^o. nrJpitacloneí» del cora-
tfm, reapira.;iórl iujtaaUQM 7 todas las 
afecciono» -ardidas que provienen de la 
indis^stioc», ¿•ar.uasen ^n probar el 
REMKDIO DL MUNYON PAKA LA 
DISPEPSIA. -
«ilEstas pUdoataT- entonan muy pronto el 
estómago, / permiten comer, ¿iu desazón, 
lo que se dése»» 4» ' 
Encarecidiunenterecorr endainosá U ÍM 
las personas ¡u , ̂ afren de flatulencias en 
los inte^aiaoj, lo gasen rfu el estómago 6 
de erutos ventosos, v ^ todas aquellas 
cuyos alimentos st agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben este remedio. Si 
no tiene Ud. apetito. ni ¿e nota Ud. cierta 
languidez 6 debilidad si 1» circulación 
de su sangrn qb Jeíeotuosa, si siente Ud 
vahidos antes ^ dwspof-s de las comidas; 
si tiene Ud. la lengua d« mal color ; si 
padece üd. de mitos acuosos, 6 si su 
estómago está, dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUN'YON PARA LA 
DISPEPSIA. le «orprender& ft Ld. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
^Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio -«n las boticas al precio InÜm» 
de "5 centavos en oro, la botella. • 
C. 3032 1S 
P Ü R G Y L 
PüRQOLAXAME SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L Í C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfs fas Enfermedadesol ESiOMAGO 
y det HÍGADO. 
Amiséptico intettinal preventivo dt la 
Apendlcitis y de las Fiebres infecciosa», 
di mas fácil paralo* Niños. 
Si rtñdt eñ toóf léi Ftrmtcu$. 
PARIS — J. KCEHLT 
•160, Rué St-Mauv. 
E L D R . A L V A R E Z G A R C I A 
En la importante revista Ambos 
Mundos, que se publica en Madrid, en-
contramos el siguiente trabajo en que 
se íiace justicia á los merecimientos 
de nuestro querido amigo el doctor Ma-
nuel Alvarez García, Vicepresidente 
de la Empresa D i a r i o de l a M a r i n a : 
Entre las carreras profesionales que 
más enaltecen la condicióp humana y 
que en todos los tiempos han elevado 
sobre el resto de sus semejantes á los 
que la han ejercido brillantemente, f i -
gura la de Derecho en primer término, 
ciencia moral que establece el equili-
brio de las sociedades y de las naciones 
y que está fundamentada en la ley na-
tural y en el ejercicio de preceptos y 
deberes innatos. 
La Abogacía es profesión nobilísima. 
Aparte la suma de conocimientos que 
proporciona á la inteligencia, es carre-
ra que induce á pensar alto y á amar 
la justicia y la equidad. Los textos 
en que se empapa la razón humana al 
investigar los preceptos jurídicos y al 
desentrañar los conceptos que infor-
man el espíritu de la ley, son fuentes 
que manan verdades serenas é incon-
trovertibles, y en ellas se dignifica el 
sujeto que inicia la investigación, por-
que aprende á pensar con arreglo á los 
más elementales principios de la igual-
dad. 
Lo lamentable aquí es que tan respe-
table profesión n'o esté lo suficiente-
mente garantida contra la invasión 
de cerebros mediocres que hallan fáci-
les medios de obtener un t í tulo. Ver-
dad es que luego no les sirve para na-
da, pero triste cosa es que haya tantos 
abogados por esos mundos que no sa-
ben definir el Derecho, cuando, á nues-
tro juicio, debían adoptarse medios 
coercitivos que solo permitieran llegar 
á obt.ener tan honroso grado académico 
á aquellos que revelaran las aptitudes 
necesarias. 
Pero si hay muchos que denigran tan 
honrosa profesión, otros hay en cambio 
que compensan sobradamente con su 
gigantesca talla los citados defectos de 
la clase, y en cada país y en cada pobla-
ción, hay miembros honorabilísimos 
que enaltecen la profesión del ejercicio 
del Derecho, como ocurre en la hermo-
sa población de la Habana donde bri-
lla y se distingue extraordinariamente 
la personalidad objeto de estas líneas. 
Es el señor Alvarez García á quiep 
P e i n e n u e t i ñ e e! c a b e l l o 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, sin manchar el cue-
ro cabelludo. Limpio, inofensivo y que du-
ra varios años. Hay para todos los tonos. 
Para más Informes escríbase á L. Moerck, 
importador. 270, West 131 st. Street, New 
York. 
nos referimos, notable abogado que 
honra al foro de la Habana y que tie-
ne una tan numerosa como distingui-
da clientela, desempeñando también el 
cargo de Notario, siendo una verda-
dera lumbrera en las cuestiones que 
afectan al Derecho Civil . 
^ Su gran ilustración en materias j u -
rídicas y sus profundos conocimientos 
en la legislación del país y extranje-
ra, le permiten abordar asuntos que 
para otros están vedados, y como se le 
reconoce un superior intelecto y un ab-
soluto dominio de su profesión, no hay 
para qué decir que disfruta la con-
fianza absoluta y plena de numerosas 
entidades cuyos asuntos tienen rami-
ficaciones de aplicación en los códigos 
extraños al que rige en la Gran A n t i -
lla. 
La Empresa del D i a r i o de l a M a -
r i n a , poderosa entidad periodística de 
la Habana, so honra teniendo por Abo-
gado á dicho señor, y lo mismo ocurre 
con el importantísimo Centro Asturia-
no de aquella capital, que también dis-
fruta de los buenos oficios y singular 
prestión del Abogado y Notario señor 
Alvarez García. 
• Sírvanle, pues, á dicho señor, estas 
líneas, de homenaje, de consideración 
y respeto que sinceramente le tr ibu-
tamos. 
L o s t r i b u n o s d e l p u e b l o 
—Pues sí, señor; además de lo que le 
han dicho, vengo á Cuba comisionado 
por la casa AVellcoine and Co., de Man-
chester, para que la envíe una relación 
fiel y verdadera de la situación actual 
del pueblo de Cuba, desde el punto de 
vista político, económico, moral, etc., 
etc.; pues, según parece, esa casa in-
tenta emprender aquí algunos negocios 
do importancia. 
—¡Magnífico! 
— Y hoy es un día en que podré re-
coger datos preciosos. 
—¿Por qué hoy? 
—Porque he leído en la prensa que 
por ser hoy domingo se van á celebrar 
nada menos que cincuenta y seis mee-
tings en la ciudad, 
—¿Y usted espora encontrar la ver-
dad en los mcetingsf 
—¡Caramba! ¿Por qué no? En ellos 
hablan los tribunos del pueblo y nadie 
mejor que esos tribunos puedo conocer 
á su gente. A l menos esa es la obliga-
ción primordial de todo el que aspire á 
gobernar á sus conciudadanos! 
—¡ Oh, candoroso i n g l é s ! , . . 
—De modo que cuento con su ama-
ble compañía. 
—¿Para cuándo? 
—Para ahora mismo. 
—Pues andando. 
Armados Mr. Kind de un libro de 
memorias y yo de una buena dosis de 
paciencia benedictina, nos acercamos 
al primer mecling que hallamos al pa-
so. Un orador desmelenado gritaba á 
la sazón: 
—*4 Nosotros los verdaderos intérpre-
tes del pueblo cubano abrigamos la 
convicción plena de que sus sentimien-
tos son conservadores y de que de las 
doctrinas conservadoras espera su re-
dención." {Grandes aplausos.) 
Mr. K i n d escribe en su libreta: 
— " E l pueblo cubano es conserra-
dor." 
Llegamos á otro m r r f i n g al mismo 
tiempo que un tribuno alto y flaco ex-
clamaba : 
— " . . . En resumen, señores: las 
doctrinas del partido liberal son tan 
excelentes, que hasta la tierra cubana 
hace brotar una flor allí donde pone 
la planta el más humilde de nuestros 
correligionarios." {Grandes muestras 
de aprobación.) 
Mr. K i n d escribe: 
i l .El pueblo de Cuba es libcral.,> 
Seguimos andando, y á los cuatro pa-
sos tropezamos con otro meeiing. Des-
de la puerta del local se oía una voz 
rugiente que decía: 
— " E l hijo de Cuba está acostum-
brado á realizar campañas bélicas in-
mortales, y por eso no retrocederá ja-
más ante la fiera n i ante el coloso... " 
.\< Idinaciones.) 
—¿ Ha oído usted Mr. K i n d ? 
—¡ Oh, eso se oye desde lejos I , y ano-
íó : 
" E l pufblo cubano ama la guerra." 
En el mcfiing siguiente otro pensa-
dor decía con voz apacible: 
—"Desconfiad de los exaltados, pues 
con sus exageraciones nos llevarían á 
una ruina segura. Lo que hoy más an-
sia el pueblo cubano es la paz, la paz 
bendita, sin la cual no pueden exis-
t i r ni verdadero progreso ni verdadera 
(iioiia." { E l orador es interrumpido 
por " ¡ v i v a s ! " y "¡bravos!'1) 
Mr. K ind apuntó en su l ibro: 
" E l pueblo cubano ama la paz." 
Veinte varas más allá un grupo nu-
meroso nos impidió el paso por la ace-
ra. Era otro meeting.. Un Demóste-
nes gordo y bien portado gritaba des-
de un barril , que tal parecía el pulpi-
to: 
— " i P o r qué ha de envidiar el pue-
blo de Cuba á los pueblos más ricos de 
la tierra? Nosotros los cubanos. . . " 
[MurmuÜQt de aprobación. Un concu-
rrente grita: —"¡Mépa!" Otro: ¡Ni 
esperulcs!) 
Mr. K i n d al paño : 
—¡ Oh !, ese orador dice bien—y lue-
go anota: 
" E l pueblo cubano es opulento." 
S» yuimos calle adelante y doblamos 
A la izquierda. Llegamos á una casa 
dentro de la cual se oía el lánguido ru-
mor do una orquesta. Otro meeting. 
Gesticulaba en la tribuna un hombre 
• ¡i bezudo y con cara de hambre, el cual 
decía: . 
— " A todo atienden, en todo pien-
san nuestros desocupados gobernantes, 
monos en buscar los medios de satisfa-
cer el hambre cada vez más horrorosa 
de este infeliz pueblo cubano." {Ru-
mores generales y prolongados. Una 
mz - —"¡Como clavo!" Otra: " ¡ N o se 
hace ni pa melcocha, caballeros!" 
—;, Qué dice usted, Mr. Kind? 
—¿Yo?, n á d a ; pero encuentro algo 
extraño esto de oir gritos de hambre y 
rumores de orquesta en un mismo lo-
cal. Después escribió: 
" E l pueblo de Cuba es miserable." 
?n(>s disponíamos á salir de ,.quel 
meeting, pero nos detuvo el ver que su-
bía otro orador á la tribuna. Era muy 
jovencito de melena rubia, cara pál ida 
y ojerosa y anteojos dorados. No qui-
so andarse con preámbulos retóricos y 
vociferó de pronto: 
—¡Ciudadanos! el pueblo de Cuba 
va co meiendo ya que la causa princi-
pal de sus miserias es el atraso en que 
le tienen las predicaciones del clero y 
por eso vengo una vez más á ocupar es-
ta gloriosa tribuna " {Aplausos 
frenéticos.) 
Mr. K ind anota : 
" E l pueblo cubano es irreligioso" 
Apenas Mr. K i n d había terminado 
su apunte, cuando una voz estentórea 
rugió desde el centro de la sala: 
— " ¡ Q u é entiendes tú de clero ni de 
predicaciones., so mor ra l ! " 
Mr. K ind y este servidor de ustedes, 
agachamos las orejas contando con un 
(••ttaclismo. Pero, ¡cá! E l sujeto que 
había lanzado la grosera imprecación 
fué también aclamdo con furor. 
Mr. K i n d me miró entonces con la 
boca abierta. 
—¿ Qué asombro es ese, Mr. Kind? 
—¡ Oh! j qué se ha de escribir aho-
ra? 
—¡Lo primero que se le ocurra! 
Mr. Kind escribió: 
" E l pueblo cubano es creyente." 
Alguien nos dijo que en una calle 
próxima se celebraban tres meetings. 
Fuimos allá y en la primera cuadra 
vimos una casa en la que entraba y 
salía mucha gente. Nos colamos tam-
bién. 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las articuiacioues aconsejárnosles 
siempre que tomen el Omagil. . 
Porque, en efecto, el Omag'il (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
sopera el licor, (5 bien 2 áSpíldoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas. cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros 6 la ca'vza, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTE; DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
los últimos descubrímientosd^ la ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de no costar sino unos 3 0 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, e r í j a s e en l a 
etiqueta la palabra Omag'il v las Mmil 
del Det ósitv getwral: Manon L . F U E R E , 
19, m e Jarnh. P a r í s . 9 
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Qnímicamenle puro, de igual cuerpo y constancia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cautidud de aceite de linaza. 
ES I N F I T A M E N T S MAS BLANCO PRECIO MAS MODICO. 
De venta en todas las f e r r e t e r í a^ . Para m á s informes di r ig i rse Á 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
c 3151 alt 
T e l é f o n o N o . 9 1 6 . 
15 St 
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E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T K X C I A . 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar co-mpleto é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 3027 
A 
l O N Í c O - N U T R I T I S : o n ÜTCAGAC 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de! 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
Acababa de subir á la tribuna un 
orador de la raza blanca. Y decía: 
—"Nosotros poseemos la única la 
genuina representación de la raza pre-
dominante del pueblo cubano.. " 
{"¡Me parece! ¡Ponle el sello, s'osin!" 
—gritaron algunos. Otros aplaudir, 
ron.) 
Mr. K i n d borrajeó en su cartera: 
" E n Cuba predomina el hombre 
blanco." 
Seguimos hasta la cuadra siguiente 
y entramos en otro meeting. E l tr ibu-
no que "paladoaba" á la sazón era un 
sujeto perteneciente á la raza etiópi-
ca. 
—"Nosotros — exclamaba — somos, 
los fieles y simbólicos ejemplares de la 
raza etoica y acromática del pueblo cu-
bano, y nuestra voluntad s e r á . . . " 
{"¡Bata! ¡Xo prosiga! Eso é vedá"— 
dijo en voz alta un asistente. Los de-
más vitoreaban al orador.) 
Mr. K i n d hace una mueca y escribe: 
" E n Cuba predomina el hombre ne-
gro." 
, E l orador que escuchamos en el mee-
ting de más allá era mestizo. 
—"Nosotros somos la base firme, la 
base étnica, la verdadera imagen del 
pueblo cubano, y por consiguiente. . ." 
{"¡Yeya! ¡Pa que suden!" — clama-
ron algunos) 
Volvió á mirarme Mr. K i n d con ojos 
asombrados, y por f in anotó : 
" E n Cuba no predomina ni el blan-
co ni el negro." 
—¡ Alto ah í ! Mr. Kind , en esa últ ima 
nota ha incurrido usted en un grave 
error. 
—Fsted dirá. 
— E l hombre blanco y el hombre ne-
gro son en Cuba ciudadanos libres y 
ejercen por igual el predominio, es de-
cir, la sobe ran ía . . . 
—Pero ese orador mestizo 
—| Dale, bola, con los oradores! 
Era ya casi de noche cuando Mr. 
K i n d y yo nos retiramos á descansar 
de las fatigas del día. 
A la mañana siguiente fui á ver á 
mi inglés, al cual encontré encerra-
do en su aposento y con un pañuelo 
atado á la cabeza. 
—¿Qué es eso, Mr. Kind? 
—La jaqueca. 
i — l Y cómo ha sido eso? 
—Me pasé toda la noche estudiando 
mis apuntes de ayer y no he podido 
sacar ninguna deducción concluyente 
de la actual situación del pueblo de 
Cuba. 
—Pues, no decía usted que los tribu-
nos ?... 
— S í ; pero confieso mi error, y lo 
que más me aflije es que no sé lo que 
les voy á escribir á los señores "Well-
come and Co. de Manehester. 
—¡ Tá, tá ! Escríbales diciéndoles 
que le aumente el sueldo ó los honora-
rios, aunque no sea más que para curar" 
se las jaquecas que le han de sobreve-
nir á usted en el desempeño de su co-
metido en tierra cubana. 
m. A L V A R E Z MARRON'. 
A g r e s i ó n á un c o n c e j a l 
Ayer tarde ocurrió un incidente de-
sagradable en el Ayuntamiento. 
Un empicado municipal, don Fran-
cisco Carballo, Inspector de Arbitrios, 
agredió con un bastón al concejal clon 
Emilio Lávale, en un departamento 
próximo al despacho del Secretario de 
la Corporación. 
E l referido concejal recibió dos bas-
tonazos, que afortunadamente no le 
Gansásob lesión alguna. 
E l agresor, una vez cometida la ha-
zaña, emprendió la fuga, abandonando 
el bastón que le había quitado el señor 
Lávale y con el cual se proponía éste 
contestar al ataque. 
Ambos señores estábiln enemistados 
desde hace algún tiempo; pero real-
mente se ignora el motivo de la agre-
sión. 
E l Alcalde tan prontn • 
miento de esta oeurrencl nVo ^ 
empleo y sueldo al señor p * 1 * ^ 
mismuando además al S í n d f l ^ 
del Ayuntamiento. doeSr 
^ i n s t r u y a e i e o ^ p ^ 
C O M O P R O G R E S A E S P A N j 
EL BALNEARIO DE LA TOJA 









Flores liluncsis y toda cl*se a* 
ijos, por antiguos que sean, 
iruatizudu no <-ausnr Estrechecen. 
n especifico para toda enforme-
ad mucosa. Libro de veneno. 
De venta en todas las botiexs. 
niel V á z q u e z ^ m o a r q n S o ^ 1H-
poeta. Ha sido una eo'neepdón ^ 
villosa la suya. Aquello ¿ T 
todo lo que hemos vl ' to S€para^ 
Tiene dos pisos y los s5ta 
Los pisos se comunican mmn . 
puentes de las grandes sa lóne^L ^ 
buques. Y así resulta que el ni J \ ^ 
donde pueden colocarse mesas ^ 
500 personas—más acaso-tien. Para 
techos á 20 metros de altura: "p 
chos lummosos, de primorosos e T Z t 
de colores. ^^aie» 
El segundo piso irrumpe sobr. , 
primero en una elegante baranda ? 
portland, sólida y artística. Allí 
abajo, están los comedores parti J 
res, para banquetes y fiestas intimé 
separados de las naves centrales 
elegantísimas mamparas. 
El piso está cubierto de mosaico nw 
mano y veneciano, procedente de la Z 
Ba Arrizabalaga, Zubinas v Comp 1 ' 
Bilbao, que ha demostrado con 
obra que nada absolutamente tiene qu* 
envidiar á las más afamadas casas ex. 
tran jeras. 
Para los comedores particulares hi. 
zo una labor gigantesca el pintor Mo2 
teserín, de todos conocido. Mnnteserín 
pintó 143 metros cuadrados de po^ 
Héentx, y sobre el milagro de la canti-
dad puso el prodigio de una calidad 
exquisita. ¡Ciento cuarenta y tras me-
tros divinamente pintados, con derro-
ches de humorismo, llenos de escenas 
en que palpita la realidad, con ciertas 
notas sentimentales, tocando en todos 
los géneros compatibles con las exigen-
cias del arte decorativo, constituyan 
un tour de forcé sin muchos preceden-
tes! 
Con estos alicientes no es extraño 
que cuando entráis de noche en el pa-
lacio de los comedores, iluminado por 
sesenta arcos voltaicos, os creáis tras-
lados al país de las hadas. Salones, te-
rrazas, escalinatas y gaJerías, todo en-
vuelto en la luz de los arpee, ofrecen 
desde el mar aspecto fantásico. 
Una graín terraza avanza sobre la 
ría. Allí se congregarán los bañistas en 
las noches de calma. Y verán, retratán-
dose en el mar, las pupilas de fuego de 
las luces eléctricas. 
No se puede hablar sin cierto lirismo 
de aquel espléndido edificio. Todo en 
él es poesía, sobreponiéndose á la pro-
sa de la alimentación. Y ésta se hace 
también poéticamente, á los acordes de 
un cuarteto de maestros. 
E l mobiliario del comedor procede 
de la casa Hijos de Elizagarate, de Vi-
toria. Los muebles del Casino son de 
junco esmaltado, una maravilla en sn 
género, y fueron fabricados en la casa 
de J . Baró, de Barcelona. 
Creíase hasta ahora que España no 
producía muebles de junco. No es ver-
dad, afortunadamente. Y tan grata 
impresión nos produjo la muestra que 
esta nueva industria nacional ha pues-
to 'en la Toja, que comisionamos a 
nuestro redactor en Barcelona para 
D E 
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nos informe sobre la fábrica del 
^ r Baró. á quien debe un periódico 
í£u<^ ^dole del nuestro esta at-ención 
habernos redimido de la tutela de 
mercados de fuera. 
Fn los sótanos hay instalaciones de 
ndísima importancia. Allí puso el 
er- r Rodríguez Porrero el fruto de 
fCnk« años de inteligente experimen-
^•Kstán allí las cocinas, magnífica 
• 'talaeión de la casa Preckler. de Bar-
lona- la bodega, las máquinas hela-
5 ras la cámara frigorífica, los filtros 
pLteur por los cuales pasa todo el 
Vua que se bebe en la Toja, y otras 
/! nendencias complementarias. 
Es aquello como la caja donde está 
1 secreto de la magia que se desarro-
f¡ arriba, á la luz de los sesenta ar-
^ l servicio de mesa procede de la ca-
Charlonais, de Toulosse. E s senci-
fiísimo: los cubiertos de plata, la va-
'iUa de porcelana sin adornos—lo úl-
timo—la cristalería con una pequeña 
marea del establecimiento. 
La administración de la Toja no ha 
ouerido favorecer á los intermediarios. 
Todos los comestibles y bebidas que 
hajf en la enorme despensa y en la 
frasca bodega proceden directamente 
del sitio de producción. Y para que no 
pueda haber la más mínima filtración, 
el mayordomo observa un plan de co/t-
irol admirable. 
Cuantos menos se filtra—dice la 
administración de la Toja—mejor se 
puede dar de comer al huésped. 
E l jefe de cocina proeede del Hotel 
Francia, de Barcelona. Del Hotel Cua-
tro Naciones, de la misma capital, vi-
nieron los camareros y el maitre de ho-
tel Sr. Maffioli. Las camareras son 
guipuzcoanas y han servido todas en 
hoteles de primer orden de San Sebas-
tián y de otras poblaciones importan-
tes del Norte de España. 
Y bien, preguntará algún suspicaz, 
¡cuando vengan á la Toja millares de 
personas, habrá agua para todos? 
Hablar de agua en la Toja es hablar 
de las fuentes medicinales. Y respecto 
i este particular pueden estar tranqui-
los todos los linfáticos, todos los escru-
fulosos. todos los que padezcan afeccio-
nes de la piel, todos los que tengan e-
cesidad de reconstituirse enérgicamen-
te. Hay en la Toja una zona de medio 
kilómetro cuadrado dondo apenas se 
escarba brota agua fría, templada ó 
hirviente, pero toda mineral. Con mo-
tivo de las obras de urbanización reali-
zadas en la isla fué necesario echar á 
tierra varias casas y de sus cimientos 
brotó á raudales un manantial á 50 
prados. 
Pero hablar de esto es ocioso tratán-
dose de la Toja. Allí el agua mineral 
emerge hasta en la zona marítima, su-
biendo á la superficie en raudales que 
burbujean en el cristal de la ría. 
El problema era otro allí: era el de 
encontrar agua potable. Hace tres años 
se abrió una mina á costa de grandes 
esfuerzos y de mucho dinero. Apareció 
agua riíjuísima, pero tal vez en canti-
dad insuficiente para las necesidades 
futuras. Pero este invierno fué un día 
é la Toja un señor de Pontevedra, don 
José Ozores. rico propietario que por 
puro sport ha hecho estudios concien-
zudos sobre el alumbramiento de ma-
nantiales. E l señor Ozores. entusiasma-
do ante el aspecto de los edificios, dijo 
que se comprometía á encontrar agua 
potable. Dudóse de él un momento, y 
el más propicio á convencerse creyó 
que cuando más alumbraría el señor 
Ozores un nuevo manantial de aguas 
minerales. Pero nuestro hombre se en-
frascó en la tarea, y después de una 
inútil tentativa en lo alto de una co-
lina, abrió, casi al lado del hotel, á lo 
largo de la gran avenida de cuarenta 
metros de ancbo—paseo monumental 
en construcción en la Toja—seis mag-
níficas fuentes, de donde brota agua 
riquísima y. ¡oh maravilla!, potablf. 
Y no se alumbró más manantiales 
porque no son necesarios. Producen 
150 metros cúbicos diarios y bastan 
por mucho tiempo. Con ellos se llena, 
un depósito de portland, de donde las 
bombas eléctricas arrancan el líquido 
que sube hasta los algibes colocados en 
las terrazas altas. 
'Séanos lícito enviar desde aquí nues-
tra felicitación al señor Ozores, por 
haber resuelto un problema que traía 
aterrados al Gerente y al Consejo de 
Administración de la Toja, que aun 
no han salido de su asombro. 
Como la Toja es algo que por su vir-
tud se impone, que honra á España y 
que no tiene igual en el mundo, este 
artículo no es un reclamo á tanto la 
línea. No los necesita el grandioso bal-
neario. 
Y como no es un reclamo, sino una 
expontánea informaeión debida á nues-
tros lectores y un tributo de justicia 
debido al balneario, podríamos termi-
nar estas líneas sin mentar para nada 
al Gerente, señor Rodríguez Porrero, 
y al Consejo de Administración que 
preside el capitalista coruñés Sr. Me-
sa, y del que forman parte personali-
dades tan salientes como el Marqués 
de Riestra. don Rafael Saenz Díaz, 
don Justo Martínez, don Eulogio Fon-
seca, don Bernardo Sagasta. don Joa-
quín Martínez y el Gerente señor Po-
rrero. 
Pero su obra merece gratitud de to-
dos los gallegos, y nosotros queremos 
testimoniarles la nuestra. Es cierto que 
no han procedido solo por altruismo, 
pues no en vano tienen la responsabili-
dad de uno de los negocios más gran-
des que hay ahora en España; pero 
también es cierto que si miran á un 
porvenir brillantísimo, á una utilidad 
enorme, por el momento se impusieron 
y se imponen sacrificios, sin pensar 
que habiendo procedido en otra forma 
hace años que la Toja les habría dado 
pingües rendimientos. 
Merced á ese esfuerzo, de hoy en 
adelante nadie podrá decir que para 
encontrar comodidades es preciso tras-
pasar las fronteras. Hoy tenemos en 
Galicia las mejores aguas del mundo 
en el balneario más suntuoso y pinto-
resco de Europa. 
Si alguien lo duda debe tomar el ca-
mino de la Toja. 
E s hoy en España el camino de las 
sorpresas agradables y de las mayores 
satisfacciones para el orgullo nacional. 
X. & V. 
LAS AI.MORRAX Í̂! SF> CURAN EX 6 fi 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO ya 
sean simples, sangrantes, con picazón ft ex-
ternas, por re-hflldcs aue s*an. 
C m E T E X T R A Ñ J E R O 
L a situación en Marruecos.—La heren-
cia de Abd-el-Aziz.—Deudas y tras-
tos viejos. 
E l corresponsal de ''The Times" en 
Tá.nger habla de la situación finan-
ciera del Majzen y hace una especie 
de inventario .general de la herencia 
que Abd-el-Aziz deja á su sucesor. 
Cuando subió al trono Abd-el-Aziz, 
dice, sus antepasados no habían con-
tratado ningún empréstito en el ex-
tranjero y no tenía la corona deuda 
alguna. E l tesoro imperial estaba re-
pleto de dinero. 
La herenciia que el vencido deja no 
se parece en nada ó la que le lega-
ron á él. Parte del imperio se halla 
en poder de Bu-Hamara. el Roghi. que 
ha concedido, según se asegura, gran-
des ventajas á los españoles. Todo el 
distrito de Chaula y las ciudades de 
Casablanea y í'xda. están ocupadas 
por los franceses. E l resto de .Ma-
rruecos está sumido en la más com-
pleta anarquía y la población de las 
comarcas del Sur está, al parecer, á 
punto de atacar á los franceses en Ar-
gelia y obligarlos á invadir el territo-
rio del Mogbreb. 
Cuanto á las dundas d d Majzen se 
elevan á lóCb millones de francos so-
lamente en empréstitos extranjeros 
garantizados. Les desórdenes de Ca-
sablanea han de costar todavía al Es-
tado muoibos millones para indemnizar 
á los perjudicados y no hay poten-
cia europea á la cual no deba Marrue-
cos alguna suma. 
Como recursos disponibles, es decir, 
que no hayan servido de garantía pa-
ra algún empréstito, sólo quedan una 
parte de los ingresos de aduvnas, una 
casa de fieras, entre las cuales figu-
ra el desgraciado oso polar, y una am-
plia colección de objetos sin valor, que 
Abd-el-Aziz había almacenado en Fez. 
Aun los retratos de los soberanos ex-
tranjeros—añade irónicamente el co-
rresponsal,—retratos que Muley Ha-
fid se ha guardado de destruir por 
cierto, no constituyen al parecer una 
riqueza Suficiente para pagar el in-
menso déficit. 
E n resumen, que el resto de los de-
rechos de aduana es en la actualidad 
Ja única fuente de ingresos de que el 
Majzen dispone para hacer frente á 
las necesidades públicas del imperio. 
Las facturas de los proveedores de 
la corte constituirán para Muley Ha-
fid un tema de imteresante estudio 
financiero. 
Deja, además, Abd-el-Aziz una obra 
literaria, que también reclamará de 
un modo especial la atención de su 
hermano, el acta de Algeciras. Aquél 
heredó un trono magnífico y deja á su 
sucesor un taburete que ni siquiera 
está pagado, termina el corresponsal. 
E l congreso de Educación moral y so-
cial en Londres. 
L a Comisión organizadora del con-
greso internacional de Educación mo-
ral y social, que se ha de celebrar 
en Londres en este mes, ha hecho 
público y repartido profusamnte el 
programa de sus sesiones. 
Estas se celebrarán los días 25, 26 
28 y 29. E l día 27 es festivo, do-
mingo, y por lo tanto, día de descanso. 
Habrá dos sesiones diarias: por la 
mañana, de diez ó diez y media á una, 
y por la tarde, de dos ó dos y media á 
cinco. 
L a primera sesión la consumirán en 
parte el discurso de apertura y bien-
venida y la alocución del presidente, 
dedicándose el tiempo restante de ella 
á la discusión del primer tema de 
los que más abajo indicamos. E l már-
tes 29, de dos á tres, habrá una se-
sión corta, destinada á tratar de la 
organización de los congresos en lo 
sucesivo. Todas las demás sesiones y 
parte de la primera se dedicarán ex-
clusivamente á la discusión de tema'?, 
que serán'los siguientes: 
Viérnes 25.—Por la mañana: "Los 
principios de la educación moral.',' 
Por la. tarde: "Objeto, medios y limi-
taciones de los diversos tipos de Es-
cuelas." 
Sábado 26.—Por la mañana: "For-
mación del carácter por la disciplina, 
la influencia y las circunstancias." 
Por lavtarde: "Problemas de la ins-
trucción moral." 
Lúnes 28.—Por la mañana, en sesio-
nes de sección: "Relaciones entre la 
educación religiosa y la'educación mo-
ral ." y "Problemas especiales." Por 
la tarde, también en secciones: " L a 
instrucción moral sistemática" y " E n -
señanza de asuntos morales especia-
les." 
Mártes 29.—Por la mañana: "Rela-
ciones entre la educación moral y la 
educación bajo otros aspectos." Por la 
tarde, en sesión general: " E l proble-
ma de la educación moral, según las 
diferentes condiciones de edad y de 
circunstancias." y en sección: "Bio-
logía y educación moral." 
Por este breve sumario puede co-
legirse que el congreso responderá 
plenamente á su transcendentalísimo 
objeto, y al prestigio de las persona-
lidades que en él han de tomar parte, 
y entre las cuales puede decirse, sin 
exageración, que se cuentan las pri-
meras figuras pedagógicas del mun-
do. 
pero el Cabildo, por muyoría de vo-
tos desechó la proposición. 
Después se aprobó la nivelación de 
dicho presupuesto hecha por la Comi-
sión correspondiente. 
E l presupuesto municipal del co-
rriente ejercicio tal como ha quedado 
aprobado asciende á $3.336,896-48 cts. 
E l aumento efectivo comparado con 
el anterior es de $22,495-02. 
Mañana se remitirá dicho presu-
puesto á la sanción definitiva de la 
Secretaría de Hacienda. 
L a sesión terminó á las seis y 
di a de la t arde. 
me-
C o m p l a c i d o 
Septieraíbre 17 de 1908. 
or. Director del D i a r i o d e l a M a k i k a . 
Habana, 
Muy señor mío: 
Con esta fecha dirijo al señor Di-
rector de " L a Discusión" la adjunta 
i.elir;ración, que le ruego tenga la bon-
dad de publicar en su popular perió-
dico. 
Le anticipa Jas gracias s. s., 
Antonio Murrieta. 
Alcalde Municipal, 
Guame, Septiembre 17 de 1908. 
Señor Director de " L a (Discusión 
Habana. 
M uy señor mío: 
E n el número de su periódico de 
ayer, segunda plliana, figura, con el 
epígrafe "Conducta reprobable," un 
artículo que alude á mi autoridad 
con motivo del ineidente de la bande 
ra española en las fiestas conservado-
ra el día 15 del laictual; y como quie 
ra que se tergiv^rsain las eosas, espe 
ro de usted dé eabiida en el mismo lu-
gar de su periódico á la siguiente 
aclairae»ión, 
Aprovecího esta oportunidad para 
(.frécenme de usted s. s., 
Antonio Murrieta. 
Comandante del P^jército Libertador. 
perdono, ipoirque ¿quién será mejor 
culbano y quáén miás amigo de los es-
pañoles? 
L a política, que todo lo corrompe^ 
llega al extremo de que cotniipañeros 
de la guerra de independencia se in-
sulten por no ¡pensar'iguales y en 
cambio se halaga ipor ereer conseguir 
votos á personas que oo son ami-
"Qué desgraciado pais!" -
Antonio Murrieta. 
Alcalde Municipal, 
S O L O H A Y « B K O M O - Q r i N l N A " y eso 
es e! LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en todo e! mund* para curar Resfriados en 
un día. La firma de S. W, (ivove. se halla 
en cada cajita. 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
la-0 en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Teléffrf|.fo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 3036 1S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 3021 1S 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s so l i c i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de bote l las y 
t e d i a s botel las , t into y b lanco, y en cuartos y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e n t o r e s en l a I s l a de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
C 160 8 E 
de ayer 18 
E l presupuesto 
Bajo la presidencia del Alcalde doc-
tor Cárdenas y con asistencia de 15 
concejales celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Municipal. 
No hubo acta. 
Se aprobaron todas las partidas dei 
presupuesto de ingresos, con peque-
ñas modificaciones propuestas por la 
Ponencia. 
E l señor Lávale propuso que con-
signara un crédito de seis mil y pico 
de pesos en el presupueste de gastos 
para construcción de un edificio piara 
la estación de policía de Casa Blanca ; 
Piense ustert, foven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L lleg-ará á vieio. 
A C L A R A C I O N D E L I N C I D E N T E 
D E L A B A N D E R A ESPAÑOLA 
E N GUANE. 
Haoe poco tiempo se ha anudado á 
Cíete pueblo un carpiutero sin taller, 
nomibrado Enrique Fernández, 
quien no conozco, de naicionalidad es-
pañola y sin rep^esentaición poilítica 
ni coímícrciaJ, pero, según me •infor-
man, un decidido partidiaírio del anti-
guo partido merdeirado y íhoy conser-
v a d o T . 
Oon su temperamento chocante y 
provocativo, sin consentimiento mío, 
izó en su casa, lugar frente á la trihu-
na. donde haiblairon 'los oradores del 
Partido Couservaidor Naciouial, una 
gran 'bandera española á gran altura, 
poniendo á su lado y á la mitad de la 
altura una muy pequeña representan-
do la bandera cubanía, lo que dio lu-
gar á que un grupo de ii'berales se 
me acercaran diciéndome que el com-
portamiiento del señor Fernández y su 
manera de expresarse darúa1 lugar á 
disturbios. 
Por lo mismo que soy ili'beral, quise 
evitar un conflicto el día de las fies-
tas conservadoras, y teniendo en 
cuenta que ningún otro 'español liaíbía 
izado su bandera, dispuse se le hiciera 
aslber al señor Fernández que era con-
veniente para la tranquilidad de to-
dos la quitara y así lo liizo. 
Al poco rato se presen taran en mi 
despacho el doctor Delgado, presiden-
te de los conservadoires, acompañado 
de los señores Ramón Argüelles y 
Blas Llaremas, preiguntándeme si no 
bahía incouveniente en sacar 'en la 
manifestaición 'á una niña represen-
tando á España, así como la bandera 
española; y les contesté que eso ena 
distinto, que yo garantizaba el orden 
y que el caso de Fernándoz era aisla-
do, • resultado de su atrevimiento y 
malas formas al pedírsele que evitara 
un conflicto. 
L a Comisión Gestora' de las fiestas 
cim servad oras o btuvo de mí cuanto 
pidió y los españoles siiempre han te-
nido mi respeto y •consideraedóu. 
Los oradoires que hablaron en el mi-
tin, mail informados tal vez, tomaron 
ese inefidente como pretexto y ei se-
ñor Betancourt y Mauduley me c-alifi-
có poco menos que de guerrillero. Lo 
I i S u f r e V . 
| d e l E s t ó m a g o ? 
\ ; No tiene V. apetito '.. , Digiere 
j] con dificultad \. ; Tiene V. gastri-
% tis, eastralgin. dtíttñterla, ii!csra de! 
M estómago, nauw-^ia ítfstr'ca, ana-
T] mia con ríisneis.u. una •ntermedad 
fl] del intestino f ; l'o; In mftñacL, al 
levantarse, tiene ta l¿ngUL sucia, 
mal olor de alicnr». t-jia bilioso, 
Mene aguas de í k a a i Después 
de las comidas, fien? V. eruptos 
agrios, gases, piro is i-ahidos. pe-
sadez de cabeza, l uirlos en los oí-
dos, sofocición, oprfsión. palpita-
IM ciones al co.azón ? j Tiene V. 
i D i s p e p s i a 
;| y do;ores ai vientre a .'a jípale'.'' 
Ii vómitos, diarrea ?. » St c'tera V. 
j con facil:dad, «stl febril, se irrita 
| por U mer.or causrt, está triste. 
1 abatido, evita el ?r-tr ^ocial. te M 
|j ni'ndo poría noche rr.'uros, íiie- ¡i 
> ño t^tc.jo. .«pi v.'r.on dificií ?. |; 
:| ; í i.î un -vmed- i, -r̂ .m • repimen U 
jj ha podido -irar á > . Ontiltt 
, ^ . '"r>"' -,cdi.r<- v !" r^Ttrrr •:. 
1 de S.UZ de C\RLOS;Stetcto 
, i ^ rec^rwrá la salud. 
j fe »»nti >n I ü i [ir;i'i!iM»'fímscu» iffl mundo ]t 
v Serrare. » : MADRID 
I r.-,,. r •> h «nN H 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatlaa. !>•-
pOsitos generales, Droguerías de S«.rrft y a* 
Johnaoa. Unico Representante J. It|tfmt. 
Obra pía 19. 
s i o:os O 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD, 
Restaura la vitalirtad de los hombres. 
Garautizado, Precio $1 .40 plata. 
Siempre ii la venta en la Farmacia 
l>r. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo cürará a V. Hag-a la prueba. 
Se .solieitan pedidos por correo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Los obreros cubanos 
Acompañados del señor Loinaz del 
Castillo, visitaron ayer tarde al señor 
Gobernador Provisional los 'miembros 
de la Asociación de Obreros Nativos 
de Cuba, señores don Federico Cor-
belt, don Daniel Salgado, don Luis 
Valdés y don Rafael Suárez, para ha-
cerle entrega de una instancia soli-
citando protección para el obrero del 
país. 
A S U N T O S V A R I O S 
De viaje 
Hoy sale para Nueva York, para 
continuar sus estudios en el •gran co-
legio que allí tiene los P. P. Agusti-
nos, el aventajado estudiante Emilia 
Alvarez, hijo de nuestro estimado 
amigo don Darío. 
Deseamos al joven Emilio muchos 
triunfos en sus estudios. 
Colegio de Abogados de la Habana 
A consecuencia del sensible falle-
cimáonto del señor Leopoldo Sola, ex-
decano del Colegio, la Junta de G-o-
hierno ha dispuesto susptender <pam 
el lumes 28 de'l actuiatl la sesióin qne 
de|bía efectuarse el día 21, «continuan-
ción de la anterior y en 3a que debía 
hacer uso de la .palabra el doctor An-
tonio Sáncihez de Bustamiante. 
E l secretario (contador, 
E ve lio Rodríguez Lendiám. 
— ^ — d. _ 
L a A c a d e m i a G a l l e g a 
Bajo la presidencia del señor Angel 
Barros, y en el salón de sesiones del 
Centro Gallego, reuniéronse—en junta 
reglamentaria—los miembros que com-
ponen la Directiva de esta patriótica 
asociación, el pasado jueves, día diez 
y siete, por la noche. Por ausencia del 
secretario señor Villar Ponte, que ex-
puso por escrito los motivos de aquella, 
ocupó su puesto el entusiasta voeal se-
ñor Mosquera. Fué aprobada el acta 
anterior, y el señor Presidente infor-
mó que había llenado la comisión que 
se les diera á los señorea Fontenla, Ro-
mero, Solloso y á él; esto es, designar 
y enviar los oportunos nombramientos 
a las personas que en la capital de Ga-
licia, L a Coruña, debían ser las admi-
nistradoras y representantes de la Aca-
demia. Igualmente dió cuenta la presi-
dencia de otros muchos particulares de 
gran interés para todas- los entusiastas 
y amantes hijos de la Suiza española, 
hoy empeñados, en terminar obra de 
tanto provecho y de tanta gloria para 
la región gallega, como la que integra 
la Academia. 
E n el próximo correo español espé-
ranse los números diez y nueve y vein-
te del Boletín, numeras esperados con 
verdadera ansia por todos los asocia-
das, que saben vienen llenos de bri-
llantísimas trabajos debidos á esclare-
cidos escritores gallogos. 
E s casi seguro que muy pronto esta 
meritísima asociación, gloria de Gali-
cia y de sus hijas en América, ofrez-
can una velada literario musical, así 
como también se procederá por su Di-
rectiva á dirigir un manifiesto-llama-
miento á todos los gallegos de verda-
dera alma sueva, á fin de que aporten 
su graniio de arena al magno edificio 
comenzado con plausible entusiasmo y 
esfuerzo por unos cuantos. 
A l o s d u e ñ o s ÚB c a f é s 
La labor que sin tregua ni descanso 
realiza el Departamento de Sanidad 
para conseguir qup los lugares donde 
se hallan instalados los mingitonos, se 
mantengan en constante y completo 
estado de limpu'za. oi-asiona á los due-
ños de cafés serios y frecuentes dis-
gustos, imponiéndoseles además nume-
rosas multas; porque muchos de los qua 
se sirven de los inodoros de dichpfl es-
tablecimientos no lo hacen con el orden 
y respeto que debiera merecerles la pro* 
piedad ajena. 
Para evitar esto y lograr que cierta 
clase de público acepte y reconozca los 
derechos del comerciante, acatando al 
propio tiempo los mandatos de la Je-, 
fatura local del ramo, se hace preciso 
que por los dueños de cafés, se consa-
gre á este particular una constante y 
eficaz vigilancia, colocando en los pa-
sillos de entrada á los inodoros, carte-
les que contengan las instrnecMuies 
adecuadas al fin propuesto. Este in-
dispensable cuidado producirá los re-
sultados apetecidos, cuando los princi-
pales requieran á ciertos y determina-
dos elementos del público, para que 
guarden el prden y compostura debi-
dos. 
E n la secretaría del Centro de Cafés 
existen esos jearteles de que se hace 
mérito, y á ella pueden acudir los que 
necesiten dichas instrucciones y quie-
ran normalizar un servicio que tant» 
les perjudica. 
m . GOMEZ. 
íUimilItllimmiiHiiMiiiiit mmiimimiminiug 
I L*A P R O T E C T O R A l 
I D E L O S N I Ñ O S . I 
La Niña DELÍTOA ROMERO. 
Los niños que no ganan en peso 
á pesar de tener una buena nodriza; 
los que cuando empiezan á kndar 
tienen el color pálido y se caen con 
frecuencia; los que están flacos, 
tristes y atolondrados en vez de 
rollizos, alegres y vivaces; los que 
se enferman á menudo; es porque 
no reciben del alimento la cantidad 
suficiente de grasa y de fosfatos 
para su buena nutrición y perfecto 
desarrollo. 
» Treinta años de uso en todos los 
países han probado que no existe 
nada igual á la 
E m u l s i ó n d e S c e ü 
para nutrir, robustecer y fortalecer 
¿ las criaturas de cualquier edad 
que sean. 
Esta Emulsión cura rápidamente 
la Anemia en los niños, el raqui-
tismo, las escrófulas, la tos ferina ó 
convulsiva, los catarros, el marasmo 
ó extremado enflaquecimiento: y los 
inmuniza contra el ataque de las 
enfermedades contagiosas y epi-
démicas. 
— "Tengo tí placer da acompañar la s 
S fotozrafia de mi bl¡» Delflva, de 2hk años g 
H de edad, que fué atacada de una anéala S 
S protunda que la biso perder todas sua sz 
E carnes. Por Indicación del médico le S 
~ dimos ta nunca bien ponderada BmnisUa S 
S de Scott con la cuál logramos vería s 
£ oonipletamente restablecida." 
~ JOSE P. ROMERO. Habana, Cuba. = 
s * 
s: Ninguna es legitima 
5 sin la marca del "hem* 
S bre con el pescado ¿ 
S cuestas." Rechácense 
S (as Imitaciones y los 
~ llamados Vinos. Ex-
S tractos y Preparaclo-
— nes sin sabor de aceita 
~ de bacalao per]ud(cia-
~ le* s la salud por con-
•E tener mucho alcohol 
3 y ningún aceite de 
~~ bacalao. 
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S SCOTT k BOWNE, QnllifiOS, ÍEfiTa YOtf I 
aiiiiUHiiiiiiiittüiiinutniiii iiinniiiirtiiimt hinrl 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antea de' comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
C. 3034 18 
; * > o o o o o o < 3 * t > 3 
¿ > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n 
c a j e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l í a n o , 9 8 . 
s u s 
C. 20SC 
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C a r t a s d e B o g o t á 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
' • D i a r l o d e l a M a r i n a " 
Ya í s hora de cumplir, en p a m por 
lo menos, con s u í t justos deseos de sa-
ber algo de este país, digno en 'verdad 
de ser más conocido, y bajo muchos 
respectos di^no también de mejor 
suerte. 
Pero i qué podré yo decir en una 
breve reseña de las riquezas naturales 
que encierra en su inmenso territorio 
esta República, rica ciertamente en mi-
nas de todas clases, pero más rica aun 
por la asombrosa fertilidad de sus tie-
rras y por la incomparable variedad 
de sus climas? 
Esto es. en efecto, lo que mas nos sor-
prende á los europeos, el ver que en el 
«maeio de muv pocas borda se pasa te 
climas fríos á climas no solo templados 
sino cálidos. 
De aquí la variedad de frutas y pro-
ducciones en todos los tiempos y sazo-
nes del año. 
¥A trigo de las altas planicies nada 
tiene que envidiar al mejor de los Es-
tados Unidos. Lo miímo se diga de 
otros cereales y d -̂más producciones 
europeas, que para nada tendrán que 
ger importadas de Europa ó de Xorte 
Aimérica, el día en que la agricultura 
llegue al desarrollo y florecimiento 
que le corresponde. 
Hoy, preciso es decirlo, está en el 
mayor abandono. Debido sin duda á 
las" guerras y á las malas vías de co-
municación, y en algunos puntos á la 
misma indolencia que trae consigo la 
fertilidad de la tierra; ello es que cau-
ta pena ver tanto terreno baldío y tan-
ta pobreza en país tan fértil y tan rico. 
Viniendo á otro orden de considera-
ciones más halagüeñas, y para respon-
der más directamente á «u pregunta 
«cerca del rstcuh sodal de este país y 
de cuanto atañe al ramo de instruc-
ción, debo decir que aquí está la espe-
ranza de verdadera regeneración de 
esta República, que afortunadamente 
cuenta con muy buenos elementos para 
lograrla, y el primero de todos, la bue-
na índole y profunda religiosidad de 
ius habitantes. 
Por mucho que se ha hecho y ha 
«scrito por sembrar en <•! pueblo ideas 
y principios disolventes, y aunque n 
realidad son muchos los (férmenas de 
disolución social imporía;los á c-rtos 
países por los que viajap 11 extranie-
ro. y más que todo por libros y folle-
tos malsanos que todo lo inundan, es 
preciso reconocer que el corazón d^ es-
te pueblo aún está sano: y á medida 
que con la instrucción y la mayor faci-
íidad d? comunicaciones el principio 
de autoridad vaya rodeándose de más 
prestigio, y el clero católico extienda 
más y más por los campos su influen-
cia bienhechora, no dudamos que á ese 
mismo paso irá perdiendo fuerza la 
hidra revolucionaria y estrechándose 
más y más los sagrados vínculos ^ l 
hogar, que, como sabemos, es la base 
de todo progreso social y el mejor sal-
vaeruardia de la moralidad pública. 
Por lo que hace á la instrucción, á 
la que usted con su habitual acierto 
parece dar lugar de preferencia, como 
de hecho debe dárselo toda nación que 
haya de figurar en el número de las ci-
vilizadas, juflto es decir que también 
aquí se le está prestando atención pre-
ferente. 
Las estadísticas oficiales de estos úl-
timos años acusan un aumento notable 
en el número de escuelas rurales y de 
Institutos de artesanos, que son como 
escuelas nocturnas para obreros. Xo 
hay duda que estos Institutos, bien di-
rigidos, están llamadas á hacer un 
gran bien en la instrucción y morali-
zación de la clase obrera. 
Respecto á la segunda enseñanza, 
habría mucho que decir. La falta de 
locales, de museos y gabinetes, hoy día 
indispensables para la enseñanza de 
citrtas materias, tardará mucho en re-
median, sobre todo en poblaciones se-
cundarias y más apartadas del litoral. 
En este ramo bien puede decirse sin 
exageración que los coletrhs más acre-
ditados son los de los Jesuítas. Hasta 
600 creo qpe llega el número de alum-
nos que tienen en el Colegio Nacional 
de Bogotá, y solo por falla de local no 
admiten más. 
L a Escuela Normal, con otros cole-
gios y escuelas, están confiados por el 
mismo Gobireno á los H H . Cristianos 
y á las Marisias, que gozan fama uní-
Versal de sabios y diligentes instituto-
res de la niñez. 
Para niñas hay muy buenos cole-
gios, dirigidas en su mayor parte por 
Religiosas, como las de la Enseñanza, 
las H H . de la Caridad, y últimamente 
las Dama ; í del Sagrado Corazón, que 
por especial empeño del Gobierno aca-
ban de establecerse en la capital de la 
República. 
Por todo esto ha llamado en gran 
manera la atención de todas las per-
sonas sensatas un proyecto de ley ver-
daderamente inexplicable, por el cual, 
so pretexto de hacer la enseñanza va-
eional. proponía el Ministro de Ins-
trucción Pública que á ningún extran-
jero fuera lícito ejercer la enseñanza 
primaria en La Repúbli.-;!. 
Fué éí>te uno de los proyectos que 
más excitaron la opinión pública, y 
que de llevarse á cabo daría un golpe 
mortal á la instrucción, que por otra 
parte parece promover con gran em-
peño el actual Gobierno. 
Tal vez no sea más que algún lazo 3e 
una mano oculta que quisiera acabar 
también en estos países con la ense-
ñanza dada por las Coa^regacionistas. 
Este proyecto fué rechazado; pero ma-
lo es que se haya siquiera presentado. 
ÍÜ Cnnfrrrnrw Ay.nsfóh'ca de todos 
los señores Obispos qm actualmente ae 
hallan reunidos en Rogotá. dará sin 
duda luces á los que gnhiernan el país, 
sobre este delicado punto d? la ense-
ñanza y sobre otros que con ella se ro-
zan. 
Yo, entretanto, señor Director, no 
puedo menos de apreciar el interés que 
usted se toma por la causa del bien y 
de la verdad en el D i a r i o , que con 
tanto acierto dirige. 
E l Corresponsal. 
delicioso que ptifede soñarse. Por fin, 
óyese una nota grave, que parece sa-
lir de una caverna. Bajamos más ?iún 
y la nota grave va tomando mayor 
cuerpo, hasta convertirse en hondo 
estrépito tumnlruoso. Se empieza á 
sentir frío. Diríase que el suelo que 
pisamos retiembla. De pronto, el sen-
dero tuerce un poco á la izquierda y 
nos encontramos frente á un torren-
te espumoso, que cae casi á nuestros 
piés desde lo alto de un precipicio 
Se pasa sobre la case-rada por un puen-
te rústico, y se baja nnáe todavía por 
la orilla izquierda del torrente despe-
ñado. Forma éste cinco grandes sal-
tos y brama, furioso, retorciéndose 
al caer por ia estrecha garganta de 
colosales peñascos que lo aprisionan. 
Ks la cascada del Parisiense, llamada 
así quizás porque no deja de visitarla 
ninguno de los muchos parisienses que 
veranean en Luehon y que suben de 
paseo, por las tardes, hasta el Refu-
gio de Francia. 
Aún hay. más abajo, otra cascada 
c'lebre. la de las i>eñoritas. Para dar 
oon ella. < s pivi-iso volver á subir has-
ta el puenlecito de la del Parisiense 
y descender luego por otro sendero, 
que baja á la derecha de ésta. E l fo-
llaje que nos cubre va espesándose por 
moimentos. Diríase que iba á anoche-
cer. Cuando habéis andado durarte 
\einte minutoe, oís en el fondo del \"a-
I K cada vez más estrcoho, algo ast 
como un monstruoso rugido. Llegáis 
j: !a cascada inferior, á la de las Se-
ñoritas, que os casi toda ella de un 
solo salto y se precipita con más ím-
pétu que la primera. E l violento cho-
que de la niorme masa de agua que 
cae sobre los peñascos de que está 
en/ado el abismo, nos ensordece, nos 
aturde y. en medio del tempestuoso 
e inmenso fragor de la cascada, parece 
que llegan á nuestros oídos gritos ven-
gadores lanzados por ia Naturaleza 
salvaje é indómita contra o] hombre 
que, en su vanidoso orgullo, quiere 
vencerla y subyugarla. 
Luego, en menos de una hora, vol-
vamos rfep<xra(Janí̂ jats al Refugio de 
Francia. A modida que subimos, la 
sombra que nos rodea va disipándose, 
r.mre las ramas de los árboles, moví-
N O T A S D E V I A J E 
EN LOS PIRINEOS 
Al despedirnos de mademoiselle 
Jeanue ésta nos aconseja que antes de 
tomar el coche, que ya nos aguarda, 
para bajar al mlle, visitemos una 
caseada oculta en el bosque próxi-
mo, y olla misma va á enseñarnos el 
sendero por donde podemos llegar 
hasta la cascsida en menos de un cuar-
to de hora. 
Bajamos por un camino fantástico, 
ideal, atravesamos bullidoscs riachue-
los, en cuyas orillas se abren miles 
y miles de flores silvestres y cuyo 
misterioso rumor sirve de gratísimo 
acompañamiiento á peregrinos gorjeos 
de pájaros escondidos en la bóveda de 
follaje que tenemos sobre nuestras 
cabezas. Mariposas de todos colores 
vienen á saludamos, agitando alegre-
mente sus alas. E l sitio es de lo más 
narios y sns disfonnes raíces, medio 
desnudas, entre las que se abren por 
un lado y otro negras cavernas, las 
bruscas y formidables vueltas del ca-
miní». . . . y hasta el silencio soberano, 
que parece envolver los espacios y los 
mundos. 
L a soledad también parece inmen-
sa. . . Mas pronto salimos del engaño. 
Nu^tra vanidad es tan grande, que 
creemos solitarios y desiertos los si-
tios donde no hay séres humanos... 
i Ah. que error! Estos lugares no están 
solos. Los pueblan millones de séres 
en los que late intensamente la vida. 
E n la tierra, en el agua, en «iré. 
en el impenetrable ramaje bajo el 
cual, como insignificantes átomos, he-
mos desaparecido; en la verde hierba, 
donde corren mil arroyuelos ignora-
dos, en todo cuanto tenemos á nues-
tro alrededor, á nuestros piés ó sobre 
nuestras cabezas, hay millones de exis-
tencias, en las que no pensamos nun-
ca ail pasar por sitios como éstos cu-
ya grandeza nos anonada. 
Cuando ya nos aproximamos al fin 
del Paso del Gato y va á terminar el 
Bosque de Charuga. Solvemos ,á oír 
vagamente el rumor del río que por el 
f;-r, lo del valle se despeña y llega 
á nuestros oídos un encantado con-
cierto de pájaros desde el seno de la 
rspesura. Millares de hormigas vola-
doras pasan por encima de nuestro 
coche y por todas partes levanta su 
voz estridente innumerable multitud 
de insectos invisibles. Y a el arbolado 
clarea, y vemos á nuestra derecha al-
gunos terrenos cultivados en la lade-
ra del moaite. Después, en la misma 
ladera, aparecen dos ó tres casas, y 
más lejos algunas vacas que pacen 
tranquilamente en un prado -devadí-
simo y tan inclinado sobre la carre-
tera, que no acertamos á explicarnos 
cómo no ruedan hasta abajo, cómo no 
se nos vienen encima. Estamos en las 
granjas de Labach. Tenemos á la iz-
quierdia, cerrando el panorama, el an-
fiteatro granítico de Olere, corona-
do por las eternas nieves del Sa?roux. 
á más de 2.600 metros d? altura. 
Xo tardamos en bajar hasta la mis-
ma orilla deil río, que viene lacompa-
ñándonos. que es el río Pique. Lo aira-
das por un;; brisa suave y perfuvia- j vesamos junto á un espacioso chalet 
da. penetran aquí y allá algunos rayos Ule madera, rodeado de coches y auto-
de sol. lumino'-ías y satíles flechas de | móviles y lleno de alegres excursio-
oro que traspasan el verde v espeso nietas, y antes de penetrar en el valle 
otro piso araperior del imponente an-
fiteatro, están el 'abismo" y la "ca-
lle" del Infierno, á donde se sube á 
pie ó á caballo. Allí vemos revolverse 
airado, lanzando salvajes mugidos, en 
una escabrosa y angosta breeha. al 
bravo torrente que forma la gran cas-
cada. Por la cortadura á que se da el 
nombre de ''calle" apenas se ve la sa-
bida. 
Tomando un nuevo sendero á la iz-
quierda, hacia la Cascada del Corazón, 
aún se encuentran otras dos cascadas, 
la de Tregón y la de Ccilage. En po-
co más de una hora se va desde la de 
Tregón al Circo de Graonés, antiguo 
lago convertido en masa de perpetuo 
hielo. Muy cerca d.» allí está el Lago 
Verde, medio escondido entre rocas; 
en forma de herradura, y tedaví?, más 
alto, otro lago muy hermoso, el Lago 
Azul, á donde no llegan nunca los ra-
yos del soi. En el Lago Azul, que es 
uno de los más bellos de la región, sólo 
deshiela un poco durante un par de 
semanas al año. Abandonamos con 
pena el valle de Lys. (pie ejeree una 
atracción irresistible sobre todo el qua 
contempla su hermosura. A medida 
que cae ía tarde, va este valí' adqui-
riendo una luz más poética. 
Volvemos al Ravú y atravesamos 
nuevamente el río; distinguimos pron-
to en el valle inmediato, por donde 
las aguas cM Pique bajan cada vez 
más rumorosas, un viejo eastillete en 
la cumbre de pelada colina. Es el 
Oastel-Vieil, pequeña fortaleza del si-
glo X I V . que estuvo sirviend ) después 
por largo tiempo de torre de señales. 
Lo dejamos á la derecha del camino 
y observamos, al pasar, su estado de 
decrepitud. Diríase que sólo por un 
milagro se maní ¡ene en pie. pues des-
de ya casi un siglo parece inminente 
la ruina de sus vetustos muros, á tra-
vés de cuyas grietas pasan los rayos 
d'?l sol, A nuestra izquierda se alza, 
junto al camino, una casita baja, so-
bre la que flotan dos banderas trico-
lores. Es la Aduana francesa. Dos 
aduaoieros se hallan tranquilamente 
sentados delante de la puerta, sin que, 
ni por un momento, se les ocurra que 
nu > coche pueda'traer contraban-
do de España, ni se molesten siquiera 
en venir á registrarnos. 
Ernesto GARCÍA L A D E V E S E . 
follaje, desapareciendo, fugitivas, en 
la nisíericsa penumbra d;M bosque. 
MEntras visitábamos las cascadas, 
han ido llegando al Kefuprio numero-
sos acrüisías de Luehon. Todas las me-
sas del comedor están ocupadas. 
La parte peligrosa de nuestro ca-
mino ha a.abado. De aquí á Luchen 
se baja por una buena carretera, en 
cómodos carruajes. Hay, sin embargo, 
un sitio—d Pesco del Gato—donde la 
pendiente es tan aguda, que los viaje-
ros tienen que apearse á la subida. Cru 
zamos un bosque famoso en todo el 
Pirineo; el Bosque de Charuga. E l va-
i lie es tan profundo, que no pereibi-
I mos ni el más ligero rumor d-̂  sus to-
rrentes. Vamos como perdidos por 
entre un wrbnlr.do prodigioso, en el 
que ae confn. d 'n los robles, los cas-
taños, las- hayas, los abetos y los tilos. 
De vez en cuando, algún sauce deja 
caer sus ramas hasta nosotros, quizás 
para contarnos al oído los secretos de 
la selva. Todo esto es sobe • úo. mag-
nííico. grandioso, indescriptible. Todo 
es colosal: las rocas, los abismos 
tremendas heridas hechas por el ra-
yo en la moniañi, los árboles cente-
de Luchen, vamos á ver oS de Lys, 
retardando con <:sta vista algunas ho-
ras nuestra entrada en la gran esta-
ción termal que fe enorgullece con d 
título de "Reina de los Pirineos." 
E l delicioso paraje por donde he-
mos cruzado el Pique ce llama el Ra-
ví. y es el comienzo de una serie de 
hechizos que os seducen y os cauti-
van. Halláis primero las" cascadas de 
Bouneou. sobre las que pasáis por 
puentecitos hechos con troncos de ár-
boles. Luego, el valle de Lys se abre 
á nuestros ojos como una hermosísi-
ma é incomparable .'smeralda, entre 
nieves, flores y espumas. Allá, en el 
rondo, levántase majestuoso el Circo 
de Lys. que di mina cinco picos gi-
g.inlescos. el del Tusse de Maupas, el 
ée (Vaboiules, el del l'nssage. el de 
Quairat y el de Monlarrouye. Frente 
á nosotras se precipita con horrendo 
estrépito hasta el pie del Circo una 
alta y caudalosa cascada, la Cascada 
del Infierno, y á nuestra izquierda se 
ve caer en un bosque otra gran easoa; 
S E L E C C I O N A N D O 
For qué nacen varones y 
por qué r íven hembras 
Xo hay misterio humano que mejor 
merezea este nombre, que el del sexo de 
los hijos. ¿ Por qué se nnec hombre ó 
se nace mujer? Del mismo modo, no 
hay problema cuya solución pudiera te-
ner mayores consecuencias que el de 
encontrar el medio de determinar el 
sexo de las generaciones futuras. 
Con frecuencia, vemos padres que 
solo tienen hijos varones; otros tienen 
sólo hijas, y en otros casos, la mitad de 
la descendencia es masculina y la otra 
mitad femenina. Un hombre de cien-
cias francés, el profesor Romme. pre-
tende haber encontrado la explicación 
del hecho, é invita á todos á compro-
barla observando á aquellas familias 
que conozcan y en las cuáles predomi-
ne uno de las dos sexos, l ie aquí su 
teoría : 
"Que los hijos nazcan niños ó niñas, 
depende enteramente del vigor físico 
. las da. la del Corazón, que queda mucho , relativo de los padres. Supongamos, 
' más arriba i Por e,KmP'0- ¡¡(ue el padre, por la edad. 
Sobre la Cascada del Infierno, en las enfermedades, la costumbre, ó cual-
quier otra causa, no tenga el virm . 
su esposa, más joven y más ^ i , , , » ^ 
entonces los hijos serán n l ñ ^ ' 1 ^ i 
mujer es delicada por naturaleza ? U 
cualquier otra razón, hasta el 
que su vigor sea iníerior al de T dd 
ndo, los hijos serán niñas Eo ^ 
men, el sexo favorece al padre m á T ? ' 
bd L n mando débil tendrá mavn ^ 
de hijos varones, una esposa d é b i f ? ^ 
yoria de hijas." mi ^a-
Un curiosísimo ejemplo de « t* i 
se eUCUentra en la ciudad del Lao0 ? 
ado. en la persona de un morrnón 
tiene cinco mujeres y 326 hi^s v * 
tos. l'na de las mujeres era rob^tat 
vigorosa, mientras las otras cnatro \ í 
man mas bien una naturaleza d e L . 
da. La primera no dió á su mariH 
mas que varones, las otras cuatro 
tuvieron niñas. ^ 
¿ Y qué sucederá. — preguntará al 
guum— cuando ambos padres ' 
igualmente fuertes ó igualmente déb? 
les? A esto contesta el doctor Romrr. 
que no hay un solo matrimonio (nn-^ 
dos miembros disfruten constantenW 
te del mismo vigor físico, pues aunnn¡ 
en circunstancias normab s nada tln 
ean que envidiarse el ano al otro uni 
ligera enfermedad, un exceso de tra. 
bajo durante algunos días ó cualquia* 
otro sufrimiento imperceptibles, son 
suficieule para inclinar la balanza en 
uno ú otro sentido. L a senectud es un% 
forma de debilidad que influve partí 
cularmente en el sexo de los hijos. 
Cuando un viejo se casa con una mu, 
chacha, hay grandes probabilidades di 
que la mayoría de los hijos sean varo-
nes. Cuanto más viejo es el marido, 
más seguridad^ hay de qnc el hijo sea 
un niño. Del u^rqués de i>itnegai 
que á los ochenta años se casó con una 
joven de veinte, so rúenla que su mfc 
yor preocupación era si sería un vv 
rón su primer hijo. Lo fué, en efecto. 
Otros dos ejemplos muy notables son 
las familias del kaiser y del zar. Kl 
emperador de Alemania, de constitu-
ción un tanto débil, con un brazo para, 
lizado y una afección á la garganta 
quf1 sólo puede vencer con su tremenda 
fu erza de voluntad, no ha tenido más 
que una hija y antes de ella cinco hi-
jos. En cambio, el zar, fuerte y salu-
dable* á pesar de la palidez de su fi-
sonomía, y casado con una mujer de-
licada, tuvo cuatro hijas antes do con-' 
tar con un heredero. 
Como se ve, esta teoría difiere mu-
cho de la que se sostenía en otro tiem-
po, atribuyendo el sexo de los hijos al 
alimento de los padres. Se decía, por 
ejemplo, que entre los salvajes, dond» 
los hombres comen siempre lo mejor y 
las mujeres so contentan con las sobras, 
ln proporción de los hijos varones ea 
enorme. 
Scfrún el doctor Romme. los criado-
res de ganado vacuno conocen instinti-
vamente estas leyes, y en algunos paí-
ses acostumbran debilitar á las vacas, 
sangrándolas cuando quieren obtener 
una ternera, mientras que si prefieren 
un novillo, sangran al toro. 
Iva historia refiere también un hecho 
concluyente. E n las guerras entre laa 
tribus de Egipto, una de éstas hizo 
cierta ocasión 500 prisioneras, de laa 
cuales, 482 fueron más tarde madrea 
Cuando dieron á luz, nacieron 403 ni-
ñas y sólo 79 niños. E l estado de fo-
tiga. debilidad y miseria de las infeli-
ces; pr¡soñeras, explica la propenda 
• rancia de las niñas. 
Si las teorías del doctor Romme ad-
j (¡uieren las proporciones de una ver-
j dad científica, veremos si consientea 
1 en debilitarse artificalmente esos pa» 
i dres que, cansados de tener hijas, aspv 
j ran á conseguir un heredero varón que 
| perpetúe su nombre. 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
A F O R E S C O l l l i E O S 
ás ¡3 G o i a s í a 
Para cumplir el R. D. flel Gobierno de I>-
pafia, fecha 22 de Agrosto último, no se admi-
tirá en el vapor mfLn equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el iromento de sa-
car su billete en la casa Consígnala ría. 
Para informes dirigirse á. su con-ntrnalatio 
MA.!-:i;iL!, OlADUY 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 2420 78-l.n. 
A l T T O i n O L O P E S 7 Cft 
E S I " V c i ^ o r 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
ealdra para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á Jaa cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púhíioa-
Admlte pasajeros y carga señera!, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Viga. GijAn. Bilbao y Pasajes. 
l̂ os billetes de pasaje solo serAn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pftlizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se reoibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e $141-011C?. en allante 
,2a. , ,.120-63 11 
, 3a. Preferente 80-40 ÑL 
.. 3a. Oriínarla „ 32-90 i l . 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
<-apitáii Castellá 
Etldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Septiembre á las doce del día, 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diierantes líneas. 
También recibe carg^ para Jn fiaterra. 
Hiinit.urj(o. Brémen. Amsterdas. í:otterda» 
Amberes y demás puertr^ de Suropa c«n 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serCn expedi-
dos hasta la víspera del día de sallda. 
LAS pólizas de carira se flrmartu por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el nía 2S y 1» carga i bordo basta el 
oía de la salida. 
La correspondencia solo te admita en la 
Adminiau-ación de Correos. 
NOTA. — 3e advierte 4 los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para Levar el pasaje y su 
equípalo & bordo, mediante el abono de 2ü 
M A L A R E A L I N 6 L E B A 
Saldrá FIJAMENTE el Io. de Octubre á las 
4 de la tarde el vapor de doble hélice 
S E V E R N 
DIRECTO para Sta. Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Coruña, Santander, Bilbao, Ply-
xnouth (Inglaterra) y Havre (Francia;. 
Lnr elfciru-ü t-n ios camaroto) ds torcera 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmera..o. 
En l:, U02.35.—2. 88.SÍ oro espafoL 
En 3í, 2̂8.HÜ oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSA<j y COMP. 
Micesores 
DUSSA^Í v « O H I E K , 
OliHos 1 » . Tel. 448. Habnna. 
i fcOtt 13-16 
C O M P A X I A 
íl 
s o b r i n o s f b m m u 
ti. *>n C 
SiLlDAS DC l a a i ^ m 
dnrnnte el mes de Sthre. de l'JOS. 
Vapor JULIA. 
t S r n m Ainencan une) 
t i vapor correo aiernia 
A L L E M A N N I A 
• aldr& dlrectaxcenta 
r a r a V e r a c H i z y T a m p i c o 
e l d i a 1 9 d e ¡ S e p t i e n j b r e 
PRECIO* DE PAÜAJB 
Para Veracrui. . Para Tamplce. . 
(En ere ««Dafioi) 
I 56.00 
48.00 $ 14.00 
18.00 
8e expenden también pasajes hasta Mézioo, 
Apizace, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pscbaca, Puekla y San Marcos. 
La Compaflla tendrá un vapor remolcador 
1 disposición de loa aefiore» pasajeros, para 
conducirlos juato con au «qatpaje. libre i* 
gastos, del muelle do la M A C K L N a al vapor 
trasatlántico. 
De mas pornianoras Informaran (os con-
ilguatarioa 
BEILBÜT & R A S G A 
Sábado 19 i lai 5 de la tarde. 
Para Santiatio de Cuba, Panto 
Domingo. San Pedro de MacoriK. 
Ponce, Msiyamiiez (sólo al retorno) 
y San .Juan de Puerto Kico. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 1? á los 3 de la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, (i uautánamv> 
(Roloá la ida,) y Suncia^o de Cuna. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á las i de la tards. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Vitu. Mayari, Sn^ua de Tiiua-
ino, Baracoa, Guantánamo molo á 
la ida) y Santin^o de Cuba. 
Vapor S A N T I A G O D S C U B A . 
Sábado 'i de Octubre á las ¿ de la taris. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G ' -
bara. Bañes. Mayan, Baracoa, Gnan-
tánan o, (itólo a la ida) y ¿juntia^o de 
Cuoa. 
Vapor COSMS DE H E R R E R A 
Uidua lee muruw a laa 6 de la tardo 
Para Isah-.-la ae Sagua y (Ja;banca, 
recibiendo carga en oomDlnac<6n con el 
"Cuban Central líillwty", vara raimira. 
Caguaguas. Cruces. xaUas. tíaperanza, 
Santa Ciara y F.odaa. 
T A B A C O 
De Caiharién y í^gua á ttaoiaa, i5 centavo» 
tercio (oro amencanoi 
(Ll carouro paja oí n^ :aí>r.J * i «i »• 
í'arfrü •renerai a flete corridr» 
Fura Palm ra i B-M 
„ Ca{fnagas O-VT 
.. Cruces y Laias 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas «Wo 
(ORO AMERICANO) 
> <) T A S . 
CARÍÍA DE CAUOIAJM. 
Be rê tr.e &eata las tr̂ it de ia tarde flel din 
de ar.üda. 
TA no A UK TH-A VESIA-
Poiarneace se reotoiri n*»tvlu 5d3la tar-
de dei día anterior al de la salida, 
•tragues en (i CANTAN AMO. 
Los vapores delo«dii< 5, I J y 26, atraca-
rán »1 muelle de Boquerón / io» dd lai días 
9, l:< y 30 ai de Caimaner a. 
AVISOS 
Se suplica a los señores carffaaorcs pea* 
Can erpeclal cuidado para j ie todos loa 
bultos see.n marcados con toJ« claridad, J 
con el punto ue residen i i d« I rcoepior. 10 
que harán también ..«tar V los conocí-
mientos; puesto que, tialácndu en "arias lo-
cullrtades del Interior áe los puertos donde 
ae nace la de? ir^a uiaiinta» entidades J 
• un -livuiad-íS con la m.nma razón pocial. la 
Empresa declina en Ius remiteates toda ree-
p.inhabilidad de 1 perjuicios ((ue puttdan 
sobrevenir por la 'alta de cumpiimieuto de 
estos requiaitos. 
Icualmeiite harfi.i constar en los respecti-
vos conocimientos e4 contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento A 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaria de fiacienda 4e êcba i de 
Junio Ultimo. 
Hscemos pQMtco. pa.a cerera; conoci-
miento, que nn será admitido nlr «da bulto 
que a Juicio de los Señores goorecargo» o» 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
denifta car?a. 
V u e l t a A b a j o S . ' S . 0 o . 
El V'.,or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
celdrá de BatabarJ 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 5ü de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
T T I 3 5 3 : e i . : K r TO s 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diarlamentu en la 
Estación de Villanueva ó Regia. 
Para míls Informes acüdaae & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C 2421 -g.jj, 
í l i l i « J 
H A ".«l LOROS.—MEUCADEKES 22 
Casa oriaiBalmeate eirtnblcciaa en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos lee 
Bancos Nacionales de los Justados Ünidaa 
y dan especial atencidn. 
T S i N S F E R E N G l A S POR E l CABL3 
O. 2-116 71-1JL 
J , A . B A N G E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagou por el cable, facilita cartas C* 
crédito y gira letras a corta y larga 
*ubre laa principales plazas de esta I«la I 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rúala, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Fuerte 
Rico. Cc'na, Japón, y sobre todas las ciuaa* 
des y pueblos de tSspa&a. Islas Halearea 
Canarias é /.taila „ 
C. 2417 78-lJl 
• A* 'OlfAClO ft«. 
c S0S2 13-5 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a j ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana 1 Sa;u% y vicevarsv 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera „ ,V50 
Viveros, ferretería y loza o-3ü 
Mercaderias.: -¿o 
iOHO AMERICANJ. i 
De Habana \ Caib inen j vicovarsa. 
Pasaje en primera.. m flO-00 
.. en terceri ^ 5.30 
víveres., ierr«íteria y loza $ fr-3J MercaoeriMJk. 
iOKO AMis.KlCA.Nüj 
G I K O S D E L E T l l A S 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. 
C. 2422 f obrinna 4* Berrere. 9. »n O. 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Oipitáu Ortuóe 
saldrá de eflt>e puerco los míórcoiei á 
laa cinco de la carde, par¿ 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJOI AIMHCEi 
BerauK ZiUsta y la .i.-7, ^ o a n m 21 
C. m i 26-22Ag. 
KSQUINA A M K K C A D E U K S 
Macen pacos por «1 cable, yacnitan cartaa 
de crédito. 
Gira;, letras sobre Londres. New Tork. 
New ürleans, MllAn. Turin Roma. Veneci»! 
l-lorencia, N&poles, .Lisboa, Oporto. Gibral-
lar, Breruen. Hamburgo, París, Havre Nan-
Ua. Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico 
Veracruz 8an Juan de Puerto Rico, ets. 
sobre todas ¡as capitales y puertos sobra 
raima de Mallorca. Ibiaa. Jáahun y Santa 
Cruz de Tenerife. 
•obre Matanza», Cárdenas, Remedlus, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini» 
dad. Cientuegos, Saucti Spiricus Santiatfe 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pl 
U»¿ Uei Rio, tílbara. Puerto Príncipe y Nue' 
víias. 
C. 2419 73-1J1 
J . B á L C E L L S Y C O I ? 
(S. eu Cu 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Haten pagos por el <able y giran letras A corta y la.ga vista sobro New YorK, Lonare¿ París y sobre todas las ^aoitaiei y pueblos Os E.spuña é Islas Baíearea y Cananas. 
Agentes de la Cv»mDaMa de Seguros co«. 
ira. iticendioH. 
"2FLCZ> I L ^ L - , " 
C. 2418 Í6Í-1JL 
Z Á L D 0 Y C O I F . 
Hacen pagos par el cable giran letras jj 
tona y larga vista y dan carias de crédli» 
sobre New York, i'liadeilia. New Orlo»*!* 
tan Kranciacu, Londres. París, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudade* 
nuaies de los Estados Unidos, Méjico y 
Kuropa; así como sobre todos loa puebioa 
España y capital y puertos de Méjico. 
t.n combinación con los señores F. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben or« 
dénés para la compra y venta de valore» « 
acciones cotizables en la Bolsa de dicaa ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben pi>r cao1* 
diariamente. 
C. 2_41B üJih- . 
W . G E L A T S Y C o m p . 
l ü b , AGÜIAIC IOS, esvium.i 
A A M A l t t i U K A 
Uaceu patfosporelcüblo. faoilint* 
curta » de crédito y a^iraa leir^» 
a corta v lar^ra visc^ 
snhre Nueva Toril. Nuera Ofiean." vte'*' 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Bico. 
ares. París, Burdeos. Lyor. Bayoi^. llf™ 
burgo, Uoma Milán. Cénova. 
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint U"in: J 
. . ppe, Tolouse. V'jnecia. jri'»rencl*, l "V̂ , 
nsinto. etc. naí como aobre todas la-'' *" 
pílalos y provinciíiS do 
K5PA:>A £ ISltAS CANABIA!' 
C. 2835 15^14^ 
H IJOS DE 
BANQÜEUOá 
ERCADEBES 35. B A B W i 
I rléíouu aóJM. 79. Cables: "ilBLUxoaarê  
Depósitos y Cuentas corrientes.— y ^ 
.>lios de valores, harténdose cargo de 
bro y liemisiOn de d. "deudos ó Intere 
« y Pignoraciór. -<3 valores fono^ 





de cambios. — coor  o ira.». iím*»̂ —orini 
por cuenta agena. — Giros sobre »as K _ ¿ 
paiesi plaza.* y también sobro lo» P116 t>agj 
I lisi'Afta, Islas Baleares y CananF-s — i : Cabi«s y Cartas de Crédito. a a isi« xw-*-
D I A E I O D E L A M A i R T N A — I k l i c i ó n dp la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 19 de 1008 
oZ PROVINCIAS 
D E A R T E M I S A 
S e p t i e m b r e 18. 
r d u c a c i ó n . — N o m b r a m i e n -
j-ta ^e ^ e s t r o s p a r a e l c u r s o de 
;os de, ;.gQ9 * p r o c e d i m i e i i t o r e c o -
fiabie y j u s t o . 
s e s i ó n l a J u n t a de E d u e a -
'e't 1 u nomibrar l o s m a e s t r o s de l 
n ^ c i irso de 1908 á 1909. 
í t r e e p c i ó n de u n s e ñ o r v o e a l en-
V . r e u n i e r o n todos b a j o l a p r e -




j l a r r i i z ^ . j ^ ' ^ ^ p a l a b r a a b r i ó l a 
- el PrPs idente d ^ i ^ d 0 ^116 l a 
s?Slffl d e b í a i n s p i r a r s e en p r i n c i p i o s 
J tr icta j u s t i c i a , no so lo por s er 
de esu ¿ e b e r . s ino p o r a c a t a m i e n t o 
iente e i r c u i a r de l s e ñ o r S u -
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , á 
/ d o c u m e n t o d i ó l e c t u r a . 
cU-V n0nibraron á todos los m a e s t r o s 
O c u r s o a n t e r i o r , h a c i é n d o s e a l g u -
fraslados, v a r i o s de é s t o s p o r i n -
^ iones de la m i n o r í a y c u b r i e n d o 
I ' L i a n t e s con m a e s t r o s de escue-
• f suprimidas p o r escasez de a s i s ? 
^íT^uIita de p r o c e d i m i e n t o t a n . r e -
mendable que n i n g ú n m a e s t r o s a -
T i ) perjuic ios r q u e d a n p o r tanto es-
! ufados á l l e n a r d e b i d a m e n t e s u 
importante m i s i ó n . 
L a p o l í t i c a no i n f l u y o en l o s n o m -
, nl ¡pntos . tanto que l a s i n d i c a c i o n e s 
. peticiones h e c h a s . p o r l a m i n o r í a 
ínue es c o n s e r v a d o r a ) f u e r o n a í t e n d i -
¿as v resueltas f a v o r a b l e m e n t e por l a 
ascenso de q u e h a s ido objeto por p a r t e 
de la J u n t a , en tre otros maestros , por-
que es u n h o n r a d í s i m o p a d r e de f a m i -
l i a , maes tro constante á q u i e n hemos 
visto a c u d i r á pie á s u a u l a en d í a s l l u -
viosos g a n á n d o s e e l a p r e c i o y c o n f i a n -
z a de los vec inos de l s u b d i s t r i t o en que 
se h a l l a b a s u escuela . 
A los m a e s t r o s que. como el s e ñ o r 
G o n z á l e z , h a c e n de l a e scue la u n tem-
plo y de l a n i ñ e z u n a g r e y s a g r a d a , 
d e d i c a n d o s u s e n e r g í a s á l a du lce a l 
p a r que d i f í c i l m i s i ó n de l a e n s e ñ a n z a , 
á los que d a n e j e m p l o de m o r a l i d a d , 
de s e r i e d a d y s e ñ a l e s ev identes de vo-
c a c i ó n , á los que por no f a l t a r á s u 
deber c u b r e n á p ie l a s d i s t a n c i a s , son 
á quienes debe ascenderse y e s t i m u l a r -
se. 
L l e g u e as imismo m i f e l i c i t a c i ó n á l a 
s e ñ o r a A m é r i c a J l e r n á n d e z de O b a n a . 
qu ien en r i g u r o s a o p o s i c i ó n , obtuvo l a 
p l a z a de d i r e c t o r a de l a escue la n ú m e -
ro 1 " F é l i x V á r e l a " de este pueblo . 
Y l a f e l i c i tamos tanto m á s , c u a n t o que 
h a b í a s ido y a p r o p u e s t a a l s e ñ o r S u p e -
r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l de escuelas , por 
e l P . O r t i z , P r e s i d e n t e de la J u n t a -
d u r a n t e e l c u r s o de 1907 á 1908. con-
f i r m a n d o con s u a p t i t u d , que l a desig-
n a c i ó n f u é j u s t a y a c e r t a d a . 
F e l i c i t a m o s á l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
que, en s u seno c u e n t a c o n u n a maes-
t r a t a n d i s t i n g u i d a . 
Bicra. gracias 
P o r l a b o n d a d que h a tenido de ob-
s e q u i a r m e : s o y d e u d o r de g r a t i t u d . Y a 
h a b í a m o s d icho que l a c o n f i t e r í a del 
amigo R i e r a , h o n r a b a es ta l o c a l i d a d y 
ello es c ier to d a d a l a s r e f o r m a s in tro -
d u c i d a s y e l esmero con que se s i r v e n 
a l l í los pedidos . 
E l Corresponsal. 
jnay ,or ía (que e s I r b e r a l ) . L a p r o s 
neridad y ade lanto de u n p a í s depen 
J precisamente de q u e los . p o l í t i c o s , 
de a vez que obt i enen u n puesto 
r e p r e s e n t a c i ó n y r e s p o n s a i b i l i d a d lo 
¡ ¿ e m p e ñ e n c o n s u f i c i e n t e a l t r u i s m o , 
resolviendo s i e m p r e y en todos los c a -
sos que se p r e s e n t e n de c u a l q u i e r o r i -
gen que sean, lo jusito. lo r a z o n a b l e y 
fo conveniente p a r a el p a í s , d e j a n d o 
í un lado l a p o l í t i c a y los i n t e r e s e s 
¿el partido en q u e se m i l i t a , p o r q u e 
ÍSÍ no solo se a d q u i e r e p r e s t i g i o , s i -
no se ennoblecen los i d e a l e s que se 
defienden. 
E l C o r e s p o n s a l . 
H A B A N A 
DE G Ü I R A D E M E L E N A 
S e p t i e m b r e 17 de 1908. 
Bienvenido 
L a Colonia E s p a ñ o l a de G ü i r a de 
Melena e n v í a por m i c o n d u c t o val E x -
celentísimo S r . N i c o l á s R i v e r o , e l tes-
timonio de s u a d m i r a c i ó n y respeto con 
motivo de s u fe l iz regreso á l a c a p i t a l 
do la R e p ú b l i c a , d e s p u é s de s u ausen-
ci.i en la vecina y m o d e r n a n a c i ó n i m e -
rieana. H a c e extens ivo s u s deseos de 
felicidad á s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Ápertvra 
Se han abierto l a s c lases en l a s es-
cuohs munic ipa les de este d i s tr i to , que 
funcionan con r e g u l a r i d a d . 
Las nuevas casas-escuelas de L a P a z , 
Campana y G u a y a b o , h a n s ido estre-
nadas el d í a 14. 
Se h a l l a en p o s e s i ó n d e s u puesto 
•de d irector s i n a u l a e l s e ñ o r J u l i o 
Quintana, no obstante h a b e r s ido s u -
primidas c inco a u l a s u r b a n a s . 
Nos a legramos y fe l i c i tamos a l a m i -
go Ju l io . 
Nuestra enJiorabuenn 
L a diurnos m u y c o r d i a l m e n t e a l s e ñ o r 
Jesús G o n z á l e z L l a n o s , maes tro de m u -
chos a ñ o s de serv ic ios e n este p a í s , que 
durante e l curso pasado d i r i g i ó l a es-
cuela de " B u e n a E s p e r a n z a " p r e v i a 
oposición. 
Fe l i c i tamos a l s e ñ o r G o n z á l e z p o r e l 
^ • ¡ • ^ ^ ^ • • ¡ ^ • W W M M M M ^ M i T""í ¡j 
¡ g e s t i o n e s . 
los achaques del estómago son loa sftitomaa y 
Jo la enfermedad en si. Tenemos la creencia 
« que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el 
•ientre aon la enfermedad, siendo no mis qu« 
| efectos de cierta alteracióa aenrioaa—y no otra 
tosa. 
Fundado en este priacipio fué como el Dr.Shoop 
c t ; ó el muy conocido Remedio fiatomacai—Re-
constituyente del Dr. Shoop, Bl éxito que ha 
obtenido y el favor pdblico de que gora lo deb« 
a su acción directa sobre los nervios del estó-
{""Ko. E l Reconstituyente del Dr. Shoop no 
tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba-
sado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estómago, gases, biliosidad 
M A T A N Z A S 
D E A G R A M 0 N T E 
E l d iez de l corr i en te , t u v i e r o n l u g a r 
en e l I n g e n i o " L a U n i ó n " las solemnes 
h o n r a s f ú n e b r e s en s u f r a g i o de l a l m a 
de don J o s é L e z a m a y L a r r e a . 
E n l a e legante y e spac iosa c a p i l l a de 
d icho C e n t r a l , se v e r i f i c ó l a l ú g u b r e 
c e r e m o n i a re l ig iosa , c e l ebrando nues-
t ro m u y q u e r i d o p á r r o c o P b r o . M a r t í n 
Y i l a r r u l t a u n a so lemne M i s a de M i -
nis tros , e n l a que e j e r c i e r o n los cargos 
de D i á c o n o y S u b d i á c o n o r e s p e c t i v a -
mente , los C u r a s P á r r o c o s de C o l ó n y 
G u a m u t a s . 
E l due lo f u é r e p r e s e n t a d o p o r los 
d i s t ingu idos caba l l eros don A u g u s t o , 
don ' A n g e l y don J o s é I g n a c i o L e z a m a , 
y don J o a q u í n de l V a l l e , h i j o s d e l i lus -
tre é i n o l v i d a b l e f i n a d o , los cua les , ter-
m i n a d o e l acto, d i s t r i b u y e r o n á l a n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a , e legantes recor-
datorios . 
A s i s t i ó á t a n g r a n d e m o s t r a c i ó n de 
duelo todo e l pueblo de A g r a m o n t e é 
i m p o r t a n t e s e lementos d e l contorno, 
entre los que r e c u e r d o á los s e ñ o r e s J . 
B . Z u n i a l a c a r r e g u i , F a u s t i n o U r b i t o n -
do, L i n d o , L o r e n z o O c h o a , doctor E l o y 
P a d r ó n , doctor R a f a e l F i o l , R e m i g i o 
F l o r , R i c a r d o P é r e z , J o s é d e l R o s a r i o , 
L e o n c i o H e r n á n d e z , R a m ó n G o n z á l e z , 
Teodoro M e n é n d e z , P e d r o M a r i s t a n y , 
C a s i m i r o F e r n á n d e z y d e m á s i m p o r -
tantes p e r s o n a l i d a d e s que siento no r e -
c o r d a r . 
L l e g u e m i dolor a l que e s t á n e x p e r i -
m e n t a n d o los fami lTares de t a n i l u s t r e 
desaparec ido , y hago votos p a r a que 
D i o s allDerguc en s u seno s u noble a l m a . 
E l Corresponsal. 
te s e r v i c i o no se l e v a n t e n d i v e r s a s 
p r o t e s t a s a n t e e l c ú m u l o d e l a s inco -
m o d i d a d e s que los t o p a í a z o s . d e m o r a s 
etc. , — t a n t a s v e c e s e x p u e s t a s en l a 
p r e n s a — o c a s i o n a n á los n u m e r o s o s 
p a s a j e r o s «que t i e n e n la p e r e n t o r i a ne-
c e s i d a d ' d e v i a j a r e n ese t r e n - bo t i j o 
de c a r g a . 
H a s t a m í l l e g a n r e p e t i d a s s ú p l i c a s 
p a r a que en las c o l u m n a s d e l D i a r i o 
d e l a M a r i n a h a g a l l egar ante 
e l d igno A d m i n i s t r a d o r d e l ' ' T h e 
C u b a n C e n t r a l R a i l w a y C o . " el 
ruego de comis ion i s tas , f a m i l i a s y 
. p a r t i c u l a r e s que p o r e s a l í n e a v i e n e n 
f a v o r e c i e n d o á l a E m p r e s a -con s u s 
p a s a j e s , p a r a que r e s t a b l e z c a el tr . -n 
de c a r g a solo, y e l de p a s a j e r o s como 
antes . 
S a b e m o s q u e M r . H e n r y H u n s e r , a l 
t o m a r p o s e s i ó n de da A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s t a E m p r e s a , p r o m e t i ó a t e n d e r 
l a s n e c e s i d a d e s de l p ú b l i c o . 
E s t e pueb lo a s í lo e s p e r a . 
este 
E n p r o de l p u e b l o . 
C u m p l i m e n t a n d o a c u e r d o s de 
A y u n t a m i e n t o s a l d r á e l s á b a d o p r ó -
x i m o con d i r e c c i ó n á l a H a b a n a el 
A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r A l f r e d o P a -
l e n q u e á g e s t i o n a r a n t e e l G o b i e r n o 
el c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a e l a r r e g l o 
de los 600 m e t r o s de l a c a l z a d a com-
p r e n d i d a e n t r e e l p u e n t e " J o s é M i -
g u e l G - ó m e z ' ' y l a c a l l e de l a I n t e r -
v e n c i ó n . 
L l e v a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s de los 
h a b i t a n t e s d e e s ta c i u d a d , lo m i s m o 
que l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o n s i s t o r i o 
que p r e s i d e , p a r a e x p o n e r ante M r . 
M a g o o n lo p e r e n t o r i o d e l a r r e g l o , p a -
r a que l a s o b r a s e n c o n s t r u c c i ó n no 
queden incomiple tas c o n p e r j u i c i o da 
los i n t e r e s e s c o m u n e s de c u a n t o s a q u í 
v i v i m o s . 
¿ S e r á a t e n d i d o ? 
T e n e m o s fe c i e g a en el p o d e r cen -
t r a l , en los j e f e s p o l í t i c o s y en l a ex-
p o s i c i ó n y d e f e n s a que 'haga d e esta 
l o c a l i d a d e l s e ñ o r P a l e n q u e p a r a des-
c o n f i a r d e l é x i t o de s u c o m i s i ó n . 
D E R O D A S 
N O T A S . 
S e p t i e m b r e 16 
E n t r e n m i x t o de C i e n f u e g o s á 
A g u a d a . 
iNo p a s a u n so lo d í a s in q u e á l a l l e -
g a d a d e l t r e n que v i e n e h a c i e n d o es-
la 
RECONSTITUYENTE 
DEL DR. SHOOP. 
D e V e n t a p o r J o s a S a n » 
T e n i e n t e R e y 4 1 . — H a b a n a . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T R O P I C A ! . . 
L o s c o n s e r v a d o r e s . 
A l s a b e r s e a q u í que l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l de C i e n f u e g o s h a b í a acor-
dado r e c o m e n d a r l e á l a P r o v i n c i a l la 
p o s t u l a c i ó n del p o p u l a r y c o r r e c t í s i -
mo m i e m b r o de e s t a s o c i e d a d s e ñ o r 
J u a n M a r í a D í a z M o r a l e s p a r a r e p r e -
s e n t a n t e , c e l e b r a r o n todos sus a m i -
gos tan f a u s t a n u e v a <con ^ e s p u m o -
s o , " p a s t a s y t a b a c o s y l lenos de en-
t u s i a s m o p r o m e t i e r o n ' " l e v a r l o " á l a 
C á m a r a á todo t r a n c e , pues , d icen , 
q u é no a d m i t i r í a n á c a n d i d a t o s c i -
n eros . 
Í B r i l l a n t í s i r a a o p e r a c i ó n . 
D e s d e l a Q u i n t a d e S a l u d de l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e 'Cienfuegos l l e c a 
h a s t a nosotros l a g r a t í s i m a n o t i c i a de 
que h a s ido p r a c t i c a d a , e o n t o d a fe l i -
c i d a d , l a o p e r a - c i ó n á que se s o m e t i ó 
el s e ñ o r E l i o A l v a r e z R a m í r e z , i m -
p o r t a n t e p r o p i e t a r i o r e s i d e n t e on 
C a r t a g e n a , s i g u i e n d o i p a u l a t i n a m e n t s 
s u a n s i a d a m e j o r í a . 
T'na boda . 
E s t á a n u n c i a d a p a r a el 26 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o l a d e l e o r r e c t í s i m o 
j o v e n s e ñ o r T o m á s M a c h í n , d u e ñ o y 
' ' p r á c t i c o " de l a " F a r m a c i a d e l C a r -
m e n , " c o n l a b e l l í s i m a y e l egante se-
ñ o r i t a R o s i t a M a c h a d o y M o n z ó n , dis -
t i n g u i d a h a b a n e r a que es h u é s p e d de 
l a f a m i l i a de s u c u ñ a d o , e l q u e r i d o 
d o c t o r - M a n u e l V e l a s c o . 
A n t i c i p ó l e s m i f e l i c i t a c i ó n . 
E l C o r r e s n o r s a l . 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r e s 
l a C a s p a s i n e i H e r p i c i d e . 
¿Habéis visto algruion tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
ríais? 
Pues sería una tonter ía igual si alguien tra-
tase de limpiao-pe Ja caspa ó impedir la cal -
vicie, alimentando i Ies g é r m e n e s que los cau-
san con caníárida?, vaselina, gllcerina y subs-
tancias semejantes que son los principales i n -
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
llo." 
E l Herpicide Newbro tiene un éx i to magní-
fico porque ataca y mata los g é r m e n e s para-
sít icos que se a l ímencan de las raíces del cabe-
llo. 
E s el original y único l e g í t i m o germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far' 
macias. 
"Le R íun l«n ," Vda. de José Sarrá, f HIjoa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. AKente* 
esDoclales. 
E l p e q u e ñ o a m a r < r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á, 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Te lé fono 1965. 
14273 2S-19S 
D R . L A M 0 T H E 
P E , L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A NARIZ, OIDOS 
Consutas: de Í2 & 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a . m. Virtudes 41. 
14274 26-19S 
•Los l i b e r a l e a . 
T a m b i é n estos t i e n e n s u . . . e n t u -
s i a s m o y sus' s i m p a t í a s h a c i a u n j e f e 
que los d i r i j e d e s d e el a ñ o de 19ÜJ 
s i n h a b e r c l a u d i c a d o n u n c a . 
Y p o r é l p i e n s a n r o m p e r l a n z a s 
l a s A s a m b l e a s de C a r t a g e n a , A b r e n s 
y E o d a s el de m i n g o 20 que se r e ú n e n 
paira a c o r d a r la • • r e c o m e n d a c i ó n " ;í 
¡a P r o v i n c i a l ; " r e c o m e n d a c i ó n " q u e 
s e g ú n se d ice , l l e v a r á un " a - p e u d i c e . " 
A p o y a r á n e sa c a n d i d a t u r a otras 
v a r i a s d e l a p r o v i n c i a : votos son 
t r i u n f o s y los " o t r o s . " r e p r e s e n t a n -
tes y s e n a d o r e s , n e c e s i t a n de 
" a y ú d a m e que y o te a y u d a r é . " 
Pued<5 d e c i r c u a l s e r á e l " í d o l o " de 
e s a s A s a m b l e a s s i n t emor á equivo-
c a r m e , se t r a t a de!l " l e a d e r " m i g u * -
l i s t a l i c e n c i a d o T o m á s A r o i x E t -
c h a n d y . 
Y a h o r a , c o n l a p o s t u l a c i ó n con-
s e r v a d o r a , p a r a l l e v a r s e l a pa^te co-
r r e s p o n d i e n t e de los 5.862 votos de 
este . t é r m i n o , h a y que d e j a r el cun;1-
r i s m o p a r a o t r a o c a s i ó n y poner le 
e n f r e n t e á otro " h i j o d e l p u e b l o . " 
•Piensen eso los d i r e c t o r e s d e l m i -
g u e l i s m o . 
h a i e l kinm m i 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
Abogrado d e la E m p r e s a Diario de 
la üi oi-iiia, y A b o g - a t í o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
A. 
Pelavo García y M i a p M a r i o p t t l i é o . 
Pelayo García y Oresís? F e r r a n é m l ü 
13 
Habana 72. Teléfono 
De S 6. 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
C. 2973 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras . — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—ConsultK,fi de 13 
& 2. — San Lflzaro 246. — Teléfono 1342. 
Oratln & Ion itobre». 
C . 2965 13 
Policaroo Luján 
ABOGADO 
Asiiinr SI, Bnuoo l^apnfiol, principal. 
Telérono ¡ ( 3 1 4 . 
C. 2735 1 Asr. 
H>r- I F L o I d o I í i o . 
P i E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jcsfia María OI. De 1̂  á 2 
C. 2952 , 13 
p e d r o m m s t TOMO 
AHOGADO ¥ NOTAJK.JO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 829. — Domicilio: ^ n c h » del Norte 221 
Teléfono 1.Í74 
C. 2980 13 
¿Por qué sufre V . de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se poncira 
rosado y aleare. 
L a Pepsina j Ruibarbo de Bonvae. 
produce excelentes reaultados en ei 
iratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a s o , dispepsia, gastralgia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimiento. neu-
rastenia gás tr i ca , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo ráp idamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega a la curacléa 
completa. 
Los aiejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 2983 18 
rOePOSlTAO/» -M a r c a 
ü n i c o i iniiortaáor en la i s la k Cnba: N I C O L A S MERINO - M m . 
• A R S E N A L 2 y * • T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
c £1)10 1 SP 
A Q B f f l A B R O N Q U I T I S - C A T A R R O " O P R E S I O N - E N F I S E M A 
r % P A P E L F R U N E A U 
• nít eilrM r awü préeti.*) de iodos Itt AnliatmáUcot. — Vurntref* prmtos en 'as Erpa'tetotfi i nte'te'ri 
Xtwrftnrrn: PWARM\rlE CENTRALE DSS LOMBAKDS. " U «u. rf.. ImhMNh p j » ̂  
•a La tialim?-. •' . a». 
. m i 
D E L A B I E N A P A R E C I D A 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
E n U s o por m a s de T r e i n t a A ñ o s 
Lieva la 
firma de 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
H E n i C O - C I K U J A N O 
Especialista en ias enfermedades 4«1 es-
tómago, h ígado trizo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, E-anta 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 a 1. 
C. 2966 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 1» de 12 a 3 . 
C. 2958 1 S 
Kspeciaiista en ^ I F I L J b Y W N K R t t O 
Cura i&pida y radical. S I enfermo puede 
continuar en i>us ocupaciones durante el 
tra tamiento. 
L a blenorragia se ^nira eo 15 días, por 
procedimientos propio» y eyp<-c.*ale8. 
De 12 4 2, En/erroedades piopia? de la 
mujer, de 2 a í. AÜUIAR 12« 
C. 8018 1S 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefioraa, 
cirujía en general y partos. Consultas de 1| 
a 2. Empadrado 62. Te lé fono 400. 
C. 2947 / 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 8S 
S O L O Y S A L A Y A 
> 3 l k 3 o s í r v e l o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2960 1S 
S . B A B R O E T A S C H K I D N A G K L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia a Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 143. 1293S 26-25Ag 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico de) A** 
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y skbados. Reina 119 
Teléfono 1613. 
C. 2376 13 




Habana. De 11 a 1. 
1S 
¿ T . 3 3 . X X O Z D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
C. 2948 13 
D r . J . meno 
- M E D I C O C I R U J A N O 
Gallano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
G A B I N E T E E L E C T K O D E X T A J L 
d e l D r . M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método dol Dr. Rolland de 
París . Hora tija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 a 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12939 26-25Ag 
Dr . K . Uhomat. 
Ti-atamlento espec'al de Sífilis y enfer. 
medados venéreas . —Curac ién rápida.—Coa-
evitas de 1% á 3. — Teléfono 854. 
EG1DO 1VIIM. ti (alíiMi). 
C. 2958 1S 
D r . M a n u e l Del t in , 
Médico de Nifioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, ««jqulna 
á Aguaca.ce. — Teléfono 910. 
A . 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N 1 I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura ¡a mor í lnomanía) . Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Eactcro lóg lco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 3030 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRÜ J ANO-DBJNTIST A 
Aguila 7b, esQuiua s San llafcdl, aítv>. 
i L L E i m o ISü. 
!96í 13 
DR. H. A L V A R E Z á R T l Z 
ENFISRMLDADJSS D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 





O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G n i . A 96. — Teléfono 1743. 
12243 52- l lAg 
ANALISIS m ORINES 
Laboratorio Uro ióe íco del Dr. Vildósol» 
(Fundado en 18S8) 
Un s.rálisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoateln 97, entre Maralla y Teniente Kev 
C. 2971 i s 
P A R P E F l U T i n 
P A R A E L 
D O M I N G O 2 0 D E S E P T I E M B R E 
I > 3 3 1 9 O 8 
A G O Z A R T O D O S ! 
c 3 1 7 1 2-19 
r 
D E 
a l L a c t o f o s f a t o d e C a l 
E L J A R A B E D E D U S A R T se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los n i ñ o s para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L V I N O D E D U S A R T se receta 
en la A n é m i a , colores pá l idos de las j ó v e n e s , y á las ma-
'dres durante el env. a r u o . 






r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e i e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
c 3085 5 St 
CURACION de TODAS ias E N F E R M E D A D E S 
í in medicinas ni operaciones 
B a ñ o s de so l , de v a p o r , d e as iento , etc. 
Sis tema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará ¡L^ra-
tis & quienes la pidan de palabra ó por es-
crito & r u administrador. M A N R I Q U E 1̂ 0. 
C. 2979 ig 
Dres. Ignacio Pía senda 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hoapltal • . J 
Especia l i s ta» en Enfermedades de Mujeres. 
Partos y Cirugía en general. Consaltas cm 
1 á 3. Empedrado 6?. Telefono 296. 
C. 2983 13 
P Ü I S Y BÜSTAMANTE 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á L 
C. 2978 
Dr. IMartinez Castrillón 
Especialista en enfermedades veuéreaa. 
Consultas de 12 é 3 de la tarde 
A g u i a r u ú n i . l O I . 
13620 26-6S 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista de! Centro de DepundienteB y .Bajear 
Consultas de 12 ¿ 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
MMnriqne 73. I'eléfauo 1334. 
C. 2 9 6 1 18 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síñhs , bidrosela. Teléfono 287. De 
12 i S. J e s ú s Alarla número 33. 
C. 2951 18 
P E . A D O L F O R E Y E S 
K o l e r m e d a i l e s d e l E s t ó m a j r o 
é I n t e s t i n o s e x e l u s i v a m e n t o 
Diagnós t i co pci- el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento q u « eu.plea el pro-
fesor Haymcn del Hospital de tií.n Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tr.rdo.— Lampa* 
rllla. 74, altos. — Telé fono 874. 
C. 2962 . 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujan» a«3 ia ¿acuicuu ua hATín. 
JSspeciaiis'.a oc enfermeaades dei estó-
rcago e intet.tinos, s e g ú n ei procedimieut* 
do los proztsuotes doctjres Huyem y Winter 
de Par í s por «i anai i s i» dta .ugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D i ; l a * . PjdAJX) 54. 
C. 2972 18 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
I j E N ' Í I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. A m u l a d 94, á una 
cuadra cío tai i Rafael. 
C. 3017 1S 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L B S S I S 
C i U U J I A Gi^iüiUU. 
Consult&a dianas da i a s. 
San Nico lás nOio. S. Teléfono 1182. 
C. 2955 19 
A. S. de Eustamante, Jr. 
A B O G A D O 
- D e 1 á 4 p . m . 
'.e-ust 
A g u a c a t e 12 S 
13897 
G L I M S G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 E S Q U I N A A SAN N I C O L A S 
Montada á la altura de sus si/mUareji que 
existen en loo pal»ed m&s Adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlle Den-
tal Ó Ingleses Jesson. 
Prados «te imm Trabajea 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . . . . 5 0.2^ 
U n a e x t r a c c i ó n 0.50 
Una id. s in dolor - 0.76 
Una l impieza . . . . . . . . . ^ - 1.60 
U n a e m p a s t a d u r a . M „ 1.00 
Una id. porcelana <. » 1.60 
U n diente espiga 3.00 
Orificacionea desde $1.50 &. . . ., . U.i ) 
U n a corona de Oro 22 k ls . . . . . . 4 24 
U n a dentadura de 1 & 3 piezas . . •• S.Ofl 
U n a id. de 4 á 6 id N 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id . . . . . . „ 8.00 
Una id. do 11 4 14 i d 12.00 
Los puentes en Oro & raxón do $4.24 poi 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á. la perfeccldn. 
Aviso .1 los forasteros que ae terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 14 
d e l 2 4 3 y d e 6 y media & 8 y media. 
C. 2981 18 
DR. FRANCISCO J . DE YELASOO 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l I t icas . -Consul . 
tas de 12 ¿ 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 2950 13 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L , — S I F I L I S — VTAS U R I N A R I A S 
Consultas; Lunos, Miércoles y Viernes, di 
á 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9C84 156-20Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio! 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
á Sfteuw da 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C. 2968 18 
Dr. Alvarez R u e l í a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á '¿ 
C. 2974 1 8 
SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S 7 G A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De ]S fl t 
Para enfermos pobres, de Garganta. Naru 
y Oídos — Consultas y operaciones en e; 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les ] 
viernes A. las S de la muüana. 
C. 2956 13 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbla. New Y o r k 
Jefe de la Clínica del Dr. .1. Santos P'errian-
dez. Enfermedades ele la Garganta, Nariz j 
Oidos. P R A D O 105..De 9 á 11 a. m. y de 1 á í 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarda 
13226 Í6-30AB 
Dr. C . F i n i a " 
E.pec la l i . l a en « nfermedudca de ion ojos 
y de í» s oido.. 
Amistad nln-'tíro 94. —Telé fono 1301. 
CouB-.mas de 1 á 4. 
C. 2954 18 
D R . G A L V E 7 G Ü I L L B M 
Especialista en sífilis, hernias, Impotea* 
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 18 
D R . F . J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2970 ig 
D R GONZALO AROSTEQUI 
UéCi-jo de la C a s a de 
Beneflcenela y Mnte»i«1al 
Especialista p u las enfermedades de los 
nlftos. r.:fíd:cíis y qul.-úrg:ícas. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 19 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I,—Consultas de 1 á 3. 
C A L I A N O 50, T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 i s 
Ü G a n c i o Bello v Araüj ro 
A B O G A D O . H A B A N A 3 5 
T S J U B T O S Í O f M 
C. 2977 i g 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4f 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 3104 ss 
Dr. J . Ü m m F e m a M e j 
O C U L I S T A 
Consultan «n Prado ;U-V 
Al lado dei IJÍARIO U B L A M A R J * * 
C. 29G9 13 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comerclí 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a . mi 
13929 26-123 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis. 
po y Obrapía, Te lé fono número 7 90. Habana. 
_ i 2 4 3 5 . 78-13Ag 
El Dr , Juan J e s ú s Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de ConsultM 
de Galiano l l l para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y a m i g o » 
Hc-as de Consultas de 8 & 4. 
3031 1 .1 
8 
DIAUIO D E L A MARIJT,*. —Bdició* de la mañana 
VARIEDADES 
E L FANTASMA D E M O L T K E 
Aunque Alemania dista bastante de 
ser una nación supersticiosa, allí es 
muv conocida, y creída por mucha 
gente, la aparición del fantasma de 
Moltke. 
Dícese que una noche, á eso de las 
once, los centinelas que daban guar-
dia á la puerta del palacio donde vi-
vía el célebre feldmariscal, le vieron 
Balir y presentaron armas. E l gene-
ral vestía de uniforme, como de or-
dinario, pero sin espada y con la ca-
beza 'descubierta. En aquel momen-
to pasaban otro general y un indivi-
duo de la corte del emperador, que 
vieron á Moltke salir de su palacio. 
E l feldmariscal echó á andar calle 
arriba hasta llegar a-l sitio donde esta-
ba construyéndose el puente que hoy 
lleva su nombre. Ante él se detuvo 
y estuvo buen Vato parado, como con-
templando las obras. E l cortesano y 
el general, muy sorprendidos d« ver-
le pasar á aquellas horas sin nada á 
|a cabeza y completamente solo, le si-
guieron temiendo que le ocurriese al-
guna cosa. Moltke siguió andando 
y dobló una esquina; los otros la do-
blaron también, pero la figura del 
general había desaparecido misterio-
Bamente. 
Aquella misma noche falleció el fa-
moso caudillo alemán, y cuando los 
que le habían seguido lo supieron, cre-
yeron que le habría ocurrido algún 
accidente en su paseo nocturno. Calcú-
lese €uál sería su asombro al saber 
que había fallecido á las nueve, es de-
cir, dos horas antes de verle ellos. 
Hiciéronse investigaciones oficiales 
sobre tan misterioso asunto, y lo mis-
mo los centinelas que el general y el 
cortesano, esíurieron acordes en sus 
afirmaciones. Fué un suceso que hizo 
gran sensación en aquel tiempo, aun-
que luego se ha echado en olvido, 
F A B R I C A SINGULAR D E H I E L O 
Optachina es una barriada sita á 
diez kilómetros de Trieste y á trescien-
to sesenta metros sobre el Adriático. L a 
fabricación de hielo ha tomado allí re-
cientemente suma importancia y se 
efectúa, dice el "Prometheus," de una 
manera muy particular. L a fábrica 
consiste en una barraca de 50 metros 
de largo por 18 de ancho y tres de altu-
ra. Xada de máquinas, casi nada de 
material. La parte baja de la barraca 
sirve para couservar el hielo que se fa-
brica por sí solo en el piso de encima. 
Este ^ halla provisto de una especie 
de enrejado de vigas enormes y de un 
conducto que trae'el agua por 40 gri-
fos. La temperatura de la meseta de 
Optachina es iempre inferior en mu-
chos grados á la que reina al nivel del 
mar: por otra parte, el "Bora," viento 
glacial del Nordeste, sopla allí con 
gran violencia durante gran parte del 
invierno, algunas veces, hasta dos se-
manas continuas. Así que dicho vien-
to se levanta, se abren los libros; cuá-
jase el agua por sí misma al contacto 
del aire y cae en cristales sobre el en-
rejado; estos cristales se acumulan y 
aglomeran en bloques que, por unas 
trampas, descienden al depósito de la 
planta inferior. Este depósito puede 
contener hasta 360 vagones de hielo. 
Cuando sopla el "Bora," basta que el 
termómetro señale un grado bajo cero 
para que la producción alcance en 24 
horas, el volumen de 25 vagones; sin 
"Bora", llega todavía á seis vagones 
diarios. E l hielo, así obtenido es la 
mitad más barato que el artificial fa-
bricado por los procedimientos mas 
económicos; huelga decir que, al pro-
pio tiempo, excede en pureza al hielo 
natural extraído de los lagos y estan-
ques. 





De orden del señoir Presidente rue-
go á los niiemib-ros 'que ocmponen es-
te Comité Bjiecutivo que se sirvan 
.eoncurrir mañanta, isá'bado, á las ocho 
de la noche, á la sesión que se cele-
brará en Prado 93, altos, para tratar 
de asuntos de orden intetrior deil par-
tido y de otros relacionados con las 
próximas elecciones, todos de gran 
importancSia y de suma urgencia, 
Francisco Chenard, 
Secretario de Correspondencia. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son el Remedio Soberano 
para Cobrar Fuerzas y Sa-
' fi lud, como prueban es-
tas dos cartas de 
Matanzas 
i^a palabra "Debilidad" entraña 
una porción de enfermedades más ó 
menos leves que tienen su origen en 
la condición de la sangre. Acercán-
dose los calores es cuando se nota si 
uno está ó no robusto y puede resis-
tir la fatiga; si la sangre es buena, 
pura y abundante. E l que se siente 
falto de fuerzas ó energía debe recu-
rrir á un buen remedio para la San-
gré. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son tal remedio, cuyos 
efectos son de restablecer las fuerzas 
y la vitalidad. Pruebas al canto: 
"Desde 1900 padecí de una enferme-
dad que médicos de este país no ati-
naron á curarme, estando divididos 
en su opinión acerca de su índole," 
escribe desde Cidra (Matanzas) el co-
merciante don Juan Gómez, conocido 
casi en toda la provincia, y eouti-
nÚH: "Lo cierto es que me sentía 
débil, achacoso, sin fuerzas, ánimo ó 
energía. Me faltaba el apetito, sentía 
ruido en los oidos y padecía de in-
fiomnio. Cuando lograba dormir era 
con" sobresaltos. Deseaba estar solo, 
pues fácilmente me molestaba; en fin 
estaba en un abatimiento moral y na-
da me era agradable. Estos síntomas 
me afectaban mayormente durante el 
verano. Me determiné, pues, á po-
nerme á curación con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, y me es 
grato hacer constar por la presente, 
que me curé radicalmente con este 
excelente preparado." 
De la ciudad d? Bolondrón (Matan-
fas) escribe el popular profesor de 
instrucción pública el señor Manuel 
L . Delgado: "Durante dos años ha-
bía sufrido un decaimiento y debili-
dad suma. Me daban mareas, estaba 
falto de memoria y me acosaban una 
porción de síntomas que indicaban 
debilidad en la sangre y en los ner-
vios. Los médicos que consulté no me 
curaban y varias medicinas que tomé 
no me aprovechaban. Pero supe de 
varins personas que habían tenido 
muy felices resultados con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, y 
opté por hacer un ensayo con ellas. 
Después del segundo pomo ya me 
sentí mejor. Al quinto ya estaba ca-
si curado. Poro no quise pararme al 
cééi. Seguí hasta hallarme del to-
do bien, lo que conseguí al sépti:no 
pomo. Lo cual me es grato consignar, 
con permiso de que sea publicada 
e.sía carta, á opción del doctor Wi-
lliams Medicine Co." 
En la pureza y riqueza de la San-
pro estriba la vitalidad. Eso es lo 
ono hace de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams para Personas Pálidas, 
el específi- o de familia más popular 
de los tiempos. E u las boticas. 
Comité del barrio de Paula 
Comisión Electoral 
Tenemos e'l gusto de avisar por es-
te medio á todos los afiliados á este 
Comité y á los simpatizadores del 
Partido Conservador Nacional, qnk 
no se hallen inscriiptos en el Censo 
de Electores, bien tengan que hacer 
alguna inclusión ó exclusión, ó parti-
cipar á la Junta Municipal Electora] 
traslados ó caim'bios de domicilios, que 
esta Comisión ha. instalado á ese eFi'c-
to y desde el día de hoy, una oficina 
en el loc»al«que ocupia el Comité, calle 
de Pauta, número 2, bajos, á Qa qiw 
pueden acudir de ocho á once de la 
mañana y de una á cinco de la tard.3 
aquellos que necesiten hacer dichos 
gestiones. 
Al propio tiemtpo hacemos saber á 
los españoles y demás extranjeros que 
I figuren en dicho Censo Electoral, y 
! no se hayan inscripto en el Registro 
Civil del Juagado Municipal corres-
| pendiente como tales ciudadanos cu-
i baños, que por esta Comisión se co-
' rrerán asimismo todos los trámites 
i necesarios para que puedan adquirir 
la carta de ciudadanía cubana, según 
'!o dispuesto en el Decreto -número 
859 del Honorable Gobernador Pro-
visional, fechado en 26 de Agosto úl-
timo, y sin cuyo requisito no podrán 
acreditar su capacidad para poder 
ejorcer el derecho electtoral, advir-
íiéndoles que el plazo señalado para 
poder efeetuar esta clase de inscrip-
ción solo durará hasta el día 15 de Oc-
tubre próximo. 
Habana, 15 de Septiembre de 1908. 
—Alberto Martínez, presidente; Au-
relio S. Bretón, secretario. 
COALICION L I B E R A L Y 
Barrio de San Francisco 
Comisión Electoral 
Con esta fecha han quedado esta-
blecidas en la casa calle de Inquisi-
dor irúmero 29 Gas oficinas de esta 
Comisióm, y para cuanto se ofrezca 
á nuestros correligionarios con las 
.próximas elección es — como incluí ro-
n?s, exclusiones, cartas de eiudadaníi , 
^tc,—'pueden coneurrir á dichas ofi-
cinas de nueve á doce a. ¡m. y de siete 
á diez p. m. 
Habana, Septiembre 17 de 1908. 
— E l Secretario de la Comisión, Lino 
Villar y Díaz. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
t e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
LOS SUCESOS 
M U E R T E POR A C C I D E N T E 
Poco después de la una de ayer tar-
de, en la calle de Diaria próximo á la 
de Puerta Cerrada, fué arrollado un 
menor por las muías del carro de 
Obras Públicas, que guiaba Ricardo 
Isasi Llano, quien llevaba de auxiliar 
á Tomás Ceeilio Calderón y por más 
esfuerzos que hicieron ambos para 
contener los mulos, no lo lograron! 
Dicho menor fué recogido por el 
vigilante especial número 9 y otro 
munieipal, vestido de paisano, lleván-
dolo al centro de socorros del primer 
distrito, donde llegó sin vida. 
E l doctor Portuondo, que lo reco-
noció, certificó quo presentaba frac-
turadas las cuatro últimas costillas de 
ambos lados y contusiones en la cade-
ra izquierda y rodilla derecha. 
T'no de los familiares del desgra 
ciado niño lo identificó con el nom-
bre de Pablo Mijans, de 4 años de 
edad, vecino de Misión 5-i. 
E l señor Juez del Centro hizo entre-
ga del cadáver del expresado menor 
á sus familiares con la obligación de 
llevarlo hoy al Xecrocomio. 
E l conductor Llanos, fué puesto en 
libertad después de prestar (lee i ora-
ción, pues el hecho resulta casual. 
- 1 - - . - . 
E N L I B E R T A D 
E l joven Ramón Posada Vega, con-
tra quien se había iniciado causa en 
el Juzgado de Instrucción del Oeste, 
por asesinato frustrado de la joven 
Genoveba Lage Vázquez, vecina de la 
caHe I entre 19 y 21, en el Vedado, 
fué puesto en libertad ayer tarde por 
haber certificado los médicos foren-
ses señores Reyncri y Perdomo, que 
reconocieron á dicha joven, que ésta 
padecía de ligera perturbación men-
tal de fondo hiteriforme. 
UNA DENUNCIA 
A la policía secreta denunció don 
David Ma.ttoon, apoderado de la casa 
de comercio Armour y Ca.. estableci-
da en San Pedro 6, que el corredor 
de la casa don Roberto M. Maas, á 
quien^entregaron la suma de 1,788, pe-
sos 97 centavos para que pagara unos 
derechos de Aduana y que este indi-
viduo ha desaparecido, ignorándose 
dónde se encuentre, por cuya causa 
sospecha haya dispuesto del dinero. 
H A L L A Z G O D E UN B A U L 
Dos vigilantes de policía llevaron 
ayer por la mañana, á la estación del 
('erro, un baúl con ropas que encon-
traron abadonado junto á las parale-
las del ferrocarril de Marianao, pró-
ximo á la calzada de Infanta y cuyo 
baúl tenía violentada la cerradura. 
Junto con las ropas se encontraron 
varias cartas y fotografías dirigidas 
á Antonio S u á r ^ Ruibia'l, calle del 
Carmen número 4 \ 
L a policía dió cuenta de este hallaz-
go al Juzgado del Oeste. 
F R A C T U R A G R A V E 
Al tratar de recoger unos pedazos 
de sebo en el interior del Rastro de 
ganado mayor, el blanco Manuel Ro-
dríguez Coro, natural de España, de 
)7 años, vecino de San Gregorio es-
quina á Matadero, tuvo la desgracia 
le resbalar y al caer apoyó la mano 
derecha en el suelo, sufriendo por es-
¡a causa la fraetura del antebrazo del 
propio lado. 
Rodríguez Coro ingresó en la casa 
de salud ''Covadonga" en estado gra-
ve- ^ 
Habana, Septiembre 18 de 1908. 
Trabajos efectuados ayer: 
Desinfecciones 
Por Difteria 1 
Por Escarlatina 1 
Se remitieron al crematorio 22 pie-
zas de ropa. 
Desiníécción de 4 carros fúnebres 
on el cementerio de Colón. 
Petrolización y zánjeos 
Recogida é inutilización de 643 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de Pa-
seo, de B hasta el litoral, las cante-
ras de Gavilán, corrales de cerdos, 
San Felipe, Cristina, Ensenada, Pla-
cer de los chinos, costado de da herre-
ría de Grau y carpintería de Sarie-
go, contornos de la Cabaña y playa 
del Chivo, Monasterio, Infanta, Ca-
ñongo, Churruea, Este vez, Universi-
dad, San Martín, el crucero, el lito-
ral. Lealtad y Príncipe. 
Apertura de 850 metros en las can-
teras de Sañudo, chapeo de 560 nu-
tres en los solares de N entre 17 y 19 
y N y Línea. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito*se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer 1925 
casas, lo que dá un promedio de 43 '75 
por cada Inspector, 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 9 depósitos de agua con larvas 
Je mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
leclamaciones. denuncias, etc., 31. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordonau-
ías Sanitarias,'31, 
Idem en buenas condiciones, 258, 
Septiembre 19 de 1909 
A L Q U I L E R E S 
A P E R S O N A S D E T O D A moralidad y que 
no tengan niños se alquilan dos habitacio-
nes, Egido 33 no se pone papel en la puerta 
14-J4 4-19 
L . esquina 11. V E D A D O se alquila. Tie-
ne 8 habitaciones sala, comedor, jardines 
y demás comodidades. Informan Prado 34 y 
medio. Te lé fono 848. 
14299 _ 4-19_ 
SAN L A Z A R O 200 Se alquila entera 6 por 
departamentos, tiene habitaciones, 6 sa-
letas y d e m á s comodidades. Informan Prado 
34 y medio. Teléfono 848. 
14300 4-19 
A C O S T A 2 9 
Se alquila este etipacioso bajo, á una cua-
dra del coleffio (Je Be lén propio para nu-
merosa familia y con todos los adelantos 
modernos. Informan San Nico lás 136 altos. 
14269 10-19S 
S E A L Q U I L A N ios altos de la casa Man-
rique número 185 con entrada independien-
te, z a g u á n patio, baño y d e m á s comodida-
des. L a llave en la Accesoria A. Informan 
on Jrsfis Alarla númro 17, altos 
14268 8-19 
Se alquila la casa n ú m e r o 51 de la calle 
E . Baños . L a llave en el 59 é informan en 
Línea 54 y 56, Vedado. 
_ _ 1 4 2 r 2 _ _ 4-19 
E N CASA MUY D E C E N T E se'alquilan en 
mftdico pretlo dos grandes habitaciones 
Juntas 6 sopara.ias. á personas de morali-
dad. Lealtad 120. 14277 4-19 
S a n M i g u e l 4 7 , a l t o s 
Dos lindas habitaciones en la azotea, con 
su pluma de agua, á hombre solo 3 cente-
nes. E n la misma casa hay una habi tac ión 
grande propia para hombre ó matrimonio 
de gusto, esta se alquila con el privilegio 
de la sala y comedor 14283 4 - 1 9 
A M E L E S 2 
Casi esquina á Reina se alquila: informes 
en Salud 111 de 8 á 1 a. m . en la Habana. 
Y en Martí 20. en Guanabacoa de 8 á 12 
a. m. y de 6 á 7 p. m. 
14286 4,-19 
S E A L Q U I L A una espaciosa y moderna 
hahitaclrtn propia para bufete de profesio-
1 les con su salón de recibo separado, v 
lujosamente amueblado este últ imo. Señor 
Recio Obispo 75 altos, informará. 
14JSS g-i9 
S E A L Q U I L A N dos casas sin estrenar en 
la calle Rodríguez entre San Benigno y 
Flores, reparto Tamarindo, L a llave en el 
frente. Su dueño Carlos I I I . 28, 
14302 4 10 
MARIANAO: Se alquila la cana L u i s a 
Quijano 18 entre Real y Martí serv lco sa-
nitario completo, pisos completos de mosai-
cos, con 5 cuartos, cuarto de baño cocina á 
media cuadra del eléctrico, 1 y media cua-
dra del F . C. y media de la E r m i t a su due-
ño Real 182. 14303 4.i<) 
V E D A D O : Se alquila la casa con portal 
y jardín y d e m á s servicios, calle de G en-
tre 25 y 27. E n la misma la llave, para in-
formes Aguila 207 (altos) 
14305 4.X9 
Carlos III n. 205 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos 
en el 207. Informan y es tá la llave 
alt. 13935 10-12 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3 se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén 6 establecimiento. Informan en Amis-
tad 104. bajos. L a llave e s tá en Inquisidor 
número 1, esquina á Rie la , 
14248 16-18S_ 
H A B I T A C I O N E S : E N CASA D E F A M I L I A 
de todo respeto, se alquilan preciosas habi-
taciones de 2 y 3 centenes, á personas de 
moralidad, y sin niños. Galiano 45 entre 
Concordia y Virtudes. 14251 4-18 
S a n L á z a r o n . 1 5 1 
Se alquilan estos espaciosos bajos, propios 
para numerosa familia, 8 habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoros. 
Informan San Nicolás 136 altos, 
14256 1 0 - I 8 
San L A Z A R O 346, se alquilan dos habita-
clones independientes con vistas al Male-
cón, á hombres solos 6 matrimonios sin ni-
ños, en 4 centenes. 14209 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva y 
elegante casa Virtudes 144 y medio, toda 
de cielo raso, con sala, saleta cinco cuar-
tos y uno para criados y demás dependencias 
sobresalientes. L a llave al lado, casa de ve-
cindad. Informes Monte 116. 
14 221 4-18 
N E P T U N O 125. altos, y San L&zaro 199 se 
alquilan pisos finos y servicio sanitario. 
Llaves en los bajos y en la esquina. Infor-
man: Amistad 78, Teléfono 1441. 
14224 4 . i 8 
BONITOS A L T O S , se alquilan los delante-
ros de la casa Jovellar entre Infanta y N. 
con sala comedor, 3|4, baño é inodoro. Muy 
hermosos y modernos. Informes en la misma 
6 en San Ignacio 24 de 2 á 5, Señor Figarola 
14227 4 . i 8 
S E A L Q U I L A la preciosa casa terminada 
de fabricar calle de la Zanja 67B, bajos 
acera de la brisa esquina C . del Paseo, com-
puesta de sala, saleta, comedor/ 4 cuartos 
patio traspatio, cocina, baño, 2 servicios, 
toda de mosaicos. Informarán Gervasio 109a 
14230 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos San 
Miguel 69, de esquina, muy frescos y pro-
pios para familia de gusto. Informes y la 
llave en los bajos. 14235 8-18 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Virtudes 61. espaciosos y con 
doble servicio. L a llave é informes en los 
altos. Sus dueños San Nicolás 42, Te lé fono 
númro 1901. 14237 8-18 
RE A L Q U I L A el bajo de Chavez 27A de 
construcc ión moderna, tiene sala saleta, 
dos habitaciones, baño y demás servicio 
sanitario moderno. L a llave en la casa del 
lado B, é informarán en Prínc ipe Alfonso 
503 (altos), 14239 8-18 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 2 7 6 , ^ 6 
con.'trucción moderna; tiene sala, saleta 
dos habitaciones, baño y d e m á s servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el bajo B é in-
formarán en Príncipe Alfonso 503 (altos). 
142_40 8-18 
S E A L Q U I L A N dos salones altos Interio-
res con todo servicio arriba, á persona sola 
6 á matrimonio sin niños, en la calzada de 
Jesús de Monte 299, precio 3 centenes. 
14242 4-18 
S E A L Q U I L A 
Una casa fabricada exclusivamente para 
establecimiento, calle de Marqués González 
esuina á Animas; Informan an Pedro nú-
mero^ 2. ^ i l ü 8-16 
S E A L Q U I L A UN hermoso alto de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala, saleta tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro; la llave 
en el solar. Informan en Bernaza 72 Café. 
1 4 1 7 1 ; 4 - 1 7 
S E A L Q U I L A N los altos principal de Ani-
mas 68 con todas las comodidades para una 
familia, las llaves en los bajos. Bodega, in-
formes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 14173 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Progreso nú-
mero 8 con todas las comodidades para 
una familia. Las llaves en los bajos. Fonda. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 14174 8-17 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14176 8-17 
E X 7 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos independientes de la 
casa Zanja 99, con tres grandes cuartos, sa-
la, comedor y balcón corrido á dos calles: 
la llave en la bodega é in formarán San 
Rafael número 145 letra L l ' 
14177 8-17 
S E A L Q U I L A un departamento alto in-
dependiente, con vista á la calle, dos cuar-
tos cocina y azotea y un^. habi tac ión alta 
con balcón á la calle. Hay baño y ducha y 
se da l l av ín . San Nico lás 20, entrada por 
Lagunas. 14180 4-17 
E Ñ ~ J E S U S D E Í T M ^ Ñ T E ^ c a i l e " de Sarita 
Emil ia , letras G y H s eaquilan fabricación 
moderna tienen portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, inodoro, ducha su precio 
>21.20. Informes Fac tor ía número 48. 
14182 4-17 
V E D A D O Se alquila la casa calle A nú-
mero 14 casi esquina á la Calzada en la fe-
rretería e s t á la llave, Galiano y Animas in-
forman, café. 14186 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n 20 centenes los bajos de la casa Aguiar 
45 reconstruidos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 5 .cuartos, cocina baño y de-
más servicios. 
L a llave en la farmacia E l Amparo 
Aguiar y Empedrado. Informan en Amar-
gura número S".'. 14192 4-17 
S E A L Q U I L A 
T,a casa calle de la Salud número 23 con 
sala grande, con piso de marmol, comedor j 
4 cuartos grandes, cocina salón, patio etc. I 
propia para establecimiento de cuaquier gi- | 
ro por ser calle comercialT en la misma 
impondrán. 14188 4-17 
A j r i i i l a n . 1 2 ? , a l t o s 
Entrada por Estrel la , casa de mnmiMo^ 
se alquila un departamento Tnd^end ent¿ 
y una habitac ión con ba lcón . Buena comh a 
baño y luz e l éc tr i ca . 14194 con£l(Ja 
UNA S A L A de dos ventanas muy fresca 
y espaciosa propia para oficina, consultorio 
6 familia. Hay también un z a g u á n y habí 
taciones; se alquila junto ó separado Pre 
cios módicos . Empedrado 44 
14193 4.17 
E N L A CASA Crespo 43A se alquila un de" 
partamento alto completamente indepen-
diente, con cuatro habitaciones, cocina ba-
ño é inodoro en módico precio sobre todo 
muy ventilado. 14151 
S E A L Q U I L A N en Pnpr,. 
las casas San Tadeo nrt e8 Grai 
al Ferrocarri l sala ? er08 8 y 
con árboles frutales vOSeslone8 
llave en el número 4 Tnf?SUa «le 
215, Habana. / " . c i a r á n 
u m ero i 
S E A L Q U I L A la casa D esquina á 23 (de 
fraile) con 4 habitaciones de dormir sala 
comedor, cuarto de baño, cuarto de criada 
y otro m á s ; servicio para criado y un her-
moso jardín con su glorieta. E n la misma 
infurman. Mus;» 4 . 1 5 
A M A R G U R A 72. acabados de pintar se a l -
quilan estos espaciosos y frescos altos, com-
puestos de sala, comedor cocina, baño y 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas", 
llave en los bajos. 14091 4-16 
S E A L Q U I L A 
¿Teme usted al alcantarillado? Aproveche 
esta ganga. Altura del Cerro, Loma de L a 
Mulata, Márquez número 11; acabada de 
fabricar con portal saleta, sala, cuatro cuar 
tos, cocina, baño, inodoro pisos de mosaico 
agua de Vento frente á la brisa. A dos 
cuadras de la Calzada ¡;Eñ cinco centenes!! 
L a llave é informes al lado. 
14092 4-16 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos desvives 
106 con 5 cuartos comedor y sala, gran co-
cina, nueva, de portal y 2 vetanas. en 8 cen-
tenes; al lado la llave. Tra tar Virtudes 93 
Muebler ía . 14150 8-16 
S E A L Q U I L A 
Dos salones grandes, vista á la calle. San 
Ignacio 74 informan Vidr iera . 
14143 8-16 
E N Z A N J A 1 2 8 B 
Se alquilan habitaciones muy cómodas y 
dos casitas altas con sala dos cuartos, co-
cina y demás á cuatro centenes una. 
14141 8-16 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan buenas habitaciones á 56.50, 
8. 9 y 10 pesos. 
14141 8-16 
E s c o b a r 4 1 , a l t o s 
Magníficos atos independientes con tres ha-
bitaciones y una en la azotea; buena sala. 
Se alquila en 9 centenes. L a llave en lo.s ba-
jos. Informarán O'Reilly 75 
14139 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa San Miguel n ú -
mero 194, se componen: de sala saleta, cua-
tro hermosos cuartos, cocina, baño inodoro 
y buen patio. Construcción moderna. Alqui-
ler mensual cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, g a r a n t í a das meses en fondo. Su due-
ño Habana número 210. 
14134 8-16 
" L A C A S A B L A N C A " 
Gran Casa de Bnsspeies en si Veiaio 
C a l l e B a ñ o s ni 1 5 
Se alquilan tres hermosas habitaciones 
bajas, con 6 sin muebles, con su gran portal 
á la calle independiente. 
14136 i^}* 
S E T U l Q U I L A N en ocho centenes, dos me-
ses en fondo ó fiador, los altos de la casa 
Crespo 44. Tienen sala comedor, tres cuar-
tos etc. L a llave en los bajos. Su dueño 
San Lázaro 290, De 11 á 12 y de 5 á 8 P. M. 
14109 4-16. 
S A N T A L Ü c f ? 7 
a l ^ r e ^ ' r t r e n e 1 3 ^ ^ 1 ; 0 
en el número 8 F i /i,r . e vento '» 
11 á 12 a . m. i35-0gen ^erc 
19' e n t i ^ í T T ^ ^ r r w r ~ 
sala comedor. 3 'cuarto'* 61 ^fc 
"ave en la misma ¿í ^ V 
L a casa que má'? !• „„> ^ 1 ^ « U l 
icuentrpn ^ ™ .? '* a^rade, <1- * 
desea. 
A L C O > l E R ( ^ 7 
Se alquila la hermosa * t v , M 
local para grandes a l m a c e ^ " 1 1 » Oficios lo, pu^ 
Su dueña Agu 
quila para sta 
mosa casa Gei 
13971 
bajos de Zulueta 36G y 
de Zulueta 36F propios m 
U M S LA MI8MA I N F ^ 
. se al(iuila la casa Cacada nT"̂  
jardín, portal corrido dos mero M 
taciones cuartos de criados h j 
gran baño, cocina cochera ^ ^ P ^ d j i 
dldades. Informes E m n e r i r o ^ <leni4s J 
13959 ^'"Pecnado número 
26-
S E A L Q U I L A 
el mejor punto dfi \r~* . 
ralle Línea número 70 entre | d f d ° * 
de arreglar totalmente. Puede v L C 
horas, la llave en la bode|a d / ? 6 4 t« 
v para informes en la misma caiu ^ 
0. Farmacia del Ldo. Saavedra 
ero 9192 13936 ra' 
130 
núme 
PAR A O F I C I N A S ó hui^tTl^r 
trésnelos en Obispo, dos h a b i t ^ n I ¿ ^ 
cones á la calle Muv blratn» nes-»1 
Apartado 997 m o * t08' ^ ¿ 
A punto de ser oonneulida <;<. „, 
hermosa casa Virtudes esquina v^"* * 
fabricada expresamente para estah, anri,l«e 
to. No hay ninguna bodega próx mQ lmi(* 
rriada es maírnífir-a. Informan y 1)1 **! 
San Nicolás 42 Teléfono 1901 
13937 1 
S E A L Q U I L A la casa c I T ^ r ^ r 4 ? t 
numero 284 los bajos propios para o, , 0,14i 
establecimiento, salón corrido en r fquií» 
de hierro, á dos calles; y los altos i ínui' 
dientes, con doce cuartos todo nint l1**11" 
nuevo, por dentro y fuera. Salud T,\V Í̂O * 
altos. 13920 numero ^ 
V E D A D O Se alquiladla casa7IíTr5i~r^' 
número 128C esquina 10 con sala 4liptllll, 
medor, 4 cuartos baño y patio, iníw;̂  
en la esquina de Séptima y io " ^ r i ! 
13926 
8-1} 
S E A L Q U I L A N 
L a s siguientes casas modernas en'14 cen-
tenes, los altos de Suárez 116 sala, saleta, 
comedor, 8 cuartos y d e m á s servicios. E n 
9 centenes los bajos con sala, saleta come-
dor, 5 cuartos, etc. L a llave en la bodega. 
E n 10 centenes los bajos de Luz 2 (Víbora) 
sala saleta, comedor. 6 cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en los altos. Informarán en 
San Lázaro 24. 14117 8-16 
G r a n c a s a <le f a m i l i a 
Si quiere usted gozar de salud viva f, i 
al mar; en San Lázaro 198, altos tior, ,, 
departamento ideal y dos habitación^ 
pilas con todo servicio á escoger Vi«t/T 
San Lázaro y dos terrazas al Malf-r,'n ' 
BE A L U T L A la hermosa y fréscaTasTVr 
ragoza número 8 Cerro, con sala y comMi» 
8 cuartos, jardín, patio y traspatio- » ba«« 
y 2 inodoros. L a llave en la misma" intnK 
mará el Sr. Murias, Zulueta 10 
13915 8.JJ 
S E A L Q U I L A la casa San José númeroM 
acabada de fabricar con sala, saleta c'nm 
cuartos, dos inodoros baño, de alto y ü\l 
L a llave en frente en la casa de préstamos. 
138." 7 8 n 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de San Rafael 99 con 
zaguán, sala, saleta, ga l er ía sala comedor : 
siete hermosos cuartos baño de tanque, I 
baño de criados, todos los pisos de mosaicos 1 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16'centenes 
L a llave en los altos. In formarán (Víbora) 
620. Te lé fono 6382. 14088 4-16 
S A N I G N A C I O 1 1 4 
INFORMES 17 E N T R E N Y 0. 
TELEFONO 9154, VEDADO. 
14110 4-16 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos. 
Mercaderes número 31 Informarán en Reina 
12 y 14. 14014 8-15 
V E D A D O se alquila la casa Dos número 
14 sobre la loma; con sala, comedor tres 
cuartos, cocina, inodoro patio y traspatio. 
L a llave en el 15, R a z ó n : Agui la 65. 
14124 4-16 
S E A L Q U I L A Malecón 8 bajos casi esqui-
na á Cárcel y Vedado calle 13 númeo «3. 
Informan en los altos del Malecón. * 
14148 8-16* 
S E A L Q U I L A N los ventiados bajos de 
Lealtad 38 construcc ión moderna á dos cua-
dras del Malecón. In formarán Obispo 121. 
14123 8-16 
v i u o ir a 
Se alquilan dos casas modernas, portal, 
tres salas cinco cuartos y demás servicios; 
pasa el .eléctrico. Informan en el 582. T e l é -
fono 6371. 14131 8-16 
L a g u n a s n . 1 5 
Se alquila el piso alto con entrada Inde-
pendiente, sala, saleta comedor cuatro 
cuartos y d e m á s servicio. Llave en la bode-
ga, informan Escobar 166 Te lé fono «371. 
14131 8-16 
S E A L Q U I L A 
Vedado G número 8, zaguán , sala come-
dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
lleriza y demás servicios, la llave en la casa 
de la izquierda, informes directo en Ancha 
del Norte número 17. 14008 I.'.-ISS 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, altas y bajas, con pisos de 
mosaicos v mármol . Empedrado número 15. 
14012 Í.-I5 
S E A L Q U I L A N 
E n 22 centenes los hermosos altos Aguiar 
45. acatados de fabricar. Tienen sala sa-
leta, comedor, 4 cuartos cocina, 2 inodoros 
y dos baños . 
L a llave en la farmacia E l Amparo 
Aguiar y Empedrado. Informan en Amar-
gura 14191 4 - 1 7 
B E A L Q U I L A una hermosa casa de alto 
y bajo en Neptunp número 223 obra moder-
na acabada de pintar, todo de lo mejor 
para una extensa familia con entrada in-
dependiente 6 para dos familias. Informa-
rán Aguila número 102. 
1417U 4 . 1 7 
S E A L Q L ' I L A N los bajos de la casa Salud 
númeto l'¿. Informan en los altos. 
_ 14155 6-17 
V E D A D O se alquilan los" hermosos-al tos 
do B número 13 (entre Línea y Calzada)-
precio incre íble por lo económico dada la 
bondad, independencia é higiene de los- mis-
mos: informes en los bajos. 
14199 g.n 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido piso alto de esquina en el 
mejor punto de l¿ calle del Obispo, propio 
para escritorios, impondrán en Obispo 56 
altos. 14083 8-15 
S E A L Q U I L A 1 piso alto de la bonita casa 
acabada de construir Obrapía 59, compuesta 
de sala, recibidor comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, dos baños, etc. L a llave é 
informes en Obispo 100. 
14085 8-15 
E N L A C A L Z A D A D E L A Infanta 47 
próximo á Carlos I I I y frente á la fábrica 
de chocolate L a Es tre l la se alquila una her-
mosa casa con jardín a l frente un hermoso 
portal de mosaico, una gran sala y 
saleta 6 hermosos cuartos y una hermosa 
ga ler ía al frente de estos mismos, cocina, 
ducha é inodoro; todo moderno y un gran 
patio agua y gas en toda la casa. Informan 
en la misma. 
14035 13-15S 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento se a l -
quila el piso baju de la casa acabada de 
construir Obrapía 59. L a llave é informes 
en Obispo 100 140S6 8-15 
. QUINTA DE RECREO 
IS^ iúmero 6, Vedado. Esta preciosa a 
sa con sala, comedor de mosaicos ocho h» 
mosas habitaciones á la brisa, gran cociu 
baño, con insta lac ión de luz eléc trica r.ueít 
preciosos jardines y frutales propia por» 
comodidades para personas de gusto. Enhi 
cuartos del fondo por la calle 13 estlto 
llave. Informan Progreso número 3 " 
13784 IS-IOS' 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de"Rd 
na 55 con todos los servicios sanitarios, n 
cién pintados y en inmejorables condicio 
nes para persona de gusto. Las llaves li 
tiene el portero <!,? altos. Informes Jlfit» 
deres 27, 13852 8-11 
S E A L Q U I L A N próximas á teatros y par-
ques Industria número 115 y 115 y medio 
departamentos con vista á la calle, un la-
guán y un cuarto chico en Neptuno núme-
ro 58. 13S69 8-11 
SE A L Q D I U 
L a hermosa casa Calzada de la Reini 
124 esquina á Chavez. E s propia para per-
sonas de gusto por "eunir cuantas comodi-
dades puedan desearse. L a llave en Salud 
y Belascoaín . Taller de Materiales é infor» 
marán en Príncipe Alfonso 503 (altos), 
13894 i-H 
Se alquila en la Calzada de Palatino freí-
te á la Fábr ica de Cerveza, un grande 1 
magníf ico local para bodega, café, billar I 
fonda. Precio 13 centenes fiador 6 dos meiíl 
en fondo. Para más informes los dart a 
dueño en el mismo de 8 á 11 de la manam 
y de 2 á 5 de la tarde. . 
13849 g,1L 
" V o c L s t c i o 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta »• 
quina Quinta, Llave en Calzada y tuar» 
Informes Aguiar 38̂  13778 
S E A L Q U I L A : la casa calle Quinta níj 
mero 67A con portal, sala, saleta de coro»» 
4 cuartos, dos patios, cocina, inodoro, ou . 
ette. precio 7 centenes al mes. F.ia°0^ 1̂ 
etc. precio 7 centenes al mes. Fia/l?0,li,.ír1ii 
en Aguila 27 altos ú Obispo 113, Cam.« 
18717 — - V 
S E A L Q U I L A : para almacén 6 <3ep6s *j 
el piso bajo de Inquisidor 35, que mía? | 






























































S E A L Q U I L A , 
L a planta baja con altos al ^ ^ J ^ í 
quisidor 33. bastante local, comodiaa"^! 
comercio, servicios sanitarios, &as• ¿t ir 
pisos, e s t á independiente del re^0 .„ 
casa, ó se alquila toda junta, h*™}~:biliár 
departamentos caben más de 32 na 
nes, escalera de marmol. Todo Euev jj.sS 
E l más ventilado de Cuba, f""íf-os p*1* 
recomendado por los mejores meo' ^ ¡^i 
la salud y apetito, cuartos a '? - / , / ) JIM* 
amueblados y con su servicio »»-°'¡j,;« 
y í 15.90 s e g ú n piso. Teléfono 91-= ^ 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 304: 
1S 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Galiano esquina á 
Trocadero con sala, saleta y seis habitacio-
nes también los altos contiguos con sala 
saleta y dos habitaciones, también los ba- | 
jos con las mismas habitaciones acabadas 
de construir en la bodega in formarán . 
14200 4 . 1 7 
DOS B O N I T A S Y N U E V A S C A S A S : LEÁL^ I 
tad 121 bajos de dos ventanas, sala, antesa- I 
la, 4 cuartos saleta, baño etc. Y Lealtad 1 
121A altos, con un cuarto más que la ante- ! 
rior. Las naves en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
14202 / 4.X7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Malv 
rique 78 comtTUestos de zaguán , sala ante-
sala, comedor, cuatro cuartos patio, tras-
patio y servicios. Precio: doce centenes. L a 
llave en los altos. Informan en Monte 51, 
Bastreyía. 14169 4 - 1 7 
V E D A D O y en lo más fresco y á dos pasos ; 
de las dos l íneas ctflle E esquina 21 en 50Cy I 
so nquila una casa de alto y h a n con tortas I 
las comodidades en la misma informan. 
u m « - i ? i 
S F A L Q U I L A N 
Des accesorias juntas 6 separadamente. 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
14084_ 8-15 
P R O X I M A á desocuparle la fresca y her-
mosa casa Calzada Real de Marianao n ú m e -
ro 13$ con pisos de marmol, baño y todas 
las comodidades para una familia: se alqui-
la é impondrán Perseverancia 38A de 8 á 
11 de la mañana. 14043 8-15 
S E A L Q U I L A un renariamento en el se-
gundo piso de la casb calle del Sol 65, pro-
pio para uno 6 dos c? calleros con, sus servi-
cios, su entrpda independiente y muy fres-
cos: en la misma próx imo á terminarse dos 
departamentos uno en el segundo piso y otro 
en la planta b i ja , alquiler en proporción. I n -
forme Prado 29 altos. Te lé fono 3231 
14040 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 16. I n -
formarán en Prado 20. 14056 6-15 
C E R R O : ~ S e "alquila el "chalet de estilo 
americano. Ualgueras 14. á dos cuadras del 
Parque del Tulipán, con exteuso jai J111 y á 
la brisa. L a llave en la Carnicería del fren-
te é informan Santo T o m á s 1 t-.squina 
& Rosa de 12 & 5. lii)i¿ b-io 
S E A L Q U I L A la casa baja M0"^ , 
á Cárdenas, propia para familia u ^ 
dos familias, casa de iiuéspedes " 
cimiento. Puede verse de wez?m. 
dos á cinco. Informes en la misu» . 
13495 '> ——í 
~EÑ T R O C A D E R O 6*. CASA <1« un{flre_ 
de mucha moralidad «e a-<íu,'*n aclst•5*,*, 
aseadas habitaciones con t0"* -er. j 
Tambiín «¡o admiten abonados a ^ js , 
C. 3039 
A L T O S E S P A C i O S O S , 
Se alquilan los espléndidos altos^ ^,. 1 
sa Monte 72, entre indio y fc,tJ t*0(jas '** 
ne muy buenas habitaciones y l"xten*|É 
modidades propias para 5in inJep«n(, 
milia y z a g u á n y .entra^;1, 'mar40- „ 
de los bajos. E n la misma iniori" 
C. 3044 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 Y ** ó mati 
ó»sln muebles á caballeros 1̂̂ . 3l5i 
nio sin niños. Te lé fonos Ib-i» > |» 
13289 íTbií*' 
E N R E I N A 14 se altluil*"da a^1! 
con ó sin muebles y con ton» haJ. , 
con todas las comodidades. cot* 
pesos en adelante. E n 'aS. r"ai!e, 1° ? 
nes en Reina 49 todas á la laZa -
en Galiano 136 frente á la P 's d 
y deseamos alquilar á peiso»» 
lidad. 13444 
S S ALQUILAN 
i o s o s y venttlc,f1 
i - ' i 
independientes de la cafii 
Jesps dtl Monte, de cort: 
y Servicios sanitarios de 
formarán en la misma. 
DIARIO DE LA MARINA—Edie ioB dé la mañana—Septiembre 19 de 1908 9 
las1 
LA NOTA DEL D!A 
í r i ciclón está rondando 
¡unq^ no llegue el ciclón, 
•r el agv* que nos manda 
C0D a nos niandó-
bueI1 0S á todas horas 
^oestad y chaparrón, 
^ mitins y generales 
f íhando conservador, 
^rone los otros ha tiempo, 
CeptoLomaz) que no 
¿ e n estó carta es mía, 
Zno mía esta opinión. 
C o c a l . Montoro; pronto 
ítn de gastarse los dos 
nue los procedimientos 
^ r á u la indigestión. 
Accesiones v banquetes! 
¡Hombre, por amor de Dios 
J£ riten tanto ni coman 
¡no con moderación 
Comer? Después del combate 
íl que salga vencedor, 
'tes. penitencia, ayuno, 
lora dar ejemplo, ¿no? 
Lrque si se come antes ^ 
.iempre que hay una ocasión, 
dirá el pueblo: —Si estos vencen 
no nos dejarán arroz 
ni frijoles; éstos tienen 
nn hambre canina atroz. 
jn ciclón está rondando 
T aunque no llegue el ciclón 
con el agua que nos manda 
buen regalo nos mandó. 
Elementos esenciales 
Efectuando una transformación 
^pleta del alimento nutritivo en ma-
terial propio para reemp1a7ar los tejí-
Sos castados, la proiucción de carne 
firme y de sangre buena y pura, la 
Lulsíón de Angier suministra 'os ele-
mentos esenciales para la salud per-
fecta vigor renovado y gran fuerza do 
aguaite. Es un remedio ideal para es-
tómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
jjos cinturones de meda.— 
Los cinturones producen una verda-
dera perturbación eu las toilettes de 
las damas por ser en ellas un detalle 
muy significativo. E l presente año es 
ricó en modelos variados. 
Los hay de galón marrón realzado 
con perlitas de oro y larga hebilla de 
oro también. 
Oíros, de piel color de cuero natural 
adornado con galón de oro en el centro 
y soutache de oro formando enrejado. 
Unos muy distinguidos, son de ca-
britilla blanca realzada' con galón de 
seda de China. 
La moda da la preferencia el año 
«ctual á los cinturones cerrados por de-
Irás. 
No debe pasar sin ser mencionado el 
finturón de dril bordado en soutache 
incrustado de guipure, que tan gracio-
samente complementan los vestidos de 
campo y playa. Le grand succés es el 
cinturón de dril blanco soutache. 
A pesar de todo, los cinturones con-
feccionados con la misma tela y ador-
nados con la misma tela y adornos del 
corpiño ó blusa, ó de cinta sencilla-
mente, no han sido destronados por 
completo. 
R á p i d a s . — 
Al recordar tu falsedad sin nombre 
Después de tantos aftos 
Me parece que siento de tus besos i 
La hiél entre los labios. 
Yo no sé si te acuerdas, ni me importa; 
Juntos, como el tallo á la flor. 
Me decías mirándote en mis ojos . 
iTuya! ¡Juro por Dios! 
T en el altar, sin duda recordando 
El Juramento aquel, 
le decías A otro dulcemente. . . 
;Tuya es mi fé ! . 
Tu fé, tus Juramentos, tan unidos 
Se hallan, ¡Vive Dios! 
Igual que unida está, cuando se arranca 
A su tallo la flor. 
No sé porqué, cuando al pasar me m'raa. 
Te enciendes en rubor. 
Son recuerdos, sin duda que te asa l ta i , 
Que el tiempo no borró. 
Dicen que tu me acusas, lo comprendo; 
También me acuso y o . . . . 
De haber plantado entre la nievo y cieno, 
Ia flor de mi pas ión. 
Por eso al conocer tus veleidades, 
Al mirarte pasar, me presuntaba: 
jCémo teniendo tan hermoso cuerpo. 
Tiene tan fea el alma! 
Joné de Franco. 
La caza en Alemania.— 
La caza representa en Alemania una 
Verdadera é importante industria. 
Hay en todo el imperio unos seiscien-
5 mil cazadores, lo que representa el 
por 100 de la población. 
Los beneficios que al tesoro produ-
^ son de siete millones y medio de 
francos. 
E l peso total de la caza muerta 
*Dualmonte es de 25 millones de kiló-
Kramos, y su valor es de 33 millones 
de francos. 
Se mata cada año en Alemania 
«,500 ciervos; 13,500 venados; 190000 
pnios; 14,000 jabalíes; 4 millones de 
"«bres. 500.000 conejos, 4 millones de 
P^dic ŝ, millón y medio de calandrias 
250,000 faisanes, 40.000 patos salvajes ; 
.̂OOO chochas; 1.300 avutardas y dos 
filones de tordos. Además la talla 
Je los cuernos de ciervo produce 
l.SGO.OOO francos á los obreros que á 
^ se dedican. 
tOG 
dantas mujeres sufren mensual-
ênte por causa de exceso en la fun-
Cl0n menstrual. Y lo peor del caso es 
Ûe esos sufrimientos se observan con 
^ajor frecuencia en mujeres débiles 
• delicadas, esto es, en las que me-
iPueden soportarlas. 
v ^ remedio se llama "Grantillas" 
^ Se vende en todas las farmacias y 
r.ro?uerías. Escríbase á la casa Dr. 
T ^ t s Laboratories. 55 Worth Stre-
r ' '̂ew York, pidiendo el libro núme-
t0 12 que se envía gratis y que tra-
f Precisamente de las enfermedades 
^1 sexo bello. 
* ^a misma casa manda erratis nn 
?asco muestra de "Grantillaa". Pí-
lase. 
Animales sensibles.— 
Se asegura que el oso llora cuando 
ve llegar la última hora de su vida. 
La jirafa no es menos sensible, 
pues mira con los ojos arrasados de 
lágrimas al cazador que la ha herido. 
Lamartine cuenta, á propósito de 
un corzo que mató, lo siguiente: 
"Me miraba con ojos llenos de lá-
grimas: no olvidaré nunca aquella 
mirada, á la cual la extrañeza, el do-
lor, la muerte inesperada .parecían 
dar señales humanas de sensibilidad 
tan inteligibles como las palabras." 
Los perros lloran fácilmente, así co-
mo las focas y los elefantes. M. Tea-
net asegura haber visto que algunos 
elefantes, prisioneros, quedaban in-
móviles, no manifestando su sufr-
mientos sino por las lágrimas que ba-
ñahan sus ojos y que caían sin cesar. 
El acetileno y las plantas.— 
Él Departamento de Horticultura 
de Ithaca, Estado de Nueva York, 
ha demostrado que la luz del acetile-
no tiene el poder de estimular el 
crecimiento de las plantas. 
Se han efectuado una porción 
experimentos con plantas, ñores 
frutos, anunciándose que esa luz 
sólo acelera la madurez en los frutos, 
sino que también origina aumento de 
producción. 
Las pruebas se han hecho con plan-
tas sometidas á la luz solar durante 
el día y á la de acetileno en la noche, 
y plantas 'expuestas sólo al acetileno, 
observando que l^s últimas han dado 
los mejores resultados. 
Oon el acetileno pueden obtenerse 
flores en la mitad del tiempo que se 
o'btienen con los métodos ordinarios. 
•Como ejemplo, se han hecho florecer 




E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas. Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Función de moda. 
P a y r e t . — 
Debut de la Compañía de Opereta 
Americana. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Mañana de 
sol y L a carabina de Ambrosio. — A 
las nueve: reprise de L a Chipen. — A 
las diez: L a carne flaca. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la Españolita 
y bailes por las Hermanas Valeren. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas^—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte. Pagtora 
Imperio y la pareja Iberia. — Couplets 
por el duetto italiano Lina é Irisf 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho ¡ L a 
carne gorda. — A las nueve: Me ha-
ce falta un hombre. 
Dkséóse :ul-db, ¡ctyésl t¿ÍL : cm cn> c c 
P a r q u e P a l a t i n o . — 
Abierto sábado y domingo. — Maña-
na Gran Romería Montañesa "De la 
Bien Aparecida." 
Libros nuevos que l'Iega.ro.n á '¿Lia 
Modera a Poiesía," Qibispo 135: 
Manuel de El'ectricidad, por Aga-
.cino. 
Cartiiila de máquinas de vaper, 
por Agaicino. 
Luces de situación y reglas para 
evitar aboindajcR, por Agacino. 
Leviiintamicíntos y R'ecomO'Cim'ientos 
Toipográficos, texto atlas y agenda to-
pográfica, José de Eola. 
Máquimas de vaipor. calderas, má-
amuas de embolo y turbomotores, por 
Bosioh y Rubiera. 
Las Leyes Naiturales, Boutroux. 
El hombre y el mundo, por Emer-
son. 
¿Quiere usted aipnender Esperain-
to?. por W'illemainn. 
El yemno de las bilmas, episodio de 
'la vida íntiram por Vadle Inclán. 
El Hnjo del Diaiblo, por Feval. 
Judío Errante, por Feval. 
Los Amores de París, por Feval. 
. La Patrino iDiramo en Kuar Aktoj, 
por Rusiñol. 
Historia del pueblo iíiglés, por 
Green. 
CRONICA RELIGIOSA^ 
DIA 19 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular, esta en las Siervas de 
María. 
Nuestra Señora de la "Saleta." 
Santos Jenaro, Nilo y Elias, obispos 
mártires; Rodrigo de Silos, y B. Al-
fonso de Orozco, confesores; santas 
Constancia y Pomposa, mártires. 
San Jenaro, obispo de Benavento, 
admirable en santidad, esclarecido por 
su saber, su inmensa caridad y por 
sus milagros. Nuestro Santo después 
de haber estado en la cárcel cargado 
de cadenas, por confesar la fe de Jesu-
cristo fué degollado, en tiempo del 
emperador Diocleciano. 
Los Santos Nilo y Elias, obispos de 
Egipto, en Palestina, los cuales duran-
te la última persecución general con-
tra la Iglesia, fueron quemados vivos 
por defender la fe de Jesucristo. 
San Rodrigo de Silos, confesor. Na-
ció en España, y floreció en el reina-
do de San Fernando y de su hijo don 
Alfonso el Sabio. Renunció al mundo 
y se hizo religioso en el monasterio de 
Silos, del cual fué después abad. Dió-
se todo á la contemplación y á la pe-
nitencia. Murió santamente el día 19 
de Septiembre del año 1280. El Se-
ñor glorificó su sepulcro con muchos 
milagros. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día ^.-^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de 
esta Arehlcofradia, tengo el grusto de In-
vitar fi, todos los cofrades y demás fleles 
6 I r festividad del Domingo Tercero, que 
tendrá, efecto el próximo día 20 del mes 
actual á las 8 y 30 a . m. 
Se desea saber de algún miembro 
de la familia de don Manuel Alfonso 
y doña María García, que residían en 
Esperanza, (Santa Clara,) hace años. 
Quien sepa algo referente á esta 
familia, puede dirigirse al señor don 
Pedro Pérez, Salud número 21, Ha-
bana, quien les informará sobre el 
motivo de este anuncio. ' 
14280 3-19 
O . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . .A. AUOUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender i n g l é s da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing l é s? Compre usted el Método Novís imo 
1<275 13-19S 
tada y sermón á cargo del Rvdo. P . Sim/in 
(Escolapio) . 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y demás fleles. 
Habana Septiembre 18 de 1908. 
Emil io Babé 
Scretarlo 
C. 3173 2t-18-2d-l9 
F r a u d á i s : Le^ons et Conversation 
par un PROFEí íSEUR P A R I S I E N . 
Precies módicos, —A donlicilio ó direcc ión 
siguiente: 
Q. Lenoir. Habana 55, Fpq. a Empedrado. 
(Escríbase ó diríjanse de 11^ a 1'̂  ú 8 á 8^) 
J3969 ' 8-13 
A C A D E M I A D E I N G L E S de~Mr8. COOK S E 
dan ciases á los jóvenes por la noche en 
con'misa' can- I grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d e l N o r t e . 
D E l í y 2f E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar la inteligencia da 
los alumnos con sólidos conocimiento* científ icos v dominio completo dei idioma ingles, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del couTeniente de8arrollo,del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación es tá resuelta á que continúe siendo elevada y sól ida 
y contorme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
ael castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprenda los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el curso preparatorio para la Escuela de Inereniería, y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de ¡as carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aqjuellos jóvenes que durante el 
d ía tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en condiciones de poder asistir á las 
aulas á Jas horas de reeJamento, desde el 1̂  de Octubre se establecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual so expl icarán Inglés y Castellano; estonografia y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto. 13961 15-13 Sb 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l próx imo Domingo día 20 á las 8 y 
media se celebrará con el mayor esplendor 
posible la fiesta del Brazo Poderoso. 
14189 3t-17-4m-l7 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 19 de este mes se ce lebrarán como 
de costumbre los cultos al glorioso San José : 
la misa cantada será á las 8, á cont inuac ión 
el ejercicio. 
So participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
14153 lt-16-3m-l7 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-173 
F r a n S a i s . — A demicile ou á San Lázaro 
250 par Proiesseur Éai aobtenu des sxcellentes 
resultats avec ses éleves. 
Prix trés modérés. 
Cólece Franco-IIispano-Americano. 
14160 4-17 
C O L E G I O " E S T K E R " 
Para n iñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.46 
& 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y externas, Hay además una claso 
especial para niños menores de 1 0 aflos. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing l é s . 
13119 26-27Ag 
P K O G K A M A d e l a fiesta d e l a s L l a -
g a s d e N , P . S a u F r a n c i s c o e u l a 
i g l e s i a d e l a V . O . T . 
Día 12—Se dará principio al devoto ejer-
cicio del Quinario con Misa cantada á las 
"8 a. m. , rezo y gozos cantados al final. 
Día 13. — Segundo Domingo, sf dedica á 
S. S. P ío X en ubp^íjulo al Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y s ermón que predica-
rá el R . P . Antonio Recondo. 
Día 16— A las 6 y media p. m. Rezo de la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.-- Fiesta de la milagrosa ImprMldn 
de lan l iaras . A las 7 y media a. m. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P . F r . Jacinto Flguelra, V . P . O. P . 
Día 18 — A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con ^ermón á cargo del R . P . Comi-
sarlo . 
Día 19 — A las 8 y media. Misa solemne 
dedicada al Samo. Sacramento en la que pre-
dicará el R. P. F r . Nico lás V i c u ñ a . E n los 
tres días estará expuesto el Ssmo. Sacramen-
to, y on este día por la tarde á las 6 y media 
se hará la procesión por las naves del templo 
Hay Indulgencia plenaria en el triduo con-
cedida por Pío V I . 
Día 20—Domingo tercero. L a Orden Terce-
ra de los Sorvitas celebra la fiesta solemne 
á Nuestra Señora de los Dolores con misa 
y eermón. 
Invitan á estos cultos el P . Comisario, la 
Camarera y el Hno. Ministro. 
Habana Septiembre 7 de 1908 
13822 . . 9-103 
J H S . 
B S L E S I A H E B E L E i y 
E l domingo próximo, tercero de mes cele-
bra la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban obtienen indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A . M. D . G . 
14164 4-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los flel<?s, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 20 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero con misa de comunión á las 7 de la 
mañana, misa cantada á las ocho y sermón 
á cargo de un elocuente orador sagrado; 
durante la misa estará de manifiesto S. D . 
M. y después se hará la proces ión por el 
interior del Templo concluyendo con la re-
serva . 
E l Rector E l Mayordomo 
Francisco Garrido Juan FernAude» Arnedo 
14103 4-1C 
O O I L i : E 3 & I O 
F E A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
l í y 2í Enseñanza. 
Directores: Besteira y P í p r . 
, tsan L á s a r o 2 5 0 . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14159 15-17 St 
M K . VJ. G R F C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del EspaSol al 
luKlés y del I n g l é s al Enpiiñol, así como de 
Italiano y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, esto magnifico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
vía por correo por $3 moneda americana, 
«na K L I N S T R U C T O R I N G L E S quo se en-
OBISPO 30. Habana. 
1367» 2C-8S 
Con un titulo superior de maestra y mu-
íchos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y Jesús María. 
14138 15-16S 
L I B I O S t i l P R E S O S 
S E S O L I C I T A N C U A T R O SRITJVS D E 
buena educación y referencias para vender 
perfumería francesa, por mayor y menor. 
Sr . Recio Obispo 75, altos informará. 
_14290 4-19 
UNA SRITA. ' F ^ N C É S Á D E S E A COLO^ 
carse en clase de institutriz No tiene in-
conveniente en Ir fuera de la Habana I n -
formes en Obispo 56. altos. 14284 8-19 
cunta mi m mmm 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
millas toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. So 
sirve á todos los puntos de la Is la. Habana 
IOS, Teléfono 308. 14281 4-1S 
B A U T I Z O S 
Acabamos de recibir un bonito surtido joven montañés sin hijos, j u n t ó l o separado' 
de tarjetas de bautizo. Podemos mandar el i ella de cocinera, .—iada ó manejadora y éí 
¡COMERCIANTES! 
"The Cuba Debt. C o ü e c t l n g Agencv" «•» 
hace cargo de cobrar toda clase do cuentas, 
pues tiene para ello robrarlorss garantiza-
dos. Tamb'én ne encarga de aclarar heren-
cias donde quisra que se encuentren los 
bienes y sin Que tengan 4o« adelantar di-
nero. Tejadillo número 1 cuano número 9. 
14282 o.jg 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ MATRIMOSflO 
M l ! e . S i m o u n e t 
Offlcier d' Académie . 
Lecciones de Francés á domicilio.—Curazao 36 
14033 8-16 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
muestrario á domicilio 
14278 
Obispo 86, l ibrería 
_ 4-19 
P A P E L Y S O B R E S ' 
De luto para cartas, en paquetes y on 
cajitas de todos tamaños , precios módico». 
Obispo 86, l ibrería . 14135 4-16 
PKOFESOn C O M P E T E N T E . — DA L E C -
ciones á domicilio 6 en su casa, de Ing lés , 
Francés , Gramática castellana Geografía. 
Ari tmét ica y Teneduría de Libros. O'Rellly 
72 altos. 13872 8-11 
Inglés y Francés 
Profesor competente se ofrece on O'Rellly 
72 altos. 13871 8-11 
ESPECIAL PARA EL CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se encarga de confeccionar toda c íase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, dulletas, casullas, 
capas pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
Géneros Inmejorables y económicos . 
Se sirven pedidos para toda la Isla. Mán-
dense las medidas exactas, 6 una prenda co-
mo la que se desea. Precios reducidos. I n -
dustr'a 72, altos. — Habana. 
12020 „ a l t 13-8Ag 
C O M U M C A B O S . 
"Crédito Agrícola de Cuba" 
Aviso 
De ord̂ en del señor Presidente 16 
cita á Junta General extraordinaria 
de Asociados que ha de celebrarse el 
próximo jueves día 24 del actual, á 
las nueve a. m., en el local que ocupa 
la Compañía—rCuba 25—para (tratar 
de asuntos que se •expresarán en la 
orden del día. 
Habana, 17 de Septiembre de 1908 
J. G. Delgado. 
Secretario P. S. 
cta. 3174 1-19 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN NICOLAS 105. 
Carrera Mercantil, Mecanograf ía , Taqui-
grafía. Inglés , Contabilidad, Primera Ense-
ñanza para niños é instrucción general para 
Obreros. Se admiten internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A. R E L A X O . 
13708 10-9S 
P R O F E S O R DÉ! F R A N C E S " c Ó n I - T a ñ o s DÉ 
práctica M. Cardoner, Método especial y 
sencillo para .iipronder á hablar y escribir 
ese idioma rápidamente: da clases de día y 
de noclie en su casa y á domicilio: Honora-
rios módicos. Bernaza 12, Relojería, infor-
niarán. e 13919 8-12 
J . PECHAR DO, P E ' c r F T í E C É ' Á ' T d s ^ P A ^ 
dres de familia para dar clases de instruc-
0l6n elemental y superior: inglés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi 
cilio ó en Estrada Palma 65 
13649 26-SS 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Carpintero barnizador, por dif íc i les que 
sean; voy á domicilio. Ofrece barnizado, es-
caparate $2.50 vestidor %2, cama 51.50. lava-
bo $1.25; volador |1; sillones 15 centavos, 
sillas 10 centavos; llavlnes Vale, $1.20. sien-
do á nuestra cuenta las reparaciones, des-
perfectos reparar, construir embalaje. Re-
lascoaín número 22; te lé fono 1146. 
13966 8-18 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta a ñ o s de prác-
tied. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3275 
Joaquín García. 13945 8-12 
de criado, camarero ó portero, ambos tie-
nen buenas referencias, donde han estado; 
Informan en Rastro 4 y medio, cuarto 33. ._J14307 4.1:, 
S B S O L I C I T A TJ>.A C R I A D A D E MAXO 
de color que cumpla con su óbllffación y 
duerma en el acomodo, quo traiga recomen-
dación sueldo 14 pesos v ropa limpia, calla 
17 nñmero 8, (bajos) Vedado. 
. i l j tOf 4 . 1 9 
S E S O L I C I T A U N A ' b Ü É Ñ a T I Í í A N E J A DO-
ra blanca 6 de color que tenga b u-nas re-
ferencias. Vedado: L ínea entre J v K . casi 
esquina á K . 14304 " l-ii) 
I ) E S E A C O L O C A R S E UNA JO V É Ñ ~ PÉ^ 
nlnsular de criadí. de mano ó maneiador-*, 
Crespo nrtmero 36. 14309 '4-19 
BÜÉÑA" C O C I Ñ l ^ A B I ^ Ñ C A ' DÉ^ 
en casa de moralidad: tiene 




quien la garantice, 
ras Gallano 5. 
í o n s t r u r t o r í l e o b r a s 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión 6 contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. SimOn. 
1372S 1 5 - 9 s_ 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S CORRÉcT 
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados, 
Cuba 3 2, Cuarto número 4. 
13532 26-4S 
J U A N A C Í E G O 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura ai óleo, acuarela 
y pastel. Jfcecios módicos y especiales para 
colegios, ^mejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. '-SSOS 27-4S 
T H E ; B B R b l T « t í o O C 
H A B A N A , 89, altos 
1 nseñanza práctica de 
I N G L E S y K S P A Ñ O L . 
c?945 iv St 
Colegio "El Angel de la Goarda" 
D I R I C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 12f y 123 
Se admiten alumnas púpilas , medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 26-S 
Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a Comer-
cio é Idiomas. Bajo la direcc ión de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso dq 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alurtmos internos, medios, ter-
cios externos y clases extrnordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos. 
14095 alt. 8-16 
P A R A * I I A Y O S 
E . Morena. Decano j^.ectrlcista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á ediricios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y ;¡ iuteriales .—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 is 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87. Teléfono número 3121. 
13446 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E ~ P . A L -
cántara, San Nicolás 41 al castado de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caDeuon. 
13335 26-13 
P A U L I N O N A R A N J O F E E R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 18. 
10460 78-5J1. 
S E D E S E A S A B E R 
t\ paradero de d-oíía Lucía Delgado, 
viuda 'de don José Ricoy, fallecido en 
Matanzas, ó' algunos de sus hijos don 
Lorenzo Rieoy Delgado ó flona Na-
talia. Diríjanse á don Andrés Ri-
coiy, calle de Ruiz número 13, bajo, 
izquierda. Madrid. 
14270 8-19 
V N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criauu ije manos 0 manejadora, 
teniendo quien la garantice. Morro núm. 4. 
14293 4 . 1 9 
ITNA ^TUfíHACHA P E N T N S U i T a H ~ D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la garantice. Vives número . 157. 
_14296 4 - 1 9 
O P O R T U N I D A D ; SF. S O L I * ' \ T A * v SOCIO 
con diez ó quice mil pesos par» un buen 
negocio ya establecido, se préflere utfó qua 
pueda ayudar á atenderlo. Dirigirse por co-
rreo á H . A . L . Apartado 699. 
14295 419 
Saber el paradero de Virginia Mena para 
un asunto que le interesñ Vedadlo calla 
B entre 17 y 19 casa de a i t é i r 'ntaña di» 
emarlilo. Sra. de Cels» Gonv.áiez 
142»» í_ _ _ _ _ _ _ _ ^ 1 » 
s f : s q i . i c í t a 
Una excelente numeradora que haya, ser-
vido en muy Dueñas Rftsaa y tenga reóv-men-
daciones; sin estos reí;ulsitos es inúti l quo 
se presente. Buen sueldo. E n la m'srna se 
solicita una buena criada que nu'.era servir 
Interina por a lgún tiempo, Sueldo 4 cente-
nes y ropa limpia. Vedado calle B entr<> IT 
y 19 casa de altos, pintada de amaril lo. 
14297 4-is 
M a e s t r o a l b a ñ i l y n p a r e i a d o r 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
Be ofrece á los señores propietarios- hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños 6 de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez . 
1381" 16-10S 
A B O G A D O E S P A Ñ ' ) \ . 
Con tres Idiomas, educac ión esmerada, do-
sea colocación en casa distinguida, de secre-
tario particuTar, ayo, preceptor para la edu-
cación de niños, administrador, mayordomo 
6 cargo análogo. Modestas pretensiones pues 
sólo busca medio para rivalidar sur. estudios 
en Cuba. Buena conducta certificad^; admi-
tiendo proposiciones para dentro ó fuera do 
esta capital. Dirigijse por escrito ó perso-
nalmente á J . R. Fonda L a Diana, Dragones 
número 3. 12712 _ alt. 15-19Ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DKSE.v c o -
locarse de criada de manos manejadora ó 
cocinera: tiene referencias. San Joaquin nú-
mero SS. 14246 4-18 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ITRUNSCGION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matrícula para el año escolar de 1908-09, se 
avisa por este medio á los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 á 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 A 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próx imo curso 
son las siguientes: 
E n s e ñ a n z a diurna: Conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
E n s e ñ a n z a nocturna: Lectura — E s c r i t u -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramát ica Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
res . 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admisión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser "matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad do socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C 8162 i 15-17S 
m o k m mm m 
D E 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan óplmos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucc ión y sól ida edu-
cación que dan é los n iños ; pon^n en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
bien de criado de comedor ó de manos: tie-
ne mucha práct ica en el oficio y cuenta 
con muy buenas recomendaciones. Informan 
en O'Rilly 22, Antigua de Mendy. 
M M j 4-18 
Se compran casas en la Habana 
De $3,000 á $10.000. Compostela 145 es-
quina á Acosta altos, Márquez, de 1 á 3 p. m 
14243 4 - I 8 
F r o l e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pr i -
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros, rreparaelfiu 
pnra el Ingrreiio en lan oarrenm especiales 
y ea el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
" U N A SHTA. ÁMÉRÍCANA Q U E H A S I -
da durante algunos aflos profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á M í e s . H . 
Animas 3 13551 26-5S 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
l í y 2? e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A D O Y T R O C A D B K ü . 
Frente á Prado. • 
1311S 2ft-25 Ag 
C O L E O 1 0 
SAN FRANCISCO DE PAOLA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 2«-29Ag 
Escuelas Fias de la Habana 
S a n K a f a e l n . « O 
E l día 7 de Septiembre empegará ei nuevo 
curso. i 
Se admlfe.p alumnos de primera e n s e ñ a n -
za, cías» jlteparatcri^ y comercio. 
12994 2I-26AS 
Agencia La Ia de Agniar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vil laverde. 
,..13974 26-133 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINEPrA 
peninsular en establecimiento ó casa de 
corta familia. Informan en Monte y Aguila 
(bodega). 14285 4 -19 
SB SOLÍCITA" UN B U E N A ^ E ^ e T p a R A 
suscripciones y anuncios de una importante 
Revista. Sr . Recio, Obispo 75, altos infor-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. ESPÁ. 
I ñola con muchos años de práct ica en el pa í s : 
j sabe coser á máquina y bordar" y es peina-
j dora de afición, pudiendo ser duerme en su 
I casa. Para más informes dirigirse á la ca-
j lie Amistad 36. 14223 t-is 
UNA P A R D A de M O R A l T d a D SOLR'1T \ 
una cocina de corta familia, puede dar las 
mejores referencias. Porvenir 12, 
H225 J 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarso 
á leche entera, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Manrique 42, altos. 
H229 i - l * 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ó" C o c i -
nero que sepa cocinar á la inglesa y á la es-
pañola. Dan razón O'Reily 24 
14245 4 . 1 8 
P O R T E R O 6 " C R I A D O D E MANOS D E 
mediana edad se coloca teniendo disposi-
ción suficiente para ambos trabajos: tiene 
recomendaciones. In formarán en Virtudes 
esquina Industria, bodega. 
14238 
mará 14 289 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O L O -
cachn, uno de agente cobrador 6 en es-
critorio, tiene 22 años y 3 en la Is la es 
práctico en contabilidad y fiene referen-
cias y el segundo de Portero 6 Capatáz V I -
yes 182. 14291 4 J 1 9 
UNA C R I A N D E D R A P E N I N S U L A R - D e T 
sea criar un niño en su casa á media 6 á 
leche entera: tiene su niña que se pued^-
ver, de dos meses, y quien responda por 
ella ("alie Gervasio número 122 Habana 
entre San José y San Rafael. 
_ J i 2 J 2 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A 8RA. D E 
mediana edad peninsular y una hija s e ñ o -
rita que sabe coser á mano y máquina y 
arreglar alguna habitación, aunque sea fue-
ra de la Habana, siendo buena familia-
tienen quien las recomlnde en Cristo 27 
Informarán. 14276 4 -19 
UN B U E N COCIN' E RÓ R E P Ó S T E R O - D E 
color desea colocarse en casa particular; 
sabe el oficio con perfección y mucha prác-
tica cocina á la criolla, francesa y española 
y tiene referencias. Es tre l la número 134 
__14308 j . ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R "DESEA "co-
locarse eu u i m uuMi de buena familia: sa-
be coser á mano y máquina, trabaja en ropa 
de señoras y niños y ropa interior de ca-
balleros: no tiene inconveniente en hacer 
a lgún quehacer d? la casa ni en Ir fuera 
de la Habana. Informan San Ignacio 46 
14270 4.^ 
4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A a> 
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la garantica. Sitios número 75 
altos. 14204 4 . ] g 
DOS SRTAS. MUY E D U C A D A S E S P A -
ñolas , desean dos casas, una para costure-
ra, corta y confecciona por figurín con muy 
buenas referencias por su trabajo: ia otra 
para señorita de compañía siempre que sean 
casas dignas, lo mismo en és ta que fuera. 
Oficios 7. bajos. 14̂ 06 4-18 
UNA BUEÑA C O C I N E R A ~ PENINSlJ¡ ,.\ R 
sin familia desea colocarse en casa parti-
cular ó de comercio: tiene quien la garan-
tice. Lamparil la número 69. 
14212 _ 4-18 
C O L O C A R S E BN UNA SRA. D E S E A 
una casa particular para limpie/.a de ha-
bitaciones y para coser: sabe cortar v enta-
llar ropa de señora. Informarán: Empedra-
do número 7. 14213 i - ig 
" D E S E A C O L O C A R S E Ü l ^ B U E N A ~ C R Í A N -
dera peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses y puede verse su niño: 
tiene quien la recomiende. Factor ía n ú m e -
ro 17. ü215 • 4-18 
P A R A CRIADA. D B MANOS T C O S E R 
desea colocarse una Joven de la ra;:a de 
color, que tiene buenas referencias. Porvenir 
númro 15. entre Compostela y Habana 
"217 4.18 
P A R A C R I A D A DÉ MANOS 6 MANEJA^ 
dora solicita colocarse una criada de Cana-
rias que tiene quien la garantice. Sol nú-
mero 116 14218 4 . I S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A I*ARA~ LOS 
quehaceres general de un matrimonio que 
s w a cocinar, y que tonga buenas referen-
otKii. Númro 127, Zanja, altos. 
MtSt 4.1S 
1 0 
DIARIO D E L A MAP^IWA—Edición do la mañana—Soptiembre 19 de 1908 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
( c o n c l u y e ) 
I I I 
Luciano y Teresa quedaron cara á 
cara. 
Ambos comprendieron que las pala-
bras que ahora iban á dirigirse serían 
definitivas, irreparables. 
Luciano fué el primero que dominó 
aquella situación. Dio dos pasos hacia 
Teresa, con la manifiesta intención de 
tomarle la. mano, para disculparse y 
tranquilizarla, pero ésta^ con un ade-
mán repentino, doloroso é involuntario, 
lo detuvo. 
—¡ No! ¡ no! retírese usted ! ¡ Salga! 
¡ Vayase! 
Luciano exclamó, desolado: 
—¡Teresa! ¡Usted no piensa lo que 
dice! ¡Irme! ¡ S a l i r ! . . . ¿Al menos, us-
ted no creerá á esa mujer? 
— i Cómo podré dudar ? . . . 
Y le mostró las cartas. 
Luciano replicó con vehemencia: 
—¡Y bien, sí, es cierto que le he 
hecho la corte! ¡Yo creía amarla; p_e-
ro me he engañado! . . . Hace un año 
de eso. y quizás más! Y nunca, ja-
más, se lo juro, Teresa, lé he dicho una 
palabra de amor desde que la conozco 
á usted! ¡No destruya usted nuestras 
dos éxistencias, porque lo que esa mu-
jer ha querido, es vengarse! ¡Piense, 
Teresa, que yo la amo, que usted me 
ama ! . . . 
Ella lo interrumpió. 
—¡Sí. eso es pasible; pero no es 
menos cierto que, con una sola pala-
bra, esa mujer ha sembrado la duda 
en mi corazón, y la duda es la muer-
te de'l amor!. . . 
— Y ¿qué le ha dicho esa mujer? 
—Que usted la amaba porque 
Usted k aunaba y que usted se 
casaba conmigo... porque soy rica! 
—¡Ah, eso es una infamia!.. . ¡Te-
resa ! ¡ Es imposible que usted crea 
eso! ¡Dícrame que no lo cree! 
—¡ Pudiera ser ! . . . 
Luciano se indignó. 
—¡ Entonces yo sería el • último de 
los miserables! ¡Pero eso es horroroso 
y yo no quiero que usted piense eso 
de m í ! . . . 
—¡ Esta mujer sabía bien lo que ha-
cía ! ¡Yo quisiera creerlo, olvidar lo 
que ella ha dicho, estar siempre segu-
ra de su amor; pero ella ha destruido 
la confianza que tenia en usted; prué-
beme que ella me ha mentido, que us-
ted no la ama mas, que me ama á mí, 
á mí sola! 
— Y , ¿cómo se lo probaría? 
—Entonces, ¡adiós! 
E l intentó el último esfuerzo. 
—I Teresa, yo se lo suplico, créame! 
Ella hizo un gesto desesperado. 
—¡Yo quisiera.. . pero no puedo! 
E l se inclinó, diciendo: 
—Está bien.. . ¡ A d i ó s ! . . . ¡Yo se 
!o probaré! • 
Y luego salió. 
I V 
Tres meses después, la señora Mo-
rinville recibió una carta fechada en 
Madagasoar. L a carta era de Luciano 
Candillan. que decía: 
''Espero, señora, escribía, que cuan-
do usted reciba esta carta, habré en-
contrado la muerte que busco; y en-
tonces se verá usted obligada á creer-
me cuando le digo que la amo y que no 
he amado á nadie sino á usted." 
En efecto, Luciano se batía como 
con un héroe, pero la muerte parecía 
respetarlo. Todas las tardes, después 
de cada nuevo encuentro, él pensaba 
e n París, en Teresa, y se preguntaba, 
entristecido, si ella se acordaba de él. 
Luciano no había recibido contestación 
de su carta, y se decía, n o sin un pro-
fundo dolor, que tal vez ella había to -
mado sus palabras por una especie de 
fanfarronada con que había pretendi-
do forzarla á que.lo llamase, perdonán-
dolo, y esta idea, que lo hacía sonrojar 
de vergüenza, lo afirmaba en su resolu-
ción de morir. 
A pesar á? este, designio, aguardaba 
recibir»una palabra de clemencia de la 
señora Morinville. una carta en que le 
dijera que siempre lo amaba ella tam-
bién, que había renacido la confianza 
que tenía en él, y .que su separación le 
era ya muy dura. 
Así. cuando el toque de corneta del 
furriel anunciaba la distribución de la 
correspondencia, el corazón de Luciano 
latía vivamente en su pecho; pero siem-
pre, ¡ a y ! recibía la misma desconsola-
dora respuesta: 
—'¡Nada para usted... sargento! 
Y él se retiraba cabizbajo, cada vez 
más triste. 
¡Ella, pues, no lo creía! 
Por fin, la muerte que él buscaba, 
vino á su encuentro. 
E r a en el camino de Tananarive. Su 
compañía iba de reconocimiento, cuan-
do de repente, en un estrecho desfila-
dero dominado por altas rocas, cayó 
en una emboscada. Un fuego de fusi-
lería terrible partió de todos lados de 
las altas montañas. Detrás cada .ir-
bol, detrás de cada roca; y luecro una 
nube de hovas se precipitó sobre su 
p?f!ucña columna, ya d i e z m a d a por e l 
fuego d e l enemigo. Aquello fué un en-
cuentro espantoso. Nuestros bravos mol-
dados se bat.iercn como leones; pero t u -
vieren que sucumbir, casi toaos , á l a 
superioridad numérica, cien veces ma-
yor d e l adversario. 
Entre los muertos, fué recogido por 
la tarde Luciano d e Cardillan, atrave-
sado de parte á parte de una l a n z a d a . 
No tenía ya en la mano sino un peda-
zo de bayoneta, y algunos camarad-is 
que sobrevivieron, contaron que é l ha-
bía muerto á más de diez hovas antes 
de sucumbir. 
Ocho días después de ese combate, el 
sargento furriel citó el nombre de L u -
ciano de Cardillan. Tenía, en la mano 
una carta de la señora Morinville. 
Después de muchas d<iidas, angus-
tias y torturas, la joven viuda llamaba 
á quien la amaba, y le escribía por fin, 
que tenía fe en é l . 
Pero el furriel se acordó de que L u -
ciano de Cardillan no podía contestar 
ya a l llamamiento de su nombre, y en-
tonces escribí óal dorso d e l sobre, la lú-
gubre fórmula: 
"¡Muerto en el campo de batalla!" 
¡La contestación llegaba demasiado 
tarde! 
f e d f r i c CAKMON. 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
colocarse en casa particular 6 de comercio: 
tiene quien grarantlece su conducta y cocina 
fi la española, criolla, italiana é Inglesa. I n -
formarán Sol número 62 Carnicería . 
i m s 5-16 • 
SE* S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea de color, y con referencias de su 
fcuen comportamiento de no ser así que no 
*e presente. Consulado 112. 
14249 4-18 
SOI-ICTTA C O L O C A C I O N W M A T R I M O -
« i o español, junto 6 separado, ella excelente 
cocinera repostera y él muy buen criado de 
mano práctico en el servicio de comedor y 
é e m á s obligaciones, sirve A la rusa. P a r a in-
formes v tratos; Lagunas 2C. 
14253 4-11 
MARIA N I E V E S C A B R E R A D E S E A SA-
ber en dftnde se halla su hermano Anacle-
to Nieves Cabrera. Informes en Obrapfa 
nfimero 11. 14255 4-18 
TRES MUCHACHAS PENINSULARES D E -
fiean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen refe-
rencias de las casas que han estado. I n f o r -
•nan Inquis idor 29^ 14254 4-18 
F A R M / I G E U T I G O 
Solicita una regencia R . V a l d é s , Oquendo 
16. izquierda. 14266 4-18 
~ T ^ - B U E Ñ CRIADO" P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias de dis t inguidas fami l ias 
flesea colocarse gran p r á c t i c a en el servicio 
ttiesa v d e m á s . I n f o r m a n Calzada 80. Vedado 
Te lé fono 0227, 6 en Compostela 171. Car-
n i c e r í a . 14257 . 4 ' }8 
fflS N E C S 8 I T A TIN CRTA-DO D E MANO 1N-
tel igente en el servicio, que sea honrarlo 
t rabajador y aseado y t ra iga recomendacio-
nes de las casas donde ha estado, sin cuyo 
requisito «o se presente. Calle 15 entre B 
y C. VedaHo: 14258 4 -18_ 
DESEA COLOCARSE DNA C R I A N D E R A 
peninsular & media f> á leche entera bue-
na y abundante, de mes y medio. Se le 
puede ver el n i ñ o y no tiene inconveniente 
en i r r-ara el campo: tiene buenas referen-
cias. Calle I n ú m e r o 2, s e d e r í a Vedado. 
_142r.9 4-18 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D P E N I N -
«u la r desea colocarse de criada de manos: 
tiene quien responda por ella, informes Sol 
n ú m e r o 74. 14260 4 -18^ 
SOLICITA •UN M A T R I M O N I O sin H i -
jos, que la mujer entienda algo de cocina 
y quehaceres de la casa. I n f o r m a r á n Sol 4 
a l tos . 14262 ?"18_ 
U N M A T m M Ó Ñ l Ó - V A L E N C I A N O FOR-
mnl. desea colocarse ella para los quehace-
res de la casa y coser, y él para ja rd inero , 
por tero 6 cosa a n á l o g a , bien Juntos 6 se-
parados. Glor ia n ú m e r o 129. 
14t61 
DESEA COLOCARSE U N A S R T A P A R A 
criada de manos, para la Habana, es t raba-
jadora peninsular. Sueldo tres centenes. V i -
ve en Villegas 110, altos, cuar to n ú m e r o 23. 
14264 _ 4-18 
D E a E ^ C O L O C Á R S E U N A SRA. D E M E -
diana edad, i s l eña para un mat r imonio solo, 
l impiexa de habitaciones, coser á mano y 
rr.Squina ft manejadora: es cumplida y tiene 
quien responda por ella. San Rafael n ú m e -
ro 92. por Escobar frente al 114. 
14263 4-18 
V I L L E G A S 22 SE SOLICITA UNA C R I A -
I da de manos que sea de mediana edad, con 
r e c o m e n d a c i ó n 2 centenes de sueldo. 
14203 4-17 _ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de manes las Aam 
6 de manejadoras: son c a r i ñ o s a s y honradas 
6 para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a á la cal le: 
tienen quien las recomiende bien. I n f o r m a -
r á n Vi l legas 89, un t r en de cantinas, de 
9 & 11 y de 2Ji l l 196 _ 4'17 
DESEA~COLOCARSE una" P E N I N S U L A R 
aclimatada para cr iandera: tiene fresca y 
abundante leche de mes y medio: se puede 
ver su n i ñ o y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 61, a l tos . 
14195 . 5"_17 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de habitaciones 6 ma-
nejadora: tiene referencias Consulado n ú -
mero 126, de 3 á 5 de la ta rde . 
1415.2 , 4-17 
~ D O S " P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos. Una de ella 
tiene un n iño y t iene que d o r m i r en su casa 
San Rafael n ú m e r o 139 y medio, solar. 
14161 4-17 _ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular acl imatada en el pa í s , de cr iada 
de manos acostumbrada á ese servicio: 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
Inqu i s idor 14. 14158 _4"17 
""DOS JOVKXES D E COLOR D E S S A N E N -
cont rar colocación para cualquier punto 
de campo. 6 bien para J e s ú s del Monte, 
de cocinera 6 criada. In formes en San I g -
nacio 16 al tos . l*1̂ 1 4-17 
~ S E SOLÍCITA U N A C R I A D A B L A N C A 
para la l impieza de la casa: tiene que t raer 
referencias: sueldo dos centenes y ropa 
l i m n i a : Tiene que ser de mediana edad. Je-
s ú s ' M a r í a 41 14154 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
r í n s u l a r e s ' una de cocinera y otra de c r ia -
f,', de monos, teniendo buenas referencias. 
Informarán Merced número 5 bajos. 
14113 6-16 _ 
DESEA COl7ÓCARSE_UNA_SRA. P E N I N -
sular de criada de mano 6 de manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión tiene bue-
na referencia v quien la carantice. Inorma-
rftn Estre l la 97. 14104 5-16 
S E ?OM< - i t a " un-"yi - :n ! «EDOR D E NA-
eior.alidad española bien relacionada con el 
mercurio de v íveres y lonja para la Ciudad 
<e l a Habana. Diríjanse al Apartado núme-
r o 745 manifestando e.\periencia y sueldo. 
1420S 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A . B U E N A COCI-
nera: es muy in te l igente en el oficio y da 
Informes d^ las casas en que ha trabajado. 
Acosta 63, bajos. i 4 1 I 9 _ 
D O S ' P É N Í N S U L A R E S A C L I M A T A D A S - Y 
que tienen buenas recomendaciones de las 
casas en donde han servido desean colocar-
se una de criada de manos y la otra de 
cocinera. Misión n ú m e r o 33. 
_ 14178 4-17 
SE SOLICITA U1SÁ SRA. D E M E D I A N A 
edad para ayudar á. la l impieza de la casa 
v cuidar una n i ñ a : sueldo 3 luises y ropa 
l i m p i a . A m i s t a d a s . 141:$ _ 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa su o b l i g a c i ó n y lleve t iempo en 
el pa í s , en Manr ique .105, sueldo tres cen-
tenes. 14172 4-17 
" C O C I N E R O V REPOSTERO DESKA_CO" 
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
t o : cocina como se lo pidan sus amos: sin 
pretensionea: D i r ecc ión Oficios 86. 
14166 _i"17 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S . C O N 
buena y abundante leche desean colocarse: 
una es de I meses y l a o t ra de 4 y medio. 
I n f o r m a n Prado 50. . 14168 4-17 
UNA J O V E N DEfcOLORrbESEA COLO-
cars para cr iada de habitaciones 6 maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. Cuba 
n ú m e r o 28, cuarto n ú m e r o 21. 
14162 4-17 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A E N L A 
calle K entre 16 y 17 Vedado, casa del Doc-
tor A g r á m e n t e . 15190 4-17 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho para criado en Salud nú-
mero 23, L i b r e r í a 14187 4-17 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A - D E - M A N O S 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n para 
un Ingenio cerca de la Habana. I n f o r m a r á n 
Galiano 27 bajos. 14185 8-17 
UNA P E N I N S U L A R Q U E ~ T I E Ñ E R E F E -
rendas desea colocarse Ae manejadora ó 
criada de manos: es persona de formal idad. 
San Lftzaro ^55. 14184 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á, leche entera de res meses: t ie-
ne quien la ga inmice . Vir tudes número J73 
14183 i - i j -
T O D A P E R S O N A . 
D E AMBOS S E X O S 
rabí eda a .- v a 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
1 y vendo fincas urbanas. Evelio Mart ines 
' Empdrado 40 de 12 á 4. . 
l^231 26-18S 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 30 
á 40 a ñ o s que sea p r á c t i c a en velar porque 
es para una n i ñ a de pwco tiempo, y que 
tenga referencias de las casas donde ha 
estado. Sueldo 3 centenes. I n f o r m a r á n en 
Lagueruela n ú m e r o 4. V í b o r a . 
• 14181 4-17 
T'NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora; no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres de la casa. 
Es cumpl idora y tiene quien la recomiende. 
Informes San J o s é 48 esquina & Campanario 
14033 B-15 
D I N E U O 
A mód ico I n t e r é s sobre prendas y hala-
Jas d a l g ú n valor . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos 
CONSULADO Búm. 94 y 86 
__14238 28-188 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
¡ cantidades. P e l e t e r í a L a Esperanza. Monte 
n ú m e r o 43. Tomen nota ó corten el anuncio-
t a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra dé 
casas, solares yermos, cindadelas etc Se 
pasa á domici l io . T. del Río . 
13622 22-6S 
ESCULTOR TALLISTA 
Se necesita en la f á b r i c a de muebles V l r -
tudes _93: 1414 9 4 - 1 6 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^ O -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Zanja n ú m e r o 130. 
14140 4-16 _ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A Q U E " T R A l -
ga buenas referencias para asis t i r & una 
s e ñ o r a enferma: ha de ser parda. Calle 15 
entre G y F casa n ú m e o 11 en el Vedado. 
14147 l - :5 
ÜÑ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN H L 
jos, desea colocarse. Junto 6 separado él 
de portero 6 criado degmanos y t i l a de co-
cinera á ' l a e s p a ñ o l a ó para el servicio de 
i..nno.s. Inquis idor n ú m e o 29. 
14146 4-16 _ 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y que tiene quien la garantice. 
Apodaca n ú m e r o 38. 14105 4-16 
UNA B U E Ñ A COCINERA FRANCESA~DE-
sea colocarse en casa buena, cocina t a m b i é n 
á la cr io l la , tiene quien la recomiende. D i r i -
girse á Paseo esquina á Tercera, al lado 
del n ú m e r o 3: ? 4 1 0 ^ _ _ _ 4JL16 
DESEA-COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nisular para manejadora; no tiene inconve-
niente en l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n . I n f o r -
man Leal tad 119B, bajos. 
14111_* 4-16_. 
—DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
aclimatado en el pa í s , de mediana edad para 
portero ó camarero: tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Esrido n ú m r o 9 cuarto n ú -
mero 31. 14112 4-16 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
sepa su ob l igac ión . Sueldo $15.90. In fo rman 
en Amis tad 5 9 . _ 14H4 i :16 'L 
U N B U E N COCINERO D E COLOR D B -
sea colocarse para p a r t i c u l a r ó casa de co-
mercio. Informes San Ignacio 12 cuarto n ú -
mero 22. altos^ 14087 4'16 
— U Ñ A ~ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse A leche entera, buena y abundante, 
de seis meses: no tiene inconveniente en 
salir oara el campo siendo para la provinc ia 
c> la Habana. I n f o r m a n en A g u i l a 116A, 
S a s t r e r í a . _Jl09l 4-16 
" D E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos: :-abe coser: y una cocinera ambas 
saben cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r -
m a r á n en Aguacate 82. 14126 4-16 
\ R 4 -1 6 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Tiene quien la iden-
tifique y recomiende. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 16 
14102 4-16 
^ l í Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R B I E N R E -
comendada y que salv». su oficio desea colo-
carse. Snftrez n ú m e r o 21 14101 4-16 
" S E D E S E A N A L Q U I L A R BÑ C A L L E C E N -
tr ica. dos habitar-iones o n luz. y ventiladas 
propias para despacho y dormi to r io . S e r á 
preferido quien pueda cfrocer toda asisten-
cia y comida X la e s p a ñ o l a . Se dán y ex i -
gen informes. Apartado de Correos 206 
14120 4-..16_ 
PARA F R E G A R POMOS Y L I M P I E Z A D E 
una Botica se sol ici ta un s irviente en Teja-
d i l lo 38. 14118 4-16 _ 
" U N "CRLVDO' D E MAÑO QUE " T E N G A 
buenas referencias se sol ic i ta en Tejadi l lo 
n ú m e r o 36. 14119 4-1G 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de 16 a ñ o s , peninsular , r e c i é n llegada, de 
criada de mano ó manejadora: entiende de 
coser. Tiene quien l a recomiende. I n fo rman 
Revi l lagigedo 1. 1413» 4-16 
~ r > : ASTATICO COCINERO Y REPOSTE-
ro con 25 a ñ o s de p r á c t i c a desea colocarse 
en una casa pa r t i cu la r ó de comercio: t ie -
ne quien garantice su conducta calle de Zan-
ja n ú m e r o 1. ^.l*13** 
~>?E SOLÍCITA U N nlfto P A R A C R I A R A 
pedio entero, una s e ñ o r a en su casa, se le 
puede reconocer la leche. No tiene n iños y 
es muv c a r i ñ o s a con ellos. Pueden in fo rmar 
en Zanja n ú m e r o 100. Cuarto n ú m e r o 22. 
U145 4-16 _ 
UÑA~JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO 
cars" con un.- fami l ia de n i A i ' i d a d . Pro-
fiere para habitaciones. sübfWcumpl i r con 
su deber y tiene quien la recomiende: no 
tier.e inconveniente en sai i r de la Habana. 
I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
14130 _4-16 
• U N A P E N I N S U L A R ' D E F O R M A L I D A D 
desea colorarse de cocinera ó criada de ma-
nos, pudiendo do rmi r on la colocación si 
le admiten A mu h i j a de B a ñ o s : no tiene 
nret'-nsi'-nes y presenta referencias. Rayo 
n ú m e r o 78 14129 4-16 
U N A - J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Rayo 35 a l tos . 
14128 4-16 
D E S E A N COLOCARSE 2 CRIADAS D E 
manos peninsular y la o t ra del pa í s de coci-
nera. Ambas tienen referencias de las casas 
en donde lian servido: saben cumpl i r con 
su ob l igac ión , en Corrales 46 informan de 
8 á 8. 14127 4-16 
""DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular para m a t r i m o n i o solo ó corta 
f a m i l i a : no le impor ta ayudar á la l impie -
za de l a casa; Vives 106 altos. 
14069 5-15 
llOS 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENINSU-
lar de mediana edad que ayude en algunos 
quehaceres y duerma en la co locac ión . Suel-
do tres centenes. Se exigen referencias. 
Apodaca 27 al tos . 14041 S-15 
T É Ñ E D O R D E L I B R O S Y CORRESPON-
sal m e c a n ó g r a f o , .¡o-'en cspafiól p r ác t i co , 
sin pretensiones, ofrece sus servicios por ho-
ras ó permanente. Informes en la casa de 
Wi l son . Obispo 52. _ 14060 8-15 
SE SOLICITA UÑA CASA CON 3 ó 4 ' H A : 
bitnriones. que tenga buen j a r d í n que sea 
saludable y cerca de la Habana. Se con-
t r a t a por a ñ o . D i r i g i i ^ c á R . Molina. Apar-
tado 450. 14(H;2 6-15 
SE DESEA SAF.ER D E ALGUNA D E LAS 
famil ias del s e ñ o r Jacinto de la Buelga ya 
difunto, ó de algunas de las hijas Tina, Rosa 
y Mar ía , que en el a ñ o 1867 v iv ían en Cerro 
430, les sol ici ta J o s é Maur ic io í n t i m o , hi jo 
de la esclava Leona, na tu ra l de Santiago de 
Cuba, escriban por car ta 2 n ú m e r o 2, Ve-
dado. 13903 S-12 
V E K E D U R I>K L I B K O S 
Se ofrece al comercio para pract icar ba-
lances, l iquidaciones y toda clase de traba-
Jos de su p r o f e s i ó n ; a s í como para l levar la 
contabi l idad de alguna casa en determinadas 
horas del día . I n f o r m a n Monte 89, La Pro-
pagandista, ó en Belascoaln esquina á Cam-
panario bodega. 13854 16-1 1S 
U N C H A U F F E U R CON T I T U L O D E L A 
Escuela In ternac ional de Nueva Vork . de 
23 a ñ o s e s p a ñ o l , desea t rabajar por dicho 
ramo, en l a Habana. D i r i g i r s e á Monte 147. 
13859 8-11 
t l : n e i > o k d k l i b k o s 
Re hace cargo de l l eva r la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s i mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de libros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
SE DES] 
Justo V i l a 
et 111 vo t ra 
ú l t i m a s 7,a 
nr. derfa E l 
cía. en Cai 
SABER L A RESIDENCIA DE 
arela, de oficio panadero y que 
indo en un ingenio en las dos 
s, en Rodas. D i r i g i r s e á la Pa-
•azo Fuerte , á Jo sé V i l a r Oar-
ién. 13754 15-9S 
UNA" 'PERSONA D E VASTOS CONOCL 
miemos y larga p r á c t i c a comercial , que po-
see el I n g l é s , d e s e a r í a emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de d í a ó de no-
che. D i r i g i r s e & A . P . Apartado 1201. 
13732 15-9S 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS FA^ 
c i l i to crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
dr i l las de trabajadores. Santa Clara 29. Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13337 26-1S 
JJ inero é Hipotecas. 
D I N E R O E Ñ ~ H Í P b f É C A . LO DOY*SÓlÍRE ! 
casas en esta ciudad. Cerro J . del Monte. 
Vedado. Para el campo. Provinc ia de l a Ha-
bana, finca bien situada. F l g a r o l a San I g -
nacio 24. de 3 & 5. 14228 4-18 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E -
ño se vende un puesto de frutas bien sur-
t ido y con buenas ventas diarias. Informes 
en Cuarteles 17. 142S7 ' 8-19 
S E V E X D E N T R E S CASAS V I E J A S E N 
L A C A L L E D E V I L L E G A S con 20 metros 
de frente y 457 de superficie. Compostela 
145 esquina á Acosta. altos M á r q u e z de 1 
á 3 p . m . 14244 4-I8 
SE V E N D E N 3 SOLARES E N L A A V E N I -
da E . Palma, los ú l t i m o s que quedan dos 
de ellos á 4 cuadras de la Calzada, Oscar 
Díaz . Habana 78 de 1 á 3. 
14208 4-I8 
E n S 3 , 5 0 0 
Se vende la casa L u y a n ó n ú m e r o 20, ren-
ta $25 m . a. mide 6 por 40, para m á s i n -
formes Empedrado n ú m e r o 40. 
14234 4-18 
K S $ / » . 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta 8130, y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar -
t ínez Empedrado 40, de 12 ft, 4. 
14232 4-18 
B O D E G A E N V E N T A 
En $1.200. una con seis a ñ o s de contrato. 
E . Mar t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4 
14233 4-18 
• E N CONCORDIA, V E N D O 1 CASA M o -
derna s. c. 4 1 4 , saleta, 2'4 altos, 2 ventanas 
muy cerca del Monserrate : en San L á z a r o 
otra, a l to y bajo, moderna, renta $150 oro; 
$16.000. F lga ro la . San Ignacio 24 de 3 á 5 . 
14226 4-18 
V E N T A D E C A S A S " 
Amis tad esquina $21.000; Leal tad $12.000; 
Vi r tudes $33.000; M a r q u é s Gonzá lez $6.000; 
San L á z a r o $18.500; Vedado, Calle B, tres 
casas de $15.000, $10.000 y $10.000. E n la 
calle Quin ta o t ra de $10.000. En Luz o t ra de 
$2t;.000. Otra en la calle 10. Vedado en 
$4.500. Oscar Díaz , Habana 78, de 12 á 3. 
14207 4-18 
— 1 'ARA E S T A B L E C I M I E N T O E Ñ ^ L a T m É ^ 
j o r cuadra de Galiano se cede un boni to 
local sin r e g a l í a , propio para J u g u e t e r í a , 
venta de Pianos etc. e tc . in forman Galiano 
4 5 La Francesi ta, casa de modas. 
14252 4-18 
6 6 
C r é d i t o C u b a n o ' 
SALUD N. 39. - - TELÉF0X0 1949 
P r é s t a m o s . 
ü o y a s , o b j e t o s d e a r t e . C o n t r a t a c i ó n m u e b l e s • 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s clases y estilos, al cout J 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A T á ^ 
S E R E C I B E N A V I S O S P A Í U C O M P R A R M U E B L E S 
S E V E N D E 
En la parte a l ta de Carlos I I I . Junto á la 
casa n ú m e r o 22. por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rft barato é in forma su d u e ñ o , Carlos Reyna 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S ' 
B U E N N E G O C . 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que i r á Es-
p a ñ a por un asunto de fami l i a , se vende un 
Café. 6 se admite un socio a l cual se dejara 
gerente de dicho negocio si asi lo desea y 
es apto para ello. I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 45 V i d r i e r a de tabacos. 
" g j j 15-5S 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A CNA P L A N -
ta e l é c t r i c a compuesta de un motor de ga-
solina de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 vol ts 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e léc t r i cos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l Darracq de Í5 & 
20 caballos casi nuevo. L a c a r r o c e r í a es de 
doble f ae tón , tiene buena capota y todos 
sus accesorios completos. Puede verse & to-
das horas en Morro n ú m e r o 1. 
14216 8-18 
SE V E N D E E N 25 CENTENES, U N F A E -
K n f r a n c é s ( P r í n c i p e A l b e r t o ) con su l i m o -
nera; puede verse en S u á r e z 94. 
13923 8-12 
E N GANGA SE V E D E U N CARRO DE 4 
ruedas nuevo, un vogu i Bacon. nuevo, 1 pesa 
p la ta forma de ruedas 200 quintales, teja, 
canal y lisa, de h ie r ro galvanizado, nuevo. 
Informes Lucena 6 & todas horas. 
13892 8-11 
GANGA: SE V E N D E U N A C A F E T E R I A 
de bastante impor tanc ia por tener su due-
ño (¡ue a r reg la r un asunto de mucha urgen-
cia fuera de la Is la , se da en 350 pesos. I n -
f o r m a r á n en la misma. Dragones n ú m e r o 64 
14211 4-18 
E N L A M E J O R O C A S I O N 
Se vende el puesto de frutas y verduras 
con mu:.- buena m a r c h a n t e r í a y con cont ra to 
se venrie por no poderlo atender su d u e ñ o . 
V i l ) , gas 67 esquina 4 O b r a p í a . 
14167 6-17 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo dos casas unidas propias para un 
a m a c é n de V í v e r e s por tener una super-
ficie de 1.017 metros, cerca de los muelles. 
O 'Rei l ly n ú m e r o 23, de 1 á. 5. 
1 4 1 6 8 6-17 
P A R A P R Í M C I P Í A N T E S 
Se vende una bodega barata, apenas paga 
alquiler , r a z ó n Oficios 46. Conf i t e r í a . M . 
F e r n á n d e z . 14096 4 16 
Se vende á una cuadra de Belascoaln una 
casita compuesta de ^ala. comedor y dos 
cuartos, azotea, renta $21.20 y se d á en 
$1.800 oro e s p a ñ o l . Informes Luz n ú m e r o 75 
altos de 10 a. m . á l p . m . y d e 5 á 7 p . m 
14099 5-16 
S E V E N D E 
un solar de 533 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esquina de las ca-
lles de P ó r t e l a y Armenteros ; á dos cua-
dras de la F á b r i c a de papel y de la p ro lon-
g a c i ó n del t r a n v í a e l é c t r i c o en $300 oro 
e s p a ñ o l l ibres para el vendedor y recono-
Cléndo $346.95 á favor de la Beneficencia 
I n f o r m a el • • ñ o r A r t u r o Rosa en Cerro 613, 
a l t o s ^ 14100 8-16_ 
SÉ V E N D E N SOLARES SITUADOS 'CER-
ca del nuevo parque "Carmen Medina" com-
prendido entre las calles 23, 25, C y D ; los 
hay de todos precios y su s i t u a c i ó n es la 
m á s sana de la ciudad. A H I no hay mos-
quitos ni humedad y es el ún ico saludable 
refugio para precaverse de los pel igros del 
Alcan ta r i l l ado por ser su subsuelo de pie-
dra y l ib re de impurezas. I n f o r m a r á n en 
Reina 21 y en la calle D n ú m e r o 220 esuina 
fl, 23. I I o i 9 4-16 
— S E - V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
t e r í a y teja en la calle de Santiago n ú t n e -
ros 3ü' y 32 y o t ra en la calle de R e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 89, d a r á n r a z ó n en Monserrate 
n ú m e r o 117. 14144 «-16 • 
VEDA.DO : V E N D O 3 SOLARES M U Y ÍN-
mediatos á la calle A y á Linea 23 donde ha 
de pasar doble v í a de c o m u n i c a c i ó n : 1 de 
estos de esquina: $6000 y $1,800. Flgarola , 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
14107 4-16 
' FTNQUITA: V E N D O 1 CON F R U T A L E S , 
magní f ico pasto, carca de esta ciudad y p r ó -
x ima á la e s t a c i ó n de f e r roca r r i l . Hay va-
rios trenes de Ida y vuel ta . B a r a t í s i m a . F i -
garoln. San Ignac io 24 de 2 á 4. 
14106 j A'16_ 
^ S e I d E S E Á N V E N D E R C I N C O SOLARES 
en el reparto de Betancourt . cuatro de cen-
tro y uno de esquina, propios para fabr icar lo 
pura establecimiento. San Migue l n ú m e r o 4 
d a r á n r a z ó n . 14116 4-16 
C a r n e a d o 
Vende un m i l o r d nuevo en $318 con l an -
za y barra guardia, un T i l b u r y zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo búfa lo , 
$58.30; una a r a ñ a 2 ruedas ^21.20; una gua-
gu i t a con su lanza para pureja y sólo en 
$42.40; una a r a ñ a carrera, zuncho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $159; Una prtipia para fa-
m i l i a de gusto, la mejor en el p a í s $212; 
una grande de 15 personas $265; todas t ie -
nen para pareja y un caballo. E n los B a ñ o s , 
calle del Paseo y en J n ú m e r o 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
m m 
A LOS CAZADORES: SE DESEA V E N D E R 
un perro perdiguero raza Point : maestro. 
Se vende probado. I n f o r m a n Dolores n ú m e r o 
6, J e s ú s del Monte . 14219 4-18 
SE V E N D E U N A ó DOS PAREJAS D E 
m u í a s con su carro de cuatro ruedas. Calza-
da de Zapata, repar to San Nicolás , F á b r i c a 
de Mosaicos. 14002 10-15 
SE V E N D E U N BONITO C A B A L L O CRIO-
11o dorado de monta , sano y muy buen ca-
m i n a d o r » I n f o r m a r á n Perseveranvia 38A, 
de 8 & 11 a. m . 14044 8-15 
SE V E N D E U N A M A G N Í F I C A T i : 
americona, un m i l o r d on muy buen al tado, 
un dog-car t nuevo y un a u t o m ó v i l de dos 
personas M a x w e l l . I n f o r m a r á n Consulado 
n ú m e r o 130 14047 8-15 
SE V E N D E U N C A B A L L O MORO. C R I O -
Ilo, nuevo de monta ; puede verse en Malo-
ia y A y e s t a r á n . 14048 8-15 
. C A R N E A D O 
Vende una yegua c r io l la , grande, en $95.40 
U n cabaUo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno i d . en $53.00. 
U n mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.60. 
U n caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio a ñ o s en $95.40. 
Una pareja de m u í a s en $265.00. 
£ a ñ o s de CARNEADO, Calle Paseo, antes 
i l 15 del del presente. 
C . 3106 15-8S 
CE M1BLE8 T P E F J M 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A D E R U E -
da l i b re y en buen estado casi nueva. Re-
v i l l ag igedo n ú m e r o 7. 14301 4-19 
N E V E R A 
Se vende una de 1 metro 29 pulgadas de 
¡ a l to por 27 i d . ancho, en buen estado. Cuba 
C a t a l u ñ a . Galiano 97. 
C . 3167 . 8-18 
SE V E N D E U N A C A M A DE BRONCE. U N 
escaparate de luna biselada y una cocuyera, 
todo casi nuevo. Tenerife n ú m e r o 10. 
14265 4-18 
C A S A S E N V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5.500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$:. noo; Salud $13.000. Eve l io M a r t í n e z . E m -
pedrado 40 de 12 & 4̂  14029 10-15S 
Se vende una casi nueva que tiene su 
c inta y echa tiquetes. Si no fuese que me 
re t i ro del negocio no la diera ni en m i l 
pesos p r o d ú j o m e buenos servicios. Su d u e ñ o 
R. C . G . San Francisco 3. 
14094 4-16 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Verido 3 buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124, a l -
tos por la m u e b l e r í a . 13993 15-15S 
P A I C A F A B R I C A K 
En la esquina de Tejas, se vende l a casa 
J e s ú s del ftlonte n ú m e r o 8, punto inmejora-
ble y de gran porveni r . I n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49 altos, de 11 á 1 y de 4 en adelante. 
13962 8-13 
•FARMACIA: SE V E N D E UNA E N L A H A -
bana 6 se admite un socio porque á su d u e ñ o 
le es imposible atenderla. In fo rma Ldo. Mon-
tejo. San L á z a r o 148 de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p. m . 
13927 S-12 
S E V E N D E " 
La casa Cepero 4 y medio en la Plaza de la 
Iglesia, del Cerro, de m a m p o s t e i í a y l ibre 
de todo gravamen. Informes Salud n ú m e r o 7 
Palais Royal . IMSsO 8-11 
E S Q U E N A e n v e m 
Por embarcarse su d u e ñ o á E s p a ñ a , una en 
San Rafael $8.500; o t ra en Manrique $7.500 y 
otra en Vives $7.000. Eve l io Mar t ínez , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 13773 10-10S 
GANGA: SE V E N D E U N A F I N C A E N 
Vuel ta Abajo de unas ciento y pico caballe-
r í a s de terreno dedicadas al cu l t ivo de ta-
baco, tiene un magní f ico Pinar cerca de la 
costa, i n f o r m a r á n en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. 13805 15-10S 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quinta s i tuada en la calle de la R e p ú b l i c a 
en Santa M a r í a de Rosario, es una monada 
con b a ñ o , luz e l é c t r i c a , frutales de todas 
clases y animal i toa , y muebles, en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
C . 3109 15-8S 
M A G N I F I C O L O C A L 
Para a lmacén , casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus e s t a n t e r í a s y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión 8, bajos. 
Izquierda, de 12 á 2 p. m. 
1 3 4 7 6 16 - 4 3 
H A S T A E L D I A U L T I M O O E SEPTÍEM^ 
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre , Cuba número 140. 
,13201 Í 6 - 2 9 A S 
SE V M S B N 
M A Q U I N A S d e E S C ü I B I R 
Keiuingrton á S 35 .OO 
S m i t h P r e m i e r 3O.0O 
O l i v e r 5 5 . 0 0 
D e n s m o r e 35 . OO 
ü n d e r w o o d 4 0 . 0 0 
U n d e r w o o d 
b i - c o l o r 80 . OO 
H a m n i o n d 1O.0O 
S u n m o d e l o 2 2 5 . 0 O 
S u n m o d e l o 3 4O.0O 
E n t i n t a d o r a s y t intas p a r a 
m á q u i n a S U N . 
Se c o m p o n e n i \ i á q u i n a s . 
Se a l q u i l a n m á q u i n a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s de l a 
m á q u i n a 
H O Ü R C A B E C R E W S T Ga 
c 3144 
M u r a l l a 
lt-14 d6-13 
3 9 
SE V E N D E U N JUEGO D E COMEDOR, 
nogal 1 juego de sala. 1 espejo grande do-
rado. 1 p i a n í n o , 1 juego de cuarto de paM-
sandro y var ios muebles más . Carlos I I I . 209 
i m p o n d r á n . 13937 h ¡3 
Ha>" juegos de cuarto y do comedor. '« pie-
zas sueltas, más barato quo nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Loaltad 10.! entre 
Neptuno y San Migu*!. 
12985 , í2-:5Agf 
C A M I S A S B U E N A ? 
C A J A D E H I E R R O ^ 
fabricante conocido y C0¿¿}V 
. . «n tamaño . 
A lmacén 
De 
ra guardar dinero; de bu¿nT"uinac lA„ 
d e i A ^ ? * * - O'Rei l ly 6 A ^ l l ^ ^ J ^ 
— 'i-'i«*<y 
M U E B L g i 
HERMOSA GANGA 
Juegos de sala juegos de f 
de comedor, piezas sueltas 
l á m p a r a s , bufetes y b u r ó s ' 
y í s m ^ Perla ' Animas 84 
. GANGA de M U E B L E S Y ^ T l ^ r 
den todos los de una f a m u í a 
Regente, juego de comedor de c a -
paras, mimbres, cuadros j k r r o n ^ 
guerreros, centro de mesa nr, 68 ' 
americano y todo lo d e m á s ? ,̂ 
ganga. Tenerife 5. m s o de la 
F A B R I C A D E B I L L A R E S V t t ^ T — • 
s de Jos_é Forteza. Se a ln -„^DA £ 
Gran rebaja en los precios T-V. -m 
' l U T * 41 ParqUe §el C ^ s t ? ^ 13527 
P I A N O S Boisselot 
de caoba macisa. r ¿ f " r a ¿ W i o ^ a i r 
venden a l contado y á plazos, 
en adelante- -qui ler desde $3 
componen toda cl%se de p lano¿ ¿ r = finan T 
los trabajos. Vda. é hijos de c l r^runt lZan¿ 
cate 53, Te lé fono eai. ,-'ttrreras, j ^ * 
13462 
M A P I N A B J 1 
B O M B A S d e l / A P o p 
Las m á s sencillas, las m á s eflcacM , , 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calrtcr/J11 
neradoras de Vapor y para todos roS ur*s> 
dustnales y A g r í c o l a s . E n uso en la t., Ia-
Cuba hace m á s do t r e in ta años Pn ^ 
por F . P. A m a t y C. Cuba número « Vk1"» 
C. 2998 ' aibM| 
• • . I I 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m á s barato para » 
t r a e r el agua de los pozos y elevari» » 
cualquier a l tu ra . E n venta por Franc'w! 
P. A m a t y comp. Cuba número 60 Hah»'!? 
C. 2998 ^ 
S E y E m z 
S E M I L L A D E T A B A C O . VUELTA AK1. 
JO, M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
13925 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN TAX. 
ques de h ier ro acerado y corriente, Chim. 
neas de todas medidas. Antiguo del Vt^j 
do, p r imera cuadra. Los hay desde 30 pip» j 
que los da á cualquier precio. Para comoM 
dad del comprador, depósi to Infanta 67 p 
Zulueta 8, frente a l Trust , J . Prietu y Mugí, 
13677 2S-83 I 
S E M I L L A S D E T A B á C t 
Producto de los frondosos semilleros di 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en «1 
año actual. Se vende por los señores Loil 
A . Fernández y comp. en Los Palacios. 
C . 2 8 9 2 2 6 - 2 5 A | 
| IÜB8TR0S Küi lHTMia m M J 
pan lo? Anuncios Francsses son lu 
I S n s L I f ó A Y E N C E i G 1 : 
• 18, rué de 'a Grange-Satñ.ién, PÁRIS { i 
Depurativo por excelencia 
P A R A P l PARA 
LOS LOS 
MIMOS ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne. PARIS; 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d i o s P A S T I L L A S m 
S i T O S E I S mucho ñ 
t o m a d e l J A R A B E m 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin doleré» J ^ 
6 de e s tómago , sin estreninueni" ^ 




C O N E L E M P U 
L A B E L L 0 T I N A | 
Aceito de Bellota do 
P . G A U T I E R V O 
j abón Yema de Huevo. 
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